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De anoche 
NUEVO EMBAJADOR 
M a d r i d , Febrero 25.-VA micvo Em-
bajador de Inglatera cu EfipaAa, ha 
presentado hoy sus credenciales A 
£. M. el Rey. 
L A CRISIS ALIMENTICIA 
Toma considerables proporcione» 
la crisis alimenticia á causa de la gran 
subida de precios que han tenido los 
artículos de primera necesidad. 
CONSEJO DE MINISTROS 
FAI el Consejo de Ministros que hoy 
presidió S. M. el Rey, el Jefe del Go-
bierno hizo|el discurso acostumbrado, 
exponiendo la política interior y ex-
terior del Gabinete. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 85-05. 
Unión Postal 
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do que los japoneses atacaron nueva-
mente á V o r t Arthur en la maflana 
de hoy y que fueron rechazado». 
Servicio de la Prensa Asociada 
DECLARACION DE BALFOUR 
L o n d r e s , Febrero í?5.—Mr. Bal-
four, jefe del Gabinete británico, 
ha declarado hoy eu la Cámara de los 
Comunes que son inciertas las noti-
cias que han circulado de que Ingla-
terra piensa apoderarse de ciertos 
puertos de la costa española en ca-
so de que se inicie una guerra con-
tinental. 
RELACIONES CON ESPAÑA 
A g r e g ó Mr. Balfour, que las rela-
ciones de Inglaterra con España son 
en la actualidad y seguirán probablo-
inentc siendo del carácter más amis-
toso. 
ALFONSO Xí I I NOMBRADO 
ARBITRO 
G u a y a q u i l , Febrero 25.—El rey de 
España ha sido nombradoárbi t ro pa-
ra resolver la cuestión de límites en-
tre la república del Perú y la del 
Ecuador. 
SIN NOVEDAD 
L o n d r e s , Febrero 25.~Se sabe que 
ninguno de los torpedero» que remol-
caron los cascos de buques destina-
dos á obstruir el canal de Port Ar-
thur, sufrió daño alguno en el com-
bate de ayer. 
EL COMBATE DE AYER 
S a n Petersburgo, Febrero 25.—Se-
gún la prensa de esta, el ataque de 
ayer por la madrugada fué una ten-
tativa infructuosa que hicieron los 
japoneses para obstruir la entrad» 
del canal de Port Arthur con cuatro 
cascos de buques que los rusos echa-
ron á pique, antes que pudieran lle-
gar al lugar en donde los Japoneses 
se proponían hundirlos. 
DURACION DEL COMBATE 
Segón informe que se ha recibido 
del jefe de Estado Mayor en Port A r -
thur, la escuadra y las fortalezas ru-
sas, por una parte, y los buques japo-
neses, por la otra, sostuvieron ayer 
un duelo de artillería que duró desdo 
la una, hasta las tres de la madru-
gada. 
NUEVO ATAQUE 
Se ha recibido en la tarde de hoy 
un telegrama del Jefe de Estado Ma-
yor del Almirante Alcxicff, anuncian-
Not ic ias Comerciales. 
Awei'a York, Febrero es. 
Centenes, ft $4.7«. 
Descuento papal comercial, 60 d[V. 
4.3i4 á 5.1|2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 dív, ban-
queros, á $4.8-3-60. 
Cambios sobre Londres á la vista, h, 
$4.86-95. 
Cambios sobro París, 60 d(V, banqueros 
á 6 francos 20. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d(v, ban-
queros, á 94.7|1(). 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107j^. 
Centrífugaa en plaza, 3% cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
2-1132 cts. 
„- Mascabado, en plaza, 2.7i3 centavos. 
Azúcar de miol, en plaza, 2.5[B 
centavos. 
Manteca del Gesteen tercerolas, #14-30. 
Harina patente Minnesota, á 5.70. 
Londres, Febrero $3. 
Azücar centrífuura, pol. 96, A 6s 91. 
Masoabado, á 73 6c?. 
Azúcar de remolacha (de la aetu.il za-
fra, á entregar eu 30 días. 8,v. 
Consolidados ex-interós S6,3[16. 
Descuento, Banco rabiaten a, 4 por 100 
París , Febrero 55. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
94 francos 80 céntimos. 
VENTA DE ACCIONES 
EN NUEVA YORK 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Valo-
res de Nueva York 494,800 bonos y ac-
ciones de las principales empresas quo ra-
dican en los Estados Unidos. 
Aspecto de l a Flaza 
Febrera e5 de 190i. 
Azúmre.s.—F.n el mercado continúa 
la firmeza avisada anteriormente, pero 
las altas aspiraciones do los vendedores 
impiden A los compradores operar libre-
mente. 
Solo sabemos haberse hecho la sugu¡en-
te venta: 
18,000 s. cent. pol. 96 á 3.% rs. ar. 
Cienfuegos. 
Cambios.— Abre el mercado con de-




Londres 3 dfv . 19.3 [8 20. 
"BOdfV . 18.1|2 19.1i8 
París, 8drv . 5.1[8 5.3^ 
Haraburgo, 8 d[V . 3.1 {4 4 
Kfltados Unidos 3 d[v 9 9.1i2 
España, s/ pla^a y 
oantidadSdiv. 24.>^ 23.1(2 
Dto. papel comercial 10 íí 12 anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Qreenbacks . 9.1 [2 íl 9.5{8 
Plata americana 
Plata espaflola . 78. á 78.1 [4 
Valores y Acciones.—Hoy se han he-
cho en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 Bonos Gas, á 44. 
50 acciones Eco. Español, á 73%. 
100 „ F. C. Unidos, Á 84%. 
50 „ " Gas Hp? Amí á 15. 
300 „ „ „ „ á 15X. 
150 „ „ „ „ á 1 % 
50 „ „ „ ,, á 15%. 
COLEGIO DE G0EEED0EE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
uanqccroj Comercio 
Londres, 3 d iv 20 194< 
„ 60 drv i m 18'̂  
París, 3 dív 5?í 5^ 
E L E X I T O 
D E L E M P R É S T I T O 
no depende t a n t o de l a manera en que el Gobierno p a g a r á á 
sus soldados como de la manera en que el soldado s a b r á guar-
da r su d inero . Por l o p r o n t o nosotros estamos dispuestos á 
vender á i n d i v i d u o s de l E j é r c i t o L i b e r t a d o r los muebles que 
necesiten con solo u n recargo de 1 p . g de i n t e r é s al mes 6 
sean 12 p § a l a ñ o . Nosotros necesitamos vender; ellos ne-
cesi tan comprar y de la manera que proponemos e l negocio 
n i n g u n o de los dos se ob l iga al otro pa ra nada. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
TELEFONO HT.-iiDPortadiires ie metles para la casa y la oflciaa. 
AGENTES GENEEALES EN CÜBA CE LA MAQUINA "UNDER.W0OT3" 
9y3 9 
Hamburgo, 3 d̂ v 4 
_ 4 60 dív 
âtados Unidos, 3 dív 
España si plaza y cantidad, 
8 dp 
Descuento papel comercial 
Wreenbacks 9K 
rlata americana 






12 p. anual 
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AzGcar centrifuga de enarapo, polarización 
96, á 3 SjS «rroba. 
Id. de miel, polarización 89 á 2 5il6 
\ AÍ.OKKS 
Fr.NDOS PÜBLI003. 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. en el extranjero 
Id. id. (2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 10ñ>í 
Id. id. id. id. en el extraniero...., 106>̂  
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
, gos un 
Id. 2í id. id. id IOS 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C° 100 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. ti hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 
Id. 2! id. id. id. id 
Id. convertidos id. id 
Id. de la Cí de üas Cubano 
Id. del Ferrocarril de Gibara A 
Holem'n 
ACCIONES. 
Banco Español ce I x Isla de Cu-
ba (en circulación) 73),̂  
Banco Agrícola de Pto. Príncipe 
Banco del Comercio de la Haba-
na 
Comnañía de F. C. Unidos de la 
Hananay Almacenes de Regla 
(Limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jíicaro 101 ̂  
Compañía de Camino» de Hierro 
de .Matanzas á Sabanilla 99% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 
Id. id. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Dique de la Habana... 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holaruín 25 
Habana, febrero 26 de 1904—El Síndico Presi-

































Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS KL DIA 25 
Almacén. 
120 c. Its. manteca La Cubana $13% qq. 
80 c. id. de V, Ib. id. |13% qq. 
40 c. id. de % Ib. id. $14% qq. 
40 13 id. id. T. N. $10% qq. 
91 jamones Caldolas }40 qq. 
11 c. Ponche Español |12 una, 
9 c. ainontillado Espanña f 11 una. 
21 c. postal de Plata |().50 una 
9 c. vino de pasa $5 unn. 
5 o, vino quindao $11 una. 
6 c. anís del Mono $12 una. 
VAPORES D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Ffaro. 26 Kervlngrove, Buenos Aires, 
„ 26 Catalina, Barcelona v escalas. 
„ 26 Martin Saenz, Nbw Orleiins. 
„ 29 Vigilancia, New York. 
" 29 Esperanza, Progreso y Veracraz. 
Marzo 2 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 2 Montserrat, Cádiz y escalas. 
„ 2 México, Nueva York. 
,. 2 Madrileño, Liverpool y encalas. 
,. 3 La Normandie, Saint Nazairo. 
„ SPrinz August Whihelm, Veracruz. 
„ 12 Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Fbro 25 Martín Saenz. Canarias y escalas. 
„ 27 Morro Castle, New York. 
,. 29 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
Marzo 1" Esperanza, N. Vork. 
„ 4 Prinz Augusto Willielm, Corun». 
4 La Normandie, Veracruz. 
0 M¿ 26-4 Fk> 
P U E R T O DE_LA H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA. 
ENTRADAS 
Dia 24: 
De Mobila, en 6 dias vp. n̂ o- Ñera, cap. Sta-
bell, tnds. 1131 con carbón a Bndat Mont-
Ros y Com. _,. . . 
De Tampa en 4 dias, gta. amer. Ciara A. fhin-
ney, cp. Phinney, tnds. 480 con madera á 
A. J. Mendoza y Comp. 
Dia 25: 
De Tampa y C, Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Mascotte, cap" Alien, tnds. 884 con 
carea y 114 pasajeros & G. Lawton, Cmlds 
De &. York en 5 lí2 dias vap. cubano Manza-
nillo, cap. Huff, tnds. 1816 con carga a Zal-
doy Comp. . , _ TT 
De Mobilp, en 10 dias gta. inglesa F. H. Gib-
son cap. Me Lennan, tnds. 469, con madera 
a A. J, Mendoza y Comp. „ „ . 
De Mobila, en 10 dias gta. inglesa St-Maunce, 
cap. Conrad, tnds. 300, con madera a A. J. 
Mendoza y Comp. 
SALIDOS. 
Dia 24: 
Delaware (B. W.) vap, ingles Vizcaína. 
Dia 25: 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Port Tampa, gta. amer. Henry Cresby. 
Tampico, vp. cubano Manzanillo. 
Mobila, gta. amer. Enna Knowlton. 
Delaware (B. W.) y Sagua, vp. ngo. Horda. 
M o v i m i e n t o áe pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y C. Huebo, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. A al Sarpe y 1 de fam—W. Berger y 1 
de fam—Chas Gloackez y 1 de fam -J. 8weet-
ser y 1 de fam—Sra. M. Spencer—Dr. Flynn— 
H. Me Crackeh y 1 de fam—W. Pellebone—C. 
Wheaton—F. Ford—J. Walson y 1 de fam—F. 
Bostck—P. Baoldain y 2 de fam—M. Sanckey 
—R. Smyder y 1 de fam—C. Conrad y 1 de fam. 
B. Mayers—C. Conway—R. Richardson^A. H. 
Cárter y 2 de fam—Samuel Bean y 1 detam— 
.T. Buscow y 1 de fam—Srta. Ella Stanard—J. 
B. Hodkaday—M. O'Brien-E. Williams—T. 
Stenlow y 1 de fam—Thos S. Mora—Geo Kel-
pen y 1 de fam—M. Brooks-H. Saldent,—Sra. 
C. Ball y 2 de fam—W. Biober y 1 de fam—O. 
Scbams y 1 de fam—Florentino Valdés—Teo-
doro Pérez—Juana Prieto—Miguel Nóñez—Jo-
sé Núñez—Sra. N. Melleken—W. H. Norman— 
J. Harris—H. Ros»—F. Gelleffe—R. Caard— 
Gen. E. Carr—C. Smith—R. Parker y Sra.—H. 
Turner y 1 de fam—W, Davis—J. Moore—J. H. 
Jackson y 1 de fam—E. Richard—W, Riddlc y 
1 de fam—Mr. Goodwin y 1 de fam—H. Brown 
y 1 de fam—O. Fhillips—P. Scott—C. Gañeron 
—H. Rotcgschilds—F. Oppenhelraer—E. Co-
llins y 1 de fam—T. San Pedro—Carmen Moli-
na v 4 de fam—C. Piorce y 1 de fam—H. Trigg 
y Ide fam—Srta. K. Polnts-W. Burna-J. C. 
Smith y 1 de fam—H. Sykes—W. Smith—Dr. 
Webb—C. Baustem-J. Hill-F. Diaz. 
SALIDOS 
Para Nueva Orleans, en el vap. am. Louisia-
na: 
Sres. M. Coodman F. W. Simpson—A. N. 
Fries—C. Heward—W, Alloway—E. M. Makon 
—C, M. Armstroneay de fam.—Bra. E. Perry 
y 1 de fam.—Sra. I . Medberry—F. H. Doran— 
P. H. Born H. Junmons y 1 de fam.—G. E. 
Sholse y 1 de fam—Geo Phelps—Wm. Mieke— 
Chas Bemtt—Chas I.ewis—John Jungeirson y 
2 de fam.H—J. W. Garrelt y 1 de fam.—S. H. 
Llough—If. X. Wells y 1 de fam—R, B. Preblo 
y 1 de faraL—H. Orlande—Srta. M. Hot—M. B. 
Meyer y 2 de fam.—E. W. Heurd y 1 de fam.— 
Edw Pop©y2 de fam—J. Jonstone—J. F. Gull 
—M. E. Spencer—S. C. Dohbs-H. A-lSimoer-
F. C. Brunsmade y 1 de fam.—G- C. Drik y 1 
de familia—P. Walsh y 1 de fam.—J. De Bee-
cher—H. A. Lee y 1 de fam.—J. G. Unger—W. 
R. Mackell y 1 de fam.-F. J. Couwer y 1 de 
fam.—J. A. Bastón—C. S. Henter—̂ Ê. Rouma-
ga—E. Bep.U y 2 de fam.—Wm. J. Lukaciwitz 
-C. B. Wald—Henry Youngs—H. M. Bu Bere 
—D. M. Smitwí'ord y 6 de fam.—Wm. W. Spin-
ke y 1 de fam -D. A. Willard—G. Me üonald— 
—John Morris v 1 de fam- J. Balley—F. Lamb 
y 1 de fam—K, Yenney—Srta. E. Hill—Srta. N. 
Earnest—J. Valeutiyil—J. Sumon y 2 de fam. 
—A. Pntman—Manuel Fernandez—J. Harlow 
Louis Greeberg—G. Huffman v 15 chinos. 
Buaues d 8 _ c a M a j c . 
ENTRADOS. 
Dia 2o: 
Matanzas g. Amalia, p. Cayuso, 100 sacos azú-
car y maquinaria. 
Cárdenas g. Cn.sálida, p. Masó, 200 sacos y 100 
barriles azficar y efectos. 
Sagua g. Elvira, p. Marino con aguardienlé. 
Arroyos g. Margarita, p. San tana, 400 caballos 
leña, 20Q s. carbón. 
DESPACHADOS. 
Cá.'deuas g. Juana Mercedes, p. Ballester. 
Carahatas g. Teresa, p. Ponte. 
Bajas g. Carmita, p. Fabré. 
Jaruco g. Paquete de Jaruco, p. Casada. 
Cabafias g. Joven Pilar, p. Alemañy. 
Caibarién g. Meracedita p. Ycms. 
Canasf g. Sabás, p. Simó. 
Bañes g. Dos Hermanas p. Colomar. 
A p e r t u r a s áe r e g i s t r o 
Miami, vap. amer. Martiniquo, por G. Lawton 
Childs y Comp. 
C. Hueso y Tampa, vp. amer. Mascotte, por 
G. Lawton, Childs y Com. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
Veracrn/. y escalas, vp. americano Monterey, 
por Zaldo y Comp. 
Bréiuen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, po.- }A. Hnos y Comp. 
N. York vap. amer. Morro Castle, por Zaldo y 
Buques despacliados 
Dia 23: 
Delaware (B. W.) vp. ingl. Vizcaína, por L. 
V. Placé, coa 
6700 8ic szucw. 
Tampico, vap.j.'ubano Manzanillo, por Zaldo 
y Comp, qón 
Carga de tV^bsíto. 
Port Tatbpa,1 t̂a. amer. ílenry Cresby, por el 
capitán. Lastre. ,|K(,,r/ -
MobiWgta. amer.-íhSrn'ia Knwlton, por La-
diiilao, Díaaffíno, 
Lastre. <*0 
N. Orleans, vpr. amer. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Con 10 by y 133 tercios tabaco. 
148.075 tabacos 
2 ci tabacos. 
3.482 sjc azúcar. 
94 huacales pinas, 
500 id. cebollas. 
230 id. papas. 
40 ídem ajos. 
254 Ídem loprumbros. 
Delaware £8. W.) y Sagua. vp. ngo. Horda 
por L. V. Placé, con 5963 sio azúcar. 
Dia 25: 
Cayo Hueso y Tampa, vapor americano Mas-
cotte, por G. Lawton, Childs y Comp. 
1 c[ dulces. 
20 btos. viandas y 6 hs. plátanos. 
êê El vap. ñor. Jasan, llevó para N. York, 
ademásde lo publicado, 7 bocs, aguadien-
te,25 id. y 39 pipas ron. 
G I R O S D E L E T R A S 
CUJ3A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FUadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. _ „ „ „ , , . 
En combinación con los señores u. B. Hollius & Co., de Nueva York, reciben órdenes para la compra ó venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza oiones ¡'O reciben por cable diariaraenta. c7 78-1 En 
G. 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la ̂ sta sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estado* Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 12 78-1 En 
8. O ' R E Í L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E I I C A D K R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Veneoia, Floren-
cia, Ñápales, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Ham burgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruí, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las c;ipílales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y tíanta Cruz do 
Tenerife. 
sobre Mattinzas, CárGenas, Remedios, Santa 
Clora, Caibarién, Sagua la Grande, rrlnídad, 
Cianínogos, Sancti Spiritus, Santiom) de ̂ uoa. 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Km, Ul-
bara. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 í t i t n 
J. BALCELLS Y COMP. 
(8. en O 
xiacen pagos por el cable y giran letras & cor-
tay larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y pueblo* de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Seguros contra ia 
cénalos. 
el 6 156-En 
J. A. BANGES Y COMP. 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras & corta y larca vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las de 
Franela. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pao -
bles de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 197 78-23 E 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
üo^oss l t c ta^ io caí o 1 & o lo i o x* o 
HABANA, 
MATANZAS, 
SANTIAGO UE CUBA. 
CARDENAS. CIENFUEGOS, MANZANILLO. 
.1-P. MO RGAN & Co., g g W YORK CQKRESPQNDENT. 
Capital fl.OOO.OOO-OO 
Fondo do reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. f 293,VS9 36 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903. f6.110,866 44 
Ofrece toda clase de iacilidades bancadas al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenbt agena* 
G i r o de L e t r a s . C a r t a s de Crédito . 
Pagos por Cable. C a j a de Anorros . 
(Jomprn >/ 1'rnf a de Falo res. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
asi como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 
C-273 i Fb 
TEATRO 
C GRAN COMPAÑIA DE V A R I E D A D E S ^ 
ENPEZANDO EL VIERNES 26 DE FEBRERO 
PRECIOS: DESDE UNA PESETA A UN PESO. 
KS^Matinee, Domingos y dias festivos-^^g^ 
2177 5m-24 5t-24 
N. C E L A T S Y Como. _ A _ " V " I S O S 
J O S , A gu iar , 1 0 8 , esquina 
á A m a r g u r a . 
Hacen pag-os por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
eobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz 
'éxico, San Juan de Puerto Rico. Londres, Par 
ris, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes. Saint Quintín, Dieppe, Toulouso, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todasl as capitales y provincias do 
Espaüa ó Islas Canarias, 
c 783 Ig6-Fb 14 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Be convoca á los Sres. accionistas de esta 
Compañía oara la Junta General que ba de te-
ner lugar el Lúnes 7 de Marzo próximo veni-
dero, a las nueve de la mañana, en la calle de 
la Habana número 123, para dar cuenta de las 
operaciones de la Compañía durante el año 
social terminado en 31 de Diciembre último 
con los documentos indicados en el art. 17 da 
los Estatutos. Habana 25 de Febrero de 1904. 




"Nueva Fílbrica de Hielo" y cervece-
ría **La Tropical". 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía, se convoca á los Sres. Accionistas de la 
misma para el domingo 28 del actual, k las do-
ce, en el Salón de Sesionen del Banco Español 
de la Isla de Cuba, calle de Aguiar n. 81, con el 
objeto de celebrar la primera parte de la se-
sión que determina el artículo IX del Regla-
mento. 
Lo que se anuncia en la forma que dispone 
el artículo III del mismo. 
Habana 22 de Febrero de 1904. 
J . A . Vita. 
C—421 5t28-5m24 
! E L I P J S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaWeciila en la Hataa, CnDa, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuonta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
hasta 31 de Euero 
último ...•SiUl&l688-00 
Importe de las i»-
demnizacioues paga-
das basta la fecha...$ 1.527,319*57 
Asegura iuinuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una mó-
dica cuota. 
Oficinas en su propio edifioio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 1? de febrero de 1904. 
0—835 8̂-18 F 
M s i M m o f m i i i 
(Compañía del Ferroarril del Oeste de la Habana.) 
SECRETARIA. 
Don Francisco de la Oliva y Pérez, como 
apoderado da la sucesión de D. Francisoo So-
lano Brito y Machado, participa el extravío 
del título de una acción del antiguo Ferroca-
rril del Oeste, de la propiedad del expresado 
Sr. Brito, y solicita el canje por las correspon-
dientes acciones de esta Empresa. 
Lo que se publica por este medio 4 fin de 
que la persona que se considere con derecho & 
impedir las expresadas operaciones ocurra á 
esta oficina dentro do los veinte dias de la pu-
blicación del presente anuncio, pasados los 
euales se procederá & lo que correspondâ  
Habana febrero 6 de 1904.—El Secretario, 
Carlos Font* y Slerling. 2169 S-26 
BANCO AGRICOLA DE PÜEETO-PRIliCIPE, 
Por disposición del Br. Presidente se cita á 
los Bres. Acoionistas, que lo sean con tres me-
ses de antelación y actualmente posean cinco 
6 mas accionespara la Junta general ordinaria 
que deberá cefebrarse el once del entrante 
Marzo, á las tres de la tarde, en la casa Amar-
gura 23. Habana, Febrero 23 de 1901—El Se-
cretario. 2161 3-24 
ALMONEDA PUBLICA 
El martes 1". de Marzo á la una de la tarde s« 
rematarán en la calle de San Ignacio 7tí, poi 
cuenta de quien corresponda 5 oarros-íVagatai 
para el tiro de caña completas de un todo, 
plataforma madera, 12 pies ingleses de largo y 
tí pies 6 pulgadas de ancho capacidad 6 tonela-
das de caña, son de 4 ruedas y para vía estro-
cha de 30 pulgadas inglesas, no han sido usa-
dos.-Emilio Sierra. 2218 4-28 
Contaduría-Tesorería. 
Se convoca á los que quie. an hacei piop^ol: 
cienes para la venta á esta Escuela en pública 
subasta, de VEINTICINCO VACAS y ÜN TO-
RO de raza HOLSTEIN. En la Secretaría de la 
Junta Administrativa de este Establecimien-
to, situada en Cuba 29. Habana, y en esta Te-
sorería, se facilitarán al que los solicite, plie-
gos de condiciones y cuantos informes se pi-
dan. 
El acto de la subasta tendrá efecto en la men-
cionada Secretaría á las dos do la tarde del 
día 15 de Marzo próximo. 
Sanatiago de las Vegas, Febrero 19 de 1904.— 
Alfonso Amenabar, Contador. 
C—423 3-25 
S U B A S T A 
Comisión de Higiene Especial do la 
Isla de Cuba. 
Hasta las dos de la tarde del día 27 del pre-
sente mes de Febrero se admitirán en la Se-
cretaria de la Comisión, situada en la planta 
baja de la Secretarla de Uobernación, loa plie-
gos cerrados de proposiciones para suminis-
tros por tres meses á las Dependencias del 
Servicio de Higiene Especial de la Habana, 
por los siguientes conceptos: carne, víveres, 
pan, leche, medicina, carbón vegetal, carbón 
mineral, efectos de escritorio, impresos, etc.. 
etc. Las relaoiouéa de efectos necesarios al 
consumo, se encuentran en la Secretaria donde 
podrán tomar notas los intoresados; que harán 
sus ofertas en pliegos por triplicados y fijando 
el precio en moneda amerioana, advertidos 
que la oferta se garantizará oon el importe del 
10 por 100 del valor de la proposición y el acto 
tendrá lugar á las dos de fa tarde del dia 27 en 
la oficina de la Comisión. 
Habana 23 de Febrero de 1904. 
DR. RAMON Mí ALFONSO 
Secretarlo 
C. n. 419 3-24 
Y DE FACIL APLICACION. 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS do 
CALDERAS sistema ' ERFMANN", de ran-
cha utilidad para trabajos de maquinaria ma-
rítima, pues debido á este ingenioso y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las aguas que forman lai 
incrustaciones y que destruyen las caldera1?, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se la 
mezcla, bien directamente, 6 por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, oon las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., do Caibarién, con quien 
podrán informarse los industriales, y á quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, fínico representante en esta 
lela, Cuba 63, Caibarién. C 316 27-3 Fb 
Cajas ie Imü 
Las a lqu i l amos en nues t ra 
B ó v e d a , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, pa ra 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo l a p rop ia cus-
tod ia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n s e 
á nuest ra of icina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
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m m m m i k 
Madrid, S I de B*ero de 1904. 
S i . Director del DIAHIO DÉLA MARINA. 
Llevamos una semana de seeiones 
parlamentarias, todn ella dedicada en 
el Congreso á debatir el asunto Nozale-
da, para decirlo oon el giro consagrado 
por el usual laconismo. 
Estáu cumpliéndose las fáciles pre-
dicciones de los pesimistas, de ios que 
anunciaron que la inoportunidad de 
ese nombramiento traería aparejadas 
peligrosas discusiones sobre las guerras 
coloniales y acerca de las responsabili-
dades del desastre. 
Crece el debate en vehemencia y apa-
sionamiento, día por día. En cada se-
sión son más graves los conceptos, más 
personales los argumentos, más áspera 
la frase y más enconadas las enemista-
des que suscita la polémica. 
Maura, con su soberano arte oratorio, 
y6rguese soberbio, con la soberbia ma-
gestuosadel artista consciente de su alto 
poder, y arrogante desafía con la pala-
bra y con el gesto á los adversarios. 
Sobre sí solo ha echado la pesada car-
ga de representar al Gobierno en esta 
controversia, como si no estuviera se-
guro más que de sí mismo, como si 
desconíiara de la pericia de sus colabo-
radores en estas orgiásticas recreacio-
nes de la pasión servida pox la palabra, 
que es, á mi ver, como han de defi-
nirse con verdad las baldías y despre-
ciables tareas parlamentarias. 
Su verbo ardiente, inflamado por 
calores de indignación, arroja torrentes 
de fuego cou que abrasa y atormenta 
á sus enemigos; los cuales revnélven-
se excitarlos por el dolor, por el cas-
tigojirritados, en son de venganza con-
tra quien tan despiadadamente les 
daña. 
Alguien ha observado que la atmós 
fera, con sobra de razones calificada de 
mefítica, que se respira en los parla-
mentos, es determinadamente específica 
y está caracterizada por tóxicos eflu-
vios, sin duda producidos por anorma-
lidades del organismo, por alteraciones 
del equilibrio fisiológico padecidas ba-
jo la influencia de est idos ce ánimo 
ciertamente excepcionales. Cuando leí 
por primera ves esta observación re-
cordé que también forman especie los 
olores de los gabinetes de historia na-
tural y de física, olores iguales en la-
titudes opuestas, y reproduciendo ima-
ginativamente la sensación olfatoria 
experimentada las muchas veces que 
he asistido á las sesiones de Cortes, 
hube de reconocer la exactitud de la 
observación, porque no ĥay duda de 
que el tufillo que se percibe en las Cá-
maras parlamentarias es parlameniarío. 
tan distinto de cualquiera otro del mis-
mo genero que ningún olfato bien edu-
cado podrá confundirlo nunca oon sus 
similares. 
Pues bien; ese vaho ingrato y noci-
vo, al que debo algunas jaquecas y que 
exlialan los cuerpos de diputados y se-
nadores, loboratorios de pútridos hu-
mores, reflejos y consecuencias de la 
lucha íntima que en el espíritu libran 
mil diferentes pasiones, odios y amo-
res, rencores y lealtades, miedos y fa-
natismos, ambiciones y recelos, dudas 
y esperanzas, todo el inmenso conteni-
do del egoísmo que trabaja el ánimo de 
cada político; ese gas hediondo y acre 
que impurifica el aire encerrado en el 
salón de sesiones del Congreso, pocas 
veces se habrá sentido tan abundante 
y molesto como en estas tardes perdi -
das en el pugilato de palabras gordas y 
agravios más ó menos desembarazados, 
con que se hieren los incansables dis-
cutidores. "Aquello era un hervide-
ro," dice la frase vulgar con referencia 
á cualquier reunión de lomares desave-
nidos que alborotan nuc ió . En sen-
tido recto hay que aplicarla en los pa-
sados y presentes días al Congreso, 
porque en efecto, hay allí un hervor 
ca az. de enfermar los más sanos pul-
mones. 
Ya se sabe que estas violencias de 
palabra casi siempre han de traer en 
pos de sí caballerosos desafíos, otra de 
las bárbaras costumbres que coexisten 
en nuestra civilización. Claro está que 
tampoco podían faltar en este caso. El 
Ministro de la Guerra mandó sus pa-
drinos al señor Suriano, diputado tur-
bulento que tiene gran habilidad para 
aprovechar todo motivo de escándalo 
en servicio de su causa republicana. 
Habiendo deliberado los representantes 
de ambos paladines, dieron por termi-
nada la cuestión con acta de las reco-
mendadas por los códigos del honor y 
demás pragmáticas sancionadas por 
Cabrifiana y congéneres. No satisfizo 
el documento al diputado valenciano, 
quien reprodujo la cuestión dirigiendo 
una carta al general Linares en la que 
reafirmaba los conceptos ofensivos que 
en el Congreso habíale dirigido. Los pa-
drinos reuniéronse nuevamente y falla-
ron que el agraviado debía dar por ter-
minada la cuestión con el acta purifica 
dora; mas como en dicha carta se cali-
caba de incalificable el acto del señor 
Soriano, éste desafió á sus padrinos, los 
Sree. Estévanez y Latorre; hubo tiquis 
miquis y pujos de valentía entre los 
retados sobre quién de los dos había de 
recoger el reto, no cediendo ninguno la 
primacía que disputaban, ei primero 
por viejo, el segundo por joven, y avis-
tados loa padrinos escribieron otra ac-
ta y no hubo más. Congratulémonos 
de que el honor de tantos respetables 
caballeros no haya tenido que ser lava-
do con sangre! Y alabemos la sabiduría 
y espíritu humanitario de esta augustí-
sima legislación del honor, que si per-
mite que bien tac preciado ande en 
lenguas de tiradores y espadachines, 
previene con santa filantropía el peli-
gro de la fusión de sangre, y hermanan-
do en feliz conjunción las armas y las 
letras, con mejor sentido práctico que 
el que brilla en el famoso discurso cer-
vantino así titulado, logra que lo que> 
hubiera de ser combate cruento, con-
viértase en una hoja de literatura cou-
vencional. 
Ahora, dejando el lenguaje de him-
no, hagamos algunas otras reflexiones 
que sugerirán clara idea de la fuerza y 
vigor del convencionalismo ambiente. 
¿Tuvo motivo el general Linares pa-
ra desafiar al señor Soriano y exigirle 
que se pusiera en condiciones de hacer-
le picadillo, como lo hubiera hecho in-
dudablemente, dados su corage y su 
bravura jostameate laureados? ¿Cuál 
fué la ofensa que enardeció su ira! Sé-
pase porque es de las que no pueden 
perdonarse. Soriano le había dicho 
que era uel Nozaleda de Santiago de 
Cuba." ¿Cómo consentir tamaño ul-
trage? El general Linares debió sentir 
feroces deseos de beberse gota á gota, 
con fruición infinita, la sangre, toda la 
sangre, de quien así le ultrajaba. Por-
que ben está que el Gobierno, y el ge-
neral Linares como individuo del Go-
bierno, justifiquen el nombramiento 
del padre Nozaleda cantando sus méri-
tos y virtudes de todo género, patrióti-
cas, religiosas y cívicas; bien está que 
le proclamen caballero intachable, es-
pañol ejemplar, obispo modelo, hom-
bre admirable en todos sentidos; pero 
permitir el general Linares que se le 
califique de Nozaleda! O no hay lógi-
ca en la vida, 6 esa frase es el insulto 
más villano que puede hacerse á un in-
dividuo, del Gabinete que patrocina á 
Nozaleda 
Otra reflexión: nótese que el general 
Linares es ministro de la Guerra y que, 
sin dimitir el cargo, sin perder su au-
toridad, desafía al Sr. Soriano. Hasta 
en la buena forma, que, según el afo-
rismo, es el todo en los negocios de Es-
tado, se va retrocediendo. Antes, cuan-
do un ministro quería desafiar á al-
guien renunciaba á su cartera, queda-
ba interinamente encargado de ella el 
subsecretario, se batía el dimisionario 
ó recibía un acta muy bien escrita de 
manos de sus'padrinos, y enseguida era 
nuevamente nombrado ministro. Así lo 
hizo Beranger siendo ministro de Cá-
novas. Ahora ya ni esas ligeras mo-
lestias se toman. 
Pero iy los tribunales! ¿y el ministe-
rio público? ¡ Ah ! Están compuestos 
también por caballeros, que saben res-
petar estos fueros inviolables, anterio-
res y superiores á toda ley.—¿Y el có-
digo penal? ¡Qué tontería! Vale más, 
tiene más autoridad, es mas obligatorio 
el código del honor promulgado por el 
supremo poder que la sociedad ha con-
fiado al distinguido sportsman señor mar-
qués de Cabriñana. 
ARAMBURO. 
M S Í T O Í JAPON 
LA PRIMERA ESCARAMUZA 
EX COREA 
El general Pflag; jefe de estado ma-
vor del Virrey Alexieff, comunica á 
San Petersburgo, con fecha 20, lo que 
sigue: 
"La situación es la misma en Puer-
to Arturo. 
Una patrulla de cosacos ha hecho 
prisioneros en las cercanías de Wijú, 
al mayor japonés Tatsaro, á cinco sol-
dados y dos paisanos. 
Las noticias leferentes al anemigo 
son raras y contradictorias. 
Se confirma, que Yuan ShaÜ Kaí, co-
mandante en jefe del ejército chino ha 
enviado tropas á Tsin Chou y á Ku-
pautze. 
La tranquilidad reina en Manchu-na7 
DE PUERTO ARTURO 
Según despacho del servicio telegrá-
fico especial de Puerto Arturo, la es-
cuadra japonesa ha sido vista el dia 18 
cruzando á lo largo de este puerto y 
examinando la costa. 
Noticias llegadas del norte de Corea 
afirman que los coreanos se muestran 
decididamente inclinados en favor de 
Rusia. 
El camino de hierro manchuriauo 
transporta sin dificultad alguna las 
tropas á los diferentes puntos de con-
centración. 
HUNDIMIENTO 
DE UN VAPOR JAPONES 
El Daily Mail de Londres del 15 del 
actual publica un telegrama de su co-
rresponsal en Hakodate, Japón, relati-
vo al hundimiento del vapor mercante 
japonés Nákonoura, por los cruceros ru-
sos que salieron de Vladivostok y dice 
que no obstante haberse detenido el ci-
tado vapor á la primera señal de los 
cruceros, apeado su bandera y bajado 
toda su tripulación á la bodega, los bu-
ques rusos lo rodearon y empezaron á 
cañonearlo. Viendo que tardaba en hun-
dirse, le pegaron un torpedo que lo 
echó á pique, alejándose entonces los 
rusos sin hacer tentativa alguna para 
salvar los que iban á su bordo y cuyo 
número, entre pasajeros y tripulantes, 
ascendía á treinta y cinco, los que pe-
recieron todos. 
LOS PRISIONEROS RUSOS 
El gobierno japonés, según aviso de 
Tokio del 16 del actual, ha acordado 
aceptar el ofrecimiento del gobierno 
francés, relativo á los tripulantes de 
los cruceros rusos echados á piqus en 
Chemulpo, que serán enviados á Shan-
ghai, en cuya ciudad permanecerán 
hasta la terminación de la guerra, siem-
pre que Rusia se comprometa á respe-
tar este convenio. 
CAPTURA DE UN BUQUE RUSO 
Con fecha 15 anunciaron de Ma-
sampho, Corea, que los japoneses se 
habían apoderado del cañonero ruso 
Rasboynik, que llevaron posteriormen-
te á Sasebo, Japón; y según noticias de 
origen ruso, dicho apresamento no tie-
ne valor alguno, supuesto que el role-
rido buque es de tipo anticuado y hace 
tiempo que había sido desechado del 
servicio activo. 
RUSOS Y ALEMANES 
Dicen de Che-Foo, China, con fecha 
14, que depués d«í haber estado en Puer-
to Arturo algunos días y haber ve-
rificado una excursión de tres ó cuatro 
semanas en el golfo de Petchili y á lo 
largo de las costas coreanas, llegó á 
Che-Foo para reponerse de carbón, el 
acorazado Pansa que enarbola la 
insignia del almirante alemán, llaman-
do mucho la atención la libertad de 
que gozan los buques de dicha nacio-
nalidad para entrar y salir de Puerto 
Arturo que ha sido herméticamente 
cerrado á los barcos de todas las demás 
naciones. 
L a z a f r a 
Durante la semana que terminó el 20 
del actual entraron en Cárdenas 73*158 
sacos de azúcar. 
Se exportaron 41,250 y se destinaron 
al consumo 1000. 
Desde el comienzo de la zafra lo re-
cibido asciende á 449.711 contra 
422,940 en 1903, resultando una dife-
rencia de 26,771 á favor del año actual. 
El el mismo período se exportaron 
267.329, de azúcar nuevo y viejo, con-
tra 32.160 en 1903.—De más el presen-
te año: 235,169. 
Las existencias el 20 del corriente 
sumaban 284,314 contra 477,842 eu 
1903.—De menos el presente año: 
193,528 sacos. 
PARA MAÑANA 
La vista de la denuncia formulaia 
por el teniente de policía Sr. Sainz de 
la Peña contra ê  dueño del café "Loa 
Pelotaris", don Venancio Prieto, por 
infracción del reglamento de la Ley del 
impuesto de los 35 millones de pesos, 
se ha sefialado por el juez correccional 
del primer distrito para hoy viernes. 
EL MASCOTTE. 
Ayer salió para Cayo Hueso y Tampa 
el vapor americano Mascotte, con carga 
íreneral, correspondencia y pasajeros. 
EL HORDA. 
Para Delaware (B. W.) vía Sagua sa-
lló ayer el vapor noruego Horda, condu-
ciendo 6,962 sacos azúcar. 
P i d a n C H O C O L A T E "TIPO 
FRANCÉS" clase super ior , de l a 
marca " L A E S T R E L L A " . 
J O Y E R I A 
E v t a c a s a ofrece verdaderas nove-
dades y á prec ios de f á b r i c a . 
HE AQUI LA PRUEBA 
Brillantes sueltos desde 25 $ kilate. 
Zafiros tinos. . . . 6 
Rubíes 7-50 
Esmeraldas ÍÍÍKIS. „ 6-50 „ 
Perlas, diaiuautcs, turquesas y ópalos 
para combinaciones como so pidan. 
Para el trabajo tiene esta casa el me-
jor taller rte la Isla y competencia para 
satisfacer todos los gustos. 
9 
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Z b a t i m i e n t o 
E L . A w * • • E l i - - " - ^ 
Vapores dé ítravesía. 
V A P O P S C O M E O S 
A N T E S DE 
A N T O K I O LOPEZ Y ea 
EL VAPOR 
I O S AIR 
Capitán' Aldamiz. 
saldrti para New York, Cádiz, Barce-
lona y Oénova 
sobre el 29 de Febrero A Las 12 del dia, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajéroB, á. los que se ofrece 
el bnen trato que esta antigna Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
bnrgo, Brémen, Amsterdan. Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
6e reciben loe documentos de embarque y la 
carga á bordo hasta el día 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
.131. va-̂ ox* 
A l f o n s o 
Capitán CESCHAMS, 
s a ld r á , pa ra V E R A C E U Z 
sobre el 5 de Marzo á las cuatro de U tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite ccrgay pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del ala de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Becibe carsra á bordo hasta el dia 6. 
De más pormenores la formarán sus onnaigna-
tariof;: 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO U 
El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha GlÁioiator en el muelle de la Machina el 
dia de salida hasta las diez de la mafiana-
"Todda los bultos de equipaje llevarán etique-
ta adhenda en la cual constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fué 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
a los cuales faltare esa etianeta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa 
fia^ fecha 22 de a«rosto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
De más pormedores impondrá su consigna-rlo, 
M . CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
c t0 78-1 En 
EL, V A P O Í i 
o n t s e r r a t . 
Capitán L A V I N , ^ 
saldrá para Puerto Liuión, Colón, Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Guaira, Pouce, Sau Juan de Puerto 
Rico, JLas Palmas do Crian Canaria, 
Cádiz y Barcelona, 
el 5 de Marzo á IRA cuatro do la tarde lle-
vando la correapouaeucia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Babanilla, Curasao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos lo» 
puertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Gfuanta 
y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo sarán expedidos hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de cargs se firmarán por el Con-starlo antes de correrlas, sin cu3'o requisitos se-rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
to el día 2 de y la carga á boído hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrá su consigna-tario. 
M. CALVO. OFICIOS NUMERO '£L 
KOTá.—Esta Compaflí» tiene amerta una 
lóhza 11 otante, así para esta línea oomo para 
* SaS i êrniî » bajóla cual pueden asegurarse 
todos Jos efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
IJaiiamog la atencifn de los K ñores nasa lo-
ros bácm el artículo 11 del Reglamento de par 
«tJJ;'.rííL.yjdcl.ordeny régimen interior délos 
vapores de esta Comnafiía. el cual dice aeí-
lon\uXSa;^TOB dcberán escribir sobretodos 
ÚcSino t SU WPaje.^ nombro y el puerto 
•bridad."' BUS letra8 y con la 
m vor 
noF admmrTl^u es^ dÍ8Poslcl6n la CoropañI 
lleve c »™i«.U,lto a!*u™ de eauipaie que n 
Hdo de^cW-te « t ^ P ^ o el nom¿ro y apo-
deetino. ^ ^ como el del Pleito 
N O T A 80 aovierte á los sefiores pasajeros 
comrará,, ¿"even el muelle de la Machina en-
i2SS2Srf2f^2S23P volcadores del señor 
fcamaujHrinadiHuestoa & conducir el paeaie & 
d«LtJLP¿attCadl, uuo- loa dí«a do «Oída «lesde las ocho hasu las diez de Ja mañana/ 
SOUTHERN PACIFIC 
Hama Kew Crleaus úmím Une 
Continúa sostenlen 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
O \ esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
Ee la Hatena á Niie7a Orleans 
Primera clase, ida S30.00 
Primera clase, ida y vuelta. $35.00 
gegucüa clase, ida |16.00 
Entrepuente, id flO.OO 
Precio» baratea para todos los pantos de loe 
Estados Uuidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martos á las tros de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
SUNSET 
ROUTE^ 
Í S S i i p J i p i . 
kEivapor Bemto ̂ s^enger 
Tomás 3roo%s9 6 el 
después del 29 de este mea de* 
SANTIAGO UKCLB.V 
saldrá de 
cada 14 dia'í 
?o ANTONJO 




J . W. Flauagan, 
tub-A gente General 
«tapo n' fMoltfoao 150, 
c 896 
Galbán y Comp. 
Agentes 
S a n Ignacio 
3 6 y 3 8 
19 F 
Cdnailía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Sip céntralo postal cora el Gobierno fraacó. 
PARA Veracruz DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia i de 
Marzo el rápido vapor francés 
L A N 0 R M A N D I E , 
Capitón: VILLEAUMORAS. 
Admite carga á líete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
ft los señores oasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




T - > T n T . n P » AL 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá de 
KINGSTON 
el dia 5 de Febrero con destino á 
SANTIAGO DE CUBA, 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospuos de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 14 dias. 
Precios de pasaje, $15 en lí clase y |8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para más informes dirigirse á 
Sobrinos do Herrera, San Pedro 6, 
Habana. 
Gallego, Mcssa y Cp., Stgo. de Cnba 
C 228 26-30 E a 
FJLETES 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y. Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten; 
dráu eme pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos ©i valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pía-
cé. Cuba 76 y 76. 
Para más oormenorea é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CÜBA 76 y 78 
O 156-1 En 
r5va^V0Ttes d e g a n a d o 
por los vapores alemanes 
j é ^ . I N J T J 3 E 3 S í 
DE LA ANDES B. S. Co. 
y " H O L S T E I N " 
DE H. DIEDEBJCHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea 6 inmejorable vonti-
1 i>ción, lo que lem hace muy apropósito para el 
Transpor te de granado 
en laa mejores condiciones. Eu tal concepto se reooniiendan á los señores importadores do ira-nado de 1» Inla de Cuba. Para má« iníormes dirigirse á sus consiirna-tanos 
H E I L B U T Y R A S C H 
San Ignac io 5 4 . A p a r t a d o 729. 




CUBA M A I L 
BTEAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasaje di -
recto de la HABANA á NUEVA 
YORK—NASSAU—Méjico. 
Saliendo rara New York los martes á las 
10a. ra., los sábados á launa p. m. y los lunes 
álaB4p. m. para Progreso y "Veracruz: 
México New York .--.„' — 20 
Ha vana Prosrre? y Veracruz. — 22 
Monterey New York — 23 
Morro Castlf. New York — 27 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — 29 
Esperanza.... New Y ork Marzo 11 
México N( W Vork.j..^,. — 6 
Nouterey Progre* y Veracruz, — 7 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
MEJICO: be venden boletines á todas por-
tee de Méjico, á losqu© se puedo ir, via Vera-
cruz 6 Tamníoo. 
NEW YORK; Vapores directos dos voces ft la semana. 
i i í i m m m m M i m 
C O M E ALEMANES CASSA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmira í JO.Í» 
... Caguagas 0.83 
Cruces y Lajas 0.63 
Bauía OJara 0.80 
.„ Esperanza y Rodas 0.83 
Para ui:ls infomnes dirisfirse á sus 
armadores, CUBA '¿O. 
Hermanos Z n l u e t a j / GámiM 
c 279 i Fb 
de 
PINIUOS, IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5500 toneladas 
5 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 29 de 
Febrero á las 4 de la tarde directo para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad do loe señorea pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M a r r o s J í r r m a n o s C a . 
C 201 23 En 
NUEVA L I N E A 
DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( I l a m b u r g A m e r i c a n lAne) 
Para C o r u ñ a , H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 4 de MARZO el nuevo y cspléndldq vapor alemán 
PRINZ AÜGÜST WEHELM. 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de Cúmara y proa, á quienes ofrece un trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajeti serán trasladados libres de gastos desde la MacLina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carpa se admite para U-t puertos mencionados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, Holanda, Bélgica, Francia, Espafiay Eu-
ropa eu gencrai y para fcur Aroérua., Atrica, Anslraiia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección do la Emprusa. 
V a s a j e m 5a- p a r a Cor a ñ a , $29-35 oro e s p a ñ o l , 
incluso impuesto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Ccbierno de España, fecha 22 de Agosto óltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Caca Consignataria. 
Para nUs poxmeíiores y datos pobre fletes y pasajes acúdase á los agentes: Heilbut y Raseh 
Correo A i ut ludo ^20. tu Ole; l i KIJL, i : l , T . Han Ignac io 6 4 , H A B A N A , 
C 280 1Fk ' 
COMPASIA BAMBMÜESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
SaMas m \ m Y ffias mensMes 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igur.imente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, bantiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suíiciente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2044tonela<ias 
C A N A D I A 
Capitán A. Wagner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 24 de 
Febrero de 1904. 
ADVERTENCIA. IMPORTASTE 
Esta Empresa pone fi la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en «no ó nids puertos de la costa Norte y 
Sur de ía Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE N E W - I M 
NOTA.—En esta Agencia también 
se facilitan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E.APIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, entre elloa 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURSTBISMAECK, MOLTKE, A ü -
GUSTB VICTORIA, BLUECHER y 
otros que liaron el servicio semanal en-
tre NEWYORK, PARIS, (Cherburgo), 
LONDRES (Plymouth) y HAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirse á ros 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 





V A P O R " A L A V A " 
Capitáu Kinilio Ortubu. 
Saldrá d« este puerto los m.trd'.x d bis seis 
de la larde par¿ 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en lí.. « 7 OJ 
. y vice-versa. | Idem t M i 3 í | V;) 
Víveres, ferretería, lo¿a y pe t ró leo31 ¿tV 
Mercaderías 50 
De UabanaáCaibarién I Pasaje e a i ! * I Jl" L I 
y vice-versa ] Idem en 3 ; . * | 5 « , 
MSm^fetería•lozay B e t r ó l e a . ^ ok 
Tabaco de C ^ f i t n y ' ^^a 4 ^ ¿ ¿ ^ 
teroto. 
(El carburo paga como mercanou. 1 
COSTA NORTE 
E l vapor 
V u e l t a b a í o 
Caoltfin CARDü¡LlJ¿ " 
Saldrá del mnelle de Loa pan 
B a l i t a H o n d a , 
S a n Cayetano, 
H i m a s , 
Arroj/oit, 
Gwtt l iana (con trasbordo) 
y L a F e 
los dias 4 , 1 2 , 1 9 y 26 
de cada mes & las diez y media de la noche 
regresando de La Fé con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vía-
pera y el día do fealida. 
COSTA SUR 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá deBatabanó para 
Colonia, 
i"nata tío Curias, 
Bailéa y Cortásf 
todos los viernes después de la llegada del trea 
que sale de la estación de Villanueva á las '¿y 
40 de la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la ma5ana, para llegar á Balaba-
nó todos los marte - á las seis de la ma&ana. 
La carga so recibirá diariamentid en la es-
tación do Villanueva. 
I¿i goleta "Agnila" auxiliará á este vapor ea 
los transportes de Coloma para el mejor sorvi-
oio con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señores cargadores puede? asegurar ?m 
mercancía? en el momento de su embarque 
bajo la póliza abierta por esta C ompañía enl 
ünitedatates Lloyds, 
Para ujiís informes aoCidase á laa Oficinas <i« 
eeta Compañía, Oñcios 2S, altos. 
O 13 78-1 En 
DE 
ABRIROS DE HERRERA 
S. cu C. 
E D E HERRERA 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SACHA y CAIllARm 
TARIFAS EN OEO ESPAÑOIj: 
De Habana & Sa^ua y vicoversa 
Pasaje en 1!.. S "VM 
7Id. en 3í .^T' :*"~ | ^ 
Viveres, ferrotorU, loza, petróleos.' 0-31 Mercanoias 
De Habana á Caibariéa y viceversa 
l-aeaje en lí.. MAJU 
Id. en. 3? 
Vibres, ferretería, " l ^ ^ r ó í ^ ' Mercancía.... 
De Caibarién y Sa^ua a Habana, 25 
centavos tercio. 
El Carburo paga como meroanoía 
P T O t e r a U Flete M o 
ORO EBPANDl. 
ParaCionfaegoa v ralmlra ... á #0-% 
n Caguaguas 4 |.>J9 
„ Cruces v Lajas 4 10-35 









D I A R I O D E L A M A R I N A —Edicién do la mañana.—Febrero 26 de 1904, 
L A P R E N S A 
Las Dos R e p ú b l i c a s , de Cama-
güey , da por seguro el t r iunfo de 
los radicales en aquella provincia. 
No hay que^ ex t r aña r lo . Los 
nacionales es tán all í muy bien 
organizados, según acaba de de-
cirnos el señor Zayas, y cuando 
así no fuera, bastos son triunfos; 
y después de romperle una cla-
v í cu l a al representante señor 
Duque Estrada, nadie q u e r r á ex-
ponerse á que le rompan la cris-
ma votando por los moderados. 
Pero acerca de e^a colisión hay 
dos. versiones. Hasta ahora no 
conocemos más que la contraria 
á los radicales, es decir, la que, 
t o m á n d o l a de un suplemento de 
E l Liberal, hemos publicado hace 
días. Veamos ahora la que les es 
favorable, recocida de Las Dos 
Repúblicas. 
Dice este colega, aclarando el 
suceso que tuvo origen en un 
manifiesto del señor Duque Es-
trada separándose del partido 
nacional: 
Es el caso qu« el VicevSecretario de 
la Sociedad "Liceo", señor Emilio 
Arteaga Qucsada, primo del Dr. Juau 
fíuzmán y sobrino querido del Minis-
tro de Óuba ea W ashingtou, señor 
Gonzalo de Quesad;;. publicó unu caria 
el viernes, en este diario, haciendo 
alusión al hecho de la evolución polí-
tica que acaba de consumar el señor 
Duque Estrada, pasándose al partido 
moderado, en cuya carta hacía el señor 
Arteaga severísimas censuras de la 
actitud del señor Duque Estrada; y 
cuando era lo correcto esperar que ese 
incidente de la carta tuviera el rosni-
do que en casos análogos tienen cuando 
de caballeros se trata, se dió el escán-
dalo, no por culpa do nuestro amicro el 
señor Arteaga, eu el lugar más céntri-
co de la ciudad. 
Como el digno obrero señor Angel 
Vega, fué uno de los testigos de mayor 
excepción en el asunto, al objeto de 
esclarecer la verdad solicitamos de él 
una entrevista, para que nos diera de-
tallada cuenta de lo ocurrido, á fin de 
hacerlo del dominio público. 
Por más de que el señor Vega abriga 
la esperanza de que el señor Duque 
Estrada diga también la verdad en este 
pobre asunto, preferimos atenernos á 
las manifestacianes del señor Vega 
que son como siguen: 
El señor Angel Vega nos ha mani-
festado que se encontraba el sábado 
como á las siete de la noche, á la en-
trada del parque de Agrámente que da 
frente á la Sociedad "Liceo", conver-
sando con el Representante señor Fran-
cisco Duque Estrada, cuando se acercó 
su amigo el' señor Emilio Arteaga 
Quesada, y poniéndole una mano sobre 
el hombro derecho, le dijo: "mira 
que cuando acabes, tengo que hablar 
contigo." 
Fué á proseguir el señor Arteaga su 
camino, y en ese momento el señor 
Duque Estrada se dirigió al señor Ar-
teaga, diciéndole: ''oiga, joven"; y al 
volverse el señor Arteaga, el señor 
Duque Estrada le dió un fuerte palo en 
el rostro al señor Arteaga. y haciendo 
ademán ésto como de ir á sacar un ar-
ma para repeler la agresión, el señor 
Vega se arrojó sobre el señor Arteaga 
para contenerlo é impedir que fuera á 
hacer uso de arma alguna, y por la 
rapidez con que ejecutó su movimiento 
el señor Vega, derribó en tierra impen-
sadamente al señor Duque-Estrada, 
con cuya caida se infirió éste algunas 
lesiones. 
Agrega el señor Vega, que el señor 
Arteaga no puso mano sobre el señor 
Duque-Estrada, porque no tuvo opor-
tunidad de realizarlo. 
"También dice el señor Vega, que él 
vió cuando la policía detuvo al señor 
Arteaga, á la policía que cumplió es-
trictamente con su debo. 
En presencia de las dos reseñas. 
tan contrarias entre sí, es posible 
que el lector no sepa por cuá l de 
ellas decidirse. 
Eso mismo nos sucede ñ, noso-
tros, esperando para decididirnos 
á que fallen los tribunales. 
E l Correo, de Matanzas, p u b l i -
ca un excelente a r t í cu lo , t i t u l a -
do " H a y excepciones," en el cual 
se hacen consideraciones m u y 
oportunas acerca de ciertas co-
rruptelas electorales que convier-
ten el ejercicio de ese derecho 
en una comedia poco decorosa. 
Escribe el colega: 
El mes pasado, como todos sabemos, 
los partidos políticoo tuvieron que en-
casillar á los candidatos que habrán de 
votar sus afiliados el 28 de Febrero 
para los cargos" de Represeniantes y 
Consejeros Provinciales. El Republi-
cano Conservador fué el primero en 
hacerlo, y era de ver cómo cada uno 
de los ávidos pretendientes á dichos 
cargos, puso en juego su influencia 
personal y la de sus amigos para con-
seguirlo; pero no pudo ser que se con-
tentara á todos, y de ahí el que los de-
legados rurales á la Convención del re-
ferido partido, eu seguida que votaron 
y se dió por terminado el acto de la 
junta en que fué consumado el sacrifi-
cio con todo el aparato de la verdad, 
se escurrieran, cada cual lo más pronto 
posible á su escondite ó alojamiento, 
hasta el otro día en que tomaron el 
tren para regresar á sus respectivos 
hogares. 
Por supuesto, que á despedirlos al 
paradero noncurrieron muchos llenos 
de ilusiones el día de la llegada, entre 
otros, personajes de categoría, intere-
sados por sí mismos en el asunto, ó en 
el triunfo de alguno de sus amigos, 
pero lo que es á despedirlos en el mo-
mento de la partida, nadie concurrió, 
ni siquiera, por espíritu de cortesía y 
compañerismo; todos se fueron sin rui-
do, sin llamar la atención, sin moles-
ta i- á nadie. 
I ^ N A G E A » E S W A I M 
CURA SI» 
•HEUMATISMO, 












V E N E R E A S , 
HINCHAZONES 
FÍPASS SI/ Z<IBRXXO ICS^nTA AROS JDB ASÔ CBSOSO SXTTO 
CON NUKBR0S09 TBSTXVOMZOS. 
LABORATORIO de SWAIM (anit» en Phüadelphla) 
¿¡AMES F. BALLARD, ST. UOU1S» MO.. E. U. «S 
m venta. Farmacia del Dr. Johnson, Obispo No. 5i* lUtaafr 
i 
La historia del yoto antes y después 
de las elecciones. Antes, de pie y con 
el sombrero en la mano, el pretendien-
te delante del elet tor. Después, ya 
eou la credencial el pretendiente, con 
el sombrero puesto, el tabaco en la 
boca y sentado en su casa, cuando se 
digna recibir por compromiso al elec-
tor, puesto que ya no es el pobre pre-
tendiente necesitado, sino el represen-
tante inmune y bien retribuido. Ya 
puede cantar Tictoria; ya puede dis-
pensar favores ó negarles sin temor de 
quedarse en la calle, 6 de no figurar 
en los escaños del Congreso de la Re-
pública, como es so deseo; ya pertene-
ce al número de los beneficiados entre 
nosotros. 
¿Por qué tanto afán por coger esos 
puestos? ¿Por qué tanto cinismo en 
pretenderlo? Claro está que si no fue-
ran los 300 pesos "american money," 
tendríamos que convenir en que es por 
patriotismo y amor puro á la Repúbli-
ca, á quien se anhela servir con toda 
el alma, tal como lo dicen algunos; 
pero aquel malhadado sello de interés 
personal, elevado á la quinta potencia, 
nos obliga á pensar, descartando la va-
nidad de que hemos hablado antes, 
que se va á esos cargos con la mano y 
el pensamiento puestos en el bolsillo y 
uo el corazón, lo mismo las medianías 
que las eminencias que no empiecen 
por renunciar á ese exajerado benefi-
cio. 
No es nuevo nada de lo que se 
dice en esos párrafos y , sin em-
bargo, es interesante, porque re-
vela que á pesar de la diferencia 
de sistemas, se han trasplantado 
á la R e p ú b l i c a los vicios mismos 
y los mismos abusos del que em-
plean las m o n a r q u í a s constitu-
cionales. 
E l "sello de in te rés personal" 
que el colega encuentra en los 
300 pesos del representante, ele-
vados á la quinta potencia (en 
que deben estar comprendidas la 
i 
v' IMPORTADOR DE JOYERÍA 
•LEGITIMOS RELOJES F . E . Roskopf Patente-
fabricados por el hijo del difunto l í o s k o p f 
Depósito general: Muralla num. 27, altos. 
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La uota de actualidad es la guerra 
rnso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los ánimos de los 
hombres; belicosos y en esta ocasión 
hasta un número grande de seño-
ras y señoritas están alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dojará el Dr. González de preparar el 
acreditado Te j a p o n é s que tan ma-
rá villosos resaltados produce en la cu-
ra del extreñimiento. ¡Cece la alarma! 
El Dr. González no suspenderá la pre-
paración y venta del Te J a p o n é s , 
aunque dure la guerra muchos meses. 
Tomó á tiempo sus precauciones para 
uo carecer de las materias primas y el 
Te j a p o n é s seguirá proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, ahorrándo-
les las molestias de la constipación in-
testinal. No hay salud, no hay alegría, 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se evacúa todos los días. El Te 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen gusto se toma después 
de las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "Un tan,'1 tocan á la 
puerta. 
Se vende el Te j a p o n é s en la Bo-
t i c a SAN JOSE del Dr. González, 
calle de la Habana uúmero 112, Ha-
bana. 
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influencia oficial y l a facultad de 
solicitar y obtener credenciales 
para la famil ia y los amigos) d i -
fiere tan poco del que consiste 
en obtener una subsec re t a r í a de 
Minis ter io , una Dirección, la con-
cesión de un ferrocarril , la cons-
t rucc ión de una carretera, etc., 
negocios todos que suelen valer 
influencia, dinero y posic ión al 
diputado, que puede decirse son 
la misma cosa., 
Pagada ó gratuita, la represen-
tación resulta para el Estado 
igualmente inmora l y onerosa. 
Sólo pu l iera no serlo1 si los can-
didatos gozaran de una posición 
independiente y estuviesen des-
t i tuidos de a m b i c i ó n ; pero hom-
bres que r e ú n a n tales condicio-
nes escasean, y este convenci-
miento hace concluir á E l Correo: 
Por un lado ósto, y por otro los frau-
des electorales y los abusos de los que 
por su propio decoro están llamados á 
hacer cumplir y respeíar las leyes, nos 
hacen temer días de luto y de grandes 
desgracias para la patria. 
Claro está que cuanto hemos expues-
to antes, no puede ir en manera alguna 
contra los que, como el ilustrado y me-
ritísimo doctor Gabriel Casuso, empie-
zan por reanunciará los 300 pesos oro 
americano y pr. dican contra esa exac-
ción que ha sido la base, ó mejor dicho, 
lo que ha servido de pauta para los de-
más sueldos elevadísimos que se ha 
asignado á los burócratas y qne ha da-
do por resultado la república cara en 
que por poco más que aprieten, nos as-
fixiaremos los que no vivimos del pre-
supuesto. 
N a t u r a l í s i m o s nos parecen los 
temores del colega porque esa 
clase de represen tac ión tiene hoy 
ante el mundo una v í c t i m a de 
cuerpo presente: nuestra E s p a ñ a . 
Ejemplo que debieran tener 
presente loa hombres públ icos en 
los pueblos j óvenes para h u i r de 
la po l í t i ca personal, si desean pa-
ra su patria días de prosperidad y 
de gloria. 
Ocitpase E l P o r v e n i r , de Pinar 
del R í o del espectáculo que ofre-
cen en aouella poblac ión las dos 
Juntas Electorales funcionando á 
la vez y dice: 
Como los dos organismos se creen 
constituidos al amparo de la Ley, pues-
to que según el decreto presidencial 
qne no reconoce los gastos de ambas, 
fueron formados el vvsmo día, á la ynís-
ma hora y en el mismo local, se verifica-
rán las elecciones y continuarán ac-
tuando hasta la proclamación de los 
candidatos, y la discusión de cinco ó 
seis actas de otros tantos representan-
tes, que se erren con derecho á acupar 
sus cargos en la Cámara baja do la Ke-
pública. 
El espectáculo que nuestro pueblo va 
á dar no necesita comentarios. El pue-
blo los hace sin excitación alguna, por-
que tiene suficiente criterio para apre-
ciar el estado actual de cosas, y apli-
carle a cada cual, la parte de responsa-
bilidad que ha contraído. 
La formación de uua Ley Electoral 
que no la hace peor el país más 
rudimentario, y la intransigencia es-
candalosa de las turbas que componen 
el partido liberal nacional, incapaz de 
conocer sus deberes y ensoberbecido 
con supuestos . omnímodos derechos, 
culminarán en lo que vemos todos eu 
lontananza: un escándalo más, ó la 
anarquía mansa que implica la vida de 
esas dos juntas. 
A l Gobierno toca—á nuestro modo 
de ver—poner término á todo esto, dic-
tando alguna disposición encaminada á 
solucionar el conflicto en evitación de 
males peores. 
Si ninguna de las dos Juntas Electo-
rales Provinciales es legal, como lo ex-
presa tácitamente el decreto presiden-
cial, no reconociendo sus gastos, n i 
aceptando ningún compromiso de los 
PARA B M X M T E 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ J E n q u e c o n o c e V d , s i u n 
S K O P F 
J>ATE3ÍTE 
P í H f l f t A EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
í w es m w m m na ra. D E R A B E L L . 
ay d i 
[N QUE IODOS W M EN W \ I M I H O O U E DICE; 
C u e r v o u S o b r i n o s 
' C L X L I O O S 1 zxx o z* t £Í cA o x* e fe» 
Esta casa es la única que ofrece la ^ 3 r i I I a n t e r í a á G r a n e l y en todas 
cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido do 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
M U OTERO 3 7 , A. ALTOS. APARTADO OTERO 6 6 8 . 
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6' P robad los sabrosos, cigarros marca LA E X C E P C I O N de l a V i u d a de ^ 
5 J o s é Grener.—Elaborados con e l mejor tabaco de V u e l t a Abajo, por su exqu i s i t o 9 
y a roma y fortaleza; son los mejores. y 
m m m a ios de n m . st ra eh e b s p i e s . 
STOMUIL 
DE — 
J S é t i z d e O í r l o s . 
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Lo recetan lô  m dicos de todas las na-
ciones; es tónico y uigestivo y antigastrál-
gico; CURa, el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean demás de80 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estomago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 1 
gástrica, hipocloridria. ammia y clorosis | 
con dispepsia las CURA pe r^ue aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-. 
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa- i 
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su aso las enfermrdades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas ia palabra STOMALIX, marc 
de fábrici registrada. 
De ven ia : calle de Serrano 
n ú m e r o 30 , farmacia, M a d r i d , 
y p r inc ipa le s de E s p a ñ a , E u r o -
pa y A m é r i c a . 
Agen te p a r a l a I s la de Cuba 
J . l latecas y C o m p a ñ í a , Ten ien te 
Rey n d m . 12, Habana. 
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F O L L E T I N (135) 
LA HIJA MALDITA 
KOVELA. FOE 
EMILIO RICHEBOÜRS 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
ai de Maucci, se vende en "La Mcderna 
Poesía," Obispo 135.) 
(COKTIKUACION( 
La madre de una joven rubia quiso 
que admiraran también la voz de su 
hija. La madre de otra morena hizo 
otro tanto. 
En pos de ambas un joven segador 
cantó con voz bastante agradable una 
vieja canción rústica. 
Más de una hora transcurrió agra-
dablemente, 
—Se vació el contenido de las últi-
mas botellas, brindóse por última voz y 
3o apuró el fondo de los vasos. 
Entonces el decano so levantó y dió 
la seffól de la partida. 
Hombies y mujeres salieron de la.ca. 
Ba. Renaud el último, y cuando tenía 
el pie en el dintel de la puerta, sintió 
que lu mano de Blanca estrochaba la 
•uya. 
—Buenas noches, padro mío—rnur-
nuiró la joven á su oído. 
Benaud volvió lentamente la cabeza 




Sobrevino la noche. El firmamento, 
magníficamente estrellado y lumino-
so, esplendía con innumerables res-
plandores. 
El aire se impregnaba de penetran-
tes olores. La luna esparcía sobre el 
agreste paisaje su suave claridad. 
Los trabajadores reunidos y mez-
clados en medio del patio se disponían 
á salir. 
De pronto un mochuelo persiguien-
do á un pajarillo hizo oir su lúgrubre 
grito. 
Las mujeres se estrecharon unas con 
otras, estremeciéndose. 
—¿Qué diablos os asusta?—exclamó 
un hombre riendo. 
—¿Xo has oído? 
—¿Qué? La lechuza que lanza su 
grito! . . 
—Si estuviera sola—dijo una mujer 
muy gorda qne temblaba como una azo 
gada—uo me atrevería á regresar nun 
ca á Frémicourt. 
—¡Pobre Clarisa! No eres muy va-
liente qne digamos. 
—Lo mismo me pasa á mi—dijo otra 
segadora, la madre de la joven rubia 
que cantara antes-moriría do mie-
do pensando que el fantasma podía 
aparecerme. 
—Me hacéis reir con vuestro fantas-
ma—replicó un hombre—hace mucho 
tiempo que sólo oigo hablar de esto: ¿es 
que existen fantasmas? 
—Vaya si existen. 
—Lo creeré cuando los gallos pongan 
huevos. 
—Tú no crees en nada. Pregún-
taselo al tío Martín, el pescador, él lo 
ha visto. 
—También lo vió el hijo de Ma-
tías. 
—¡Bah!—repuso el incrédulo sega-
dor—me gustaría verlo ante mí. 
—De un bofetón el fantasma te echa-
ba al suelo y cogías la icterieja para 
todo el año. 
—¿Y dónde se aparece el tal fan-
tasma? 
En las márgenes del rio, en el puen-
tecillo de Merlín. • 
Hace tiempo, mucho tiempo que se 
pasea por el valle. 
Pasa delante de los ojos como un ra-
yo, y deja tras sí un rastro de chispas; 
no camina, vuela. 
—Vuestro fantasma será simplemen-
te un fuego fatuo. 
—El fuego fatuo no tiene ni pier-
nas, ni brazos, ni cabeza. El tío Mar-
tín me aseguró que pasó tan cerca de él 
que hubiese podido verle sino hubiera 
sentido de pronto su brazo encogido. 
—Tendría miedo. 
—Sea, tuvo miedo; pero eso prueba 
que vió y oyó al fantasma. 
—Vais á decir que hablaron y pes-
caron juntos también,—dijo el segador 
riendo. 
La mujer se encogió de hombros. 
—Para que no fueras tan incrédulo. 
replicó, —quisiera que el fantasma 
que corre por el campo toda la noche, 
te diera una paliza. 
—No me dejaría darla tan fácil-
mente. 
Demasiada facilidad es ésta, no hay 
lucha posible contra un sér sobrenatu-
ral. Aunque tengas buenos puños, de 
nada te servirían, pues el fantasma te 
rompería como á una cafía. 
—¡Qué fantasma tan terribleI—dijo 
con fisga el segador echándose á reir á 
carcajadas. 
—Cuando la sombra ha pasado,— 
volvió á decir la segadora, dirigiéndose 
más directamenie á sus compañeras 
que la escuchaban con emoción cre-
ciente,—se oyen gritos, sollozos, y no 
parece sino que en todas dartes del 
valle se exhalan gemidos. 
—¿Es grande el fantasma?—preguntó 
una voz. . 
—Como nn álamo. 
—Demonio, no puede menos de ver-
se, y como todos los fantasmas son 
blancos... 
—Esto es negro. 
—¿Negro! ¡Entonces será el diablo! 
Oyéronse entre las mujeres algunos 
gritos de espanto. 
—No hay que tener miedo, el diablo 
liuye de los que hacen la señal de la 
cruz. 
— Decididamente, —dijo otro, —em-
piezo á creer en el fantasma. 
—No tenéis más que encontraros en 
en el pnentecillo á eso de la media 
noche y le veréis. 
—Tentadora es la cosa, pero prefiero 
dormir tranquilamente en mi cama. 
¿Así, pues, ese fantasma se muestra á 
media noche? 
— A l dar la última campanada de 
las doce. 
—Es la hora de los aparecidos y de 
los vampiros, la hora eu que las brujas 
se dirigen á sus aquelarres montadas 
en una escoba. 
—O en coche tirado por doce gallos 
negros. 
—¿No sería el fantasma de que ha-
blamos un vampiro?—preguntó curio-
samente la joven rubia. 
—El vampiro, querida mía,—repuso 
el decano,—es un monstruo, ni hombre 
ni mujer, que sólo so nutre con sangro 
humana. Si se le mata, resucita; si se 
mete en un ataúd y se le eutierra, por 
la noche abre su tamba, sale de ella y 
se marcha á recorrer los campos ó bien 
ronda las casas, iluminado por la luna. 
En tal caso desgraciada de la joven cou 
quien tropiece, porque se arroja á ella, 
la estrecha entre sus brazos de hielo y 
y la lleva á su tumba, chupando para 
calmar su inagotable sed, la sangre de 
su víctima. El vampiro escoge siempre 
su presa entre las más bonitas, las más 
jóvenes, y prefiere singularmente á las 
rubias. • 
— ¡Qué horror!—exclamó la joven 
que sintió erizarse sus cabellos. 
Un segador que había escuchado 
atentamente sin decir nada, tomó á su 
vez la palabra. 
—No creo ni poco ni mucho en apa-
recidos y fantasmas,—dijo con grave 
tono,—y menos aún en brujas y vam-
piros, pero de lo que estoy seguro y 
puedo hablar, puesto qne lo he visto, 
es que uu ser extraordinario, hombre, 
mujer 6 demonio, vaga todas las no-
ches por las márgenes del Sablease co-
mo alma en pena. 
Ya va para tres años detesto, J-eu la 
fiesta de San Juan, á las once de la no-
che, paseaba en el Sableuse. A l día si-
guiente se celebraba la boda de mi pri-
mo Artemont y quería llevarlo alguna 
do nuestras excelentes truchas. Ya sa-
béis todos que para pescar la trucha so-
bre todo hay que evitarse el ruido; sin 
esta precaución no coge el anzuelo. Ca-
miuaba despacito por la orilla del río, 
cuando de pronto no lejos de mí, oí 
quejas y sollozos. 
(Conlinuaraj 
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que contraigan jpor qué no se afronta 
la cuestión, suspendiendo de una vez 
ias elecciones en Pinar del Eío, para 
celebrarlas más adelante, cuando al-
guien solucione el conflicto de ambas 
Juntas! 
Esto es lo que nuestro Gobierno pu-
diera hacer, satisfaciendo asi Á tirios y 6 
troyanos y cortando de una vez el nudo 
gordiano, que amenaza indudablemen-
te restarnos el caudal que habíamos 
conquistado de pueblo fcério, con la cor-
dura necesaria, para disfrutar la liber-
tad que á costa de cruentos sacrificios 
nos legaran tres generaciones de milrti-
res y de valientes 
Por a h í t e n d r á que resolverse 
la contienda: por la suspens ión . 
Y si no la ha decretado el Ejecu-
t ivo será porque quiere dar t i e m -
po hasta ú l t i m a hora para que 
k>s contendientes vengan á un 
acuerdo. 
E l Gobierno prejuzgó la cues-
t ión en este sentido y tiene que 
ser lógico. 
Pero pudieran evitarle ese tra-
bajo las dos Juntas perdiendo de 
BUS derechos en aras de la paz y 
diso lv iéndose antes de que las 
disuelvan. 
De La Defensa, de Cien fuegos. 
Diversas personas llega-ron á nosotros 
ayer, ya en prensa nuestra edición, pre-
guntándonos con qué objeto se habían 
mandado recortar y limpiar las armas 
del disuelto Ejército Libertador, y se 
depositaban en la Jefatura de Policía. 
Desde luego, dada la época de elec-
ciones qne cruzarnos, y lo impresiona-
ble de nuestro pueblo, actitud que no-
sotros juzgamos alarde tonto y pueril— 
creyendo sólo sea para tenerlas conser-
vadas,—hacemos conocer á las nume-
rosas personas que se preguntan ¿cuál 
es el objeto que tienen! que el objeto es 
sólo evitar se inutilicen por el óxido 
y la polilla, pues otro objeto no pueden 
tener, toda vez que los cuerpos arma-
dos que tiene el Estado, solamente son 
la Artillería y la guardia Kural, y si 
fueron llevadas allí, no ha sido sino 
pan? tenerlas resguardadas hasta que 
el Estado ordene el lugar donde deban 
depositarse. 
No es posible puedan tener otro ob-
jeto. 
Nunca se debe ser impresionable, 
pues no hay noticias que en nuestro 
pueblo pueda alterarse el orden des-
pués de las intentonas de la región 
Oriental y Guauabacoa. 
Calma, pues, y llenos de civismo el 
día 23, cada cubano concurra á las ur-
nas á depositar su voto, que el Gobier-
no ha ofrecido garantizarlo. 
Con todo.. . 
"Dicen que Paco Pérez 
ronda tu esquina, 
y que lleva cargada 
la carabina. 
A n d a con t iento; 




A las doce en punto del día de ayer, 
se reunieron en junta general los seño-
res accionistas del Banco Español para 
tratar acerca de la renuncia presentada 
por el Director del establecimiento, se-
ñor Galbis, á la junta general celebra-
da el día 20 y del dictamen emitido 
por el Consejo á las mociones presen-
tadas en dicha junta, y de las cuales 
dimos cuenta oportunamente. 
El señor Galbis, después de hacer 
constar el respeto y la consideración de 
que eran dignos y que siempre le ha-
bían merecido los señores accionistas, 
empezó diciendo que al hablar lo ha-
cía para defender al Consejo de los ata-
ques que injustificadamente se le diri-
gían á diaiio de los cuales podían muy 
bien deducir quienes no conociesen el 
Banco, que éste les había sido entrega-
do muy floreciente, y que ellos lo han 
llevado al fondo del abismo. 
Continuó el señor Galbis, haciendo 
historia retrospectiva, para demostrar 
que la mala situación, la verdadera-
mente crítica, no era la actual, si no la 
en que aquel fué colocado el año 1893, 
empeorando en extremo en la época en 
que íué Ministro de Ultramar, el señor 
Castellanos, en cuyos momentos se ha-
bía hecho la emisión de los últimos bi-
lletes, emisión de la que no ha faltado 
quien, desconociendo ó queriendo des-
conocer la verdad, había pretendido 
que el Banco pagase los billetes, oca-
sionándoles no pequeños gastos las de-
mandas que les fueron entabladas á 
Rquel fin. 
En tal estado las cosas ese mismo año 
1898 dijo habérsele llamado para diri-
gir el establecimiento, considerándole 
entonces como el único salvador, ha-
biéndose visto apremiado enseguida 
por el general Castellano, para que le 
entregase hasta el último centén que 
hubiera en la caja del establecimiento, 
so pretexto de que á su marcha todo se 
habría de perder, cosa que no había 
realizado aquel general por razones 
que todos podían interpretar. 
Como consecuencia de la pérdida de 
Cuba para España, el Banco perdió, 
también de golpe y porrazo, ingresos 
por valor de |300.000, teniendo que su-
fragar gastos que no bajaban de 200 
mil pesos. 
Ante aquellos hechos el Consejo aya-
dado por él, procedió á la rebaja de d i -
chos gastos en cantidad considerable, 
suprimiendo al mismo tiempo las Su-
cursales. 
Se nos ha censurado que vendimos 
los cuatro millones de pesos que tenía-
mos en láminas de la primera hipoteca 
del Ayuntamiento, láminas que andu-
vieron paseando largo tiempor por to-
das las plazas del mundo, sin que nadie 
las quisiera, habiéndose colocado dos 
millones al 90 por 100 y un cupón ven-
cido, después de grandes esfuerzos. 
Las restantes se vendieron con una 
prima desde 3.1[2 por 100 hasta el 11, 
y se vendieron para tener capital con 
que poder trabajar. 
El marasmo que se nota en el Banco 
—dijo,—no consiste en el Consejo ni en 
la Dirección, si no en que muchos es-
pañoles y comerciantes, se han pasado 
á prestar su incondicional apoyo á otros 
Bancos y otras casas bancarias. 
En cuanto al dividendo del último 
semestre, dijo, que él conocía demasia-
do los medios á que podía haber recu-
rrido para haber distribuido unos 100 
mil pesos, tomando cantidades de cuen-
tas no liquidadas como se había hecho 
otras veces. 
Los créditos que adeuda la Hacienda 
española, y que ha de pagar, pero que 
no paga, se han pasado á créditos ven-
cidos. 
Los $86.185,26 correspondientes á 
utilidades del último semestre, se han 
destinado á saneamiento de créditos, 
juntamente con los $437.387,51, pro-
ducto de las 15.000 acciones compra-
das. 
Yo conozco, dijo también, el modo 
de dar dividendo de un capital de un 
millón de pesos, contando con seis mi-
llones más en depósito. 
Anunció asimismo que el actual ca-
pital del Banco por efecto de la compra 
de acciones, quedaba reducido á cinco 
millones de pesos. 
Si hay quien después de tener en 
cuenta mi edad—dijo—sabiendo que no 
tengo vicios conocidos, que no tengo 
capital y supone que cojo dinero ajeno, 
lo considero un tonto. • 
Habló de la operación del azúcar, de 
la cual se declaró culpable, manifestan-
do que aquélla no se vendió el año pa-
sado, por las esperanzas que todo el 
mundo tenía en el tratado con los Es 
tados Unidos, confiando en que realiza-
do aquél, ese producto adquiriría un 
valor de 4'66 arroba, habiendo resulta-
do lo que todo el país conoce. 
Dijo, por último, que si bien los ac-
cionistas han sufrido la pérdida del úl-
timo dividendo, lo han ganado en el 
pronto saneamiento de la cartera, ma-
nifestando acto seguido que insistía en 
su renuncia por ese solo desacierto, aun 
cuando no hubiera cometido ningún 
otro en su vida, rogando por último 
que se le hiciese la justicia de recono 
cer que ha trabajado siempre con ener-
gía y honradez en defensa de los intere-
ses á él confiados, con más energía, agre-
gó, que hubiera defendido los propios. 
Después se despidió do los accionis-
tas rogándoles tuviesen acierto para 
nombrar sucesor, indicándoles al mis-
mo tiempo, el deber en que estaban de 
dotarle de atribuciones, bien se llame 
aquel Director, Presidente, ó lo que 
quieran, encareciéndoles que trabajasen 
de buena fe, procurando entre todos, 
recabar para el Banco el primer puesto 
como le corresponde. 
Acto seguido el señor Cueto consul-
tó á la General si so aprobaban todos 
los actos realizados por el Consejo. Mu-
chas voces, sí, sí. 
El señor Olio, manifestó su inconfor-
midad con la parte de la memoria en 
que se hace constar que el negocio de 
la azúcar estaba liquidado, no siendo 
así. 
—lío puedo tratar de ese particular, 
contestó el señor Galbis. 
Protestó asi mismo el señor Olio, 
contra la reducción del capital del Ban-
co á cinco millones de pesos. 
Acto seguido la Junta General á es-
cepción del señor Olio, aprobó todos los 
actos realizados por el Consejo. 
El señor Cueto dió lectura al dicta-
men emitido por el Consejo á las mo-
ciones presentadas en la Junta General 
anterior. En dicho dictamen se acón 
seja el nombramiento de una comisión 
mixta encargada de proponer las refor. 
L a C u r a c i ó n S e g u r a 
DE LAS ENFERMEDADES DE LA 
G A R G A N T A , P E C H O Y P U L M O N E S 
• 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL de ANAGAHUITA 
• • • Yi • • 
ACEITE de HÍGADO de BACALAO 
(MARCA LAN MAN 4 KEMFj 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
afloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
1 & mu E» US PRIHOlPiLES BROSUERÍiS Y FARMACIAS 
mas de los estatutos, con enya opinión 
se manifestó conforme la junta general. 
El señor don Agustín Fernández, 
propuso, que antes de proceder al nom-
bramiento de la comisión referida en 
el dictamen que se había leído, debía 
discutir la general, si aceptaba ó no la 
renuncia del señor Galbis. 
El señor Galbis, insiste una vez más 
en que le sea admitida la renuncia, su-
plicando no se le pusiese en la disyun-
tiva de dejar el Banco acéfalo. 
La junta general unánimemente le 
ruega que no so vaya, que se tome to-
do el tiempo que necesite para reponer 
su salud, pero que continúe al frente 
de la Directiva. 
Nueva insistencia del señor Galbis á 
retirarse. 
Bi señor Fernández propuso, y fué 
aceptado por todos, someter el punto á 
votación. 
El señor Galbis rechaza la proposi-
ción, á la cual se vió precisado á acce-
der ante los ruegos de la Junta General, 
no sin haber pedido que lo dejaran re-
tirarse por humanidad. Sometido el 
punto á votación resultó que de los 71 
señores accionistas que se hallaban 
presentes, 65 votaron por la continua-
ción del señor Galbis, cinco se reserva 
ron el voto y uno, el señor Frías, votó 
en contra, fundándose en las razones 
aducidas por el señor Galbis. Termi-
nada la votación, y después de haber 
dado las gracias por el resultado, el 
señor Galbis insistió en su renuncia. 
El señor Peón, con frases cariñosas, 
rogó al señor Galbis que continuase en 
su puesto. 
El señor Galbis, contestando á los 
ruegos del señor Peón, dijo que como 
concesión última aceptaba continuar 
en el Banco hasta tanto que la Junta 
General ó el Consejo facultado por ella 
nombraba la persona que haya de 
reemplazarle, pero que no pensaran 
jamás en que él había de continuar en 
su puesto ni ahora ni en tiempo remo-
to, y suspendió la sesión para que la 
Junta General se pusiese de acuerdo 
acerca de la candidatura para la comi-
sión mista. 
Reanudada la sesión, se procedió á 
la votación, cuyo escrutinio dió el si-
guiente resnltudo: 
COMISIÓN 
Señor don Lutgardo Aguilera, 203 
votos; don Dionisio Peón, 203 votos; 
don José Gómez, 203 votos; don Ma-
nuel López, 203 votos; don Ramón La-
rrea, 203 votos; y don Andrés Fernán-
dez Páez, 203 votos. 
Octuvieron votos para dichos cargos: 
don Julio OI lo, 16, y uno don Maxi-
mino Fernández. 
Por último: la Junta General, tenien-
do en cuenta la proposición definitiva 
del señor Galbis, acordó á propuesta 
del señor Peón, dejar sobre la mesa la 
renuncia presentada por el Director, 
para acordar sobre ella lo que se esti-
mara conveniente en La próxima Junta 
General, una vez que se aprueben las 
reformas de los Estatutos; y que el Con-
sejo quede autorizado para proveer erl 
caso necesario la sustitución dej. Direc-
tor, y se levantó-la sesión. 
En la última votacióa estabafi pre-
sente 104 accionistas, representando 
248 acciones. 
SESM MUMCIPAL 
DE AYER 25 
Bajo la presidencia del 59 Teniente 
de Alcalde, señor Foyo, celebró sesión 
ayer tarde el Ayuntamiento de esta ca-
pital. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior así como también la distribución 
de fondos del mes actual, de la que re-
sulta un saldo á favor del Municipio de 
8.449 pesos. 
Se puso á discusión la proposición 
del señor Fernández Criado, pidiendo 
que se revisara el acuerdo adoptado por 
la Corporación, relativo á recomendar 
al Secretario de Obras Públicas la sus-
pensión de las obras de pavimentación 
de la calle de Obispo, por infringirse el 
artículo 16 de las Ordenanzas de Cons-
trucción que dispone que la anchura 
de la misma sea de 5 metros de acera á 
acera. 
A continuación se leyó una instancia 
firmada por 105 dueños de estableci-
mientos situados en dicha calle, solici-
tando también la revisión del referido 
acuerdo. 
Los señores Fernández de Castro y 
Porto hablaron en pro de la revisión 
del acuerdo porque además de no in-
fringirse ninguna ley, la pavimentación 
de la calle del Obispo es muy necesaria 
y haría de esta calle una vía cómoda 
para el tránsito público y de embelleci-
miento para la ciudad. 
Los señores Cartañá, Guevara y Her-
nández, se opusieron á la revisión de\ 
acuerdo, por estimar que la anchura 
que se quiere dar en la actualidad á la 
expresada calle, no es la que dispone la 
ley que está obligado el Municipio á res-
petar y hacer cumplii. 
Considerando la Presidencia suma-
mente discutido el asunto, lo puso á vo-
tación, acordándose la ratificación del 
acuerdo por 7 votos contra 6. 
Votaron á favor de la revisión del 
acuerdo los señores Foyo, Fernáddez 
Criado, Porto, Oliva y Cárdenas y en 
contra Cartañá, Guevara, Valdós Ló-
pez, Hernández, Barrena, Luzuriaga y 
Veiga. 
Se aceptó en principio una recomen-
dación del Rector de la Universidad 
para que se autorice á la Empresa de 
tranvías eléctricos, previa la presenta-
ción de los planos correspondientes, 
para construir un ramal con objeto de 
qne los carros de la línea de San Fran-
cisco pasen por la Universidad. 
A propuesta del señor Cartañá se 
acordó citar á sesión extraordinaria 
para modificar el artículo 16 de las Or-
denanzas de Construcción que se opone, 
según él, á que la calle de Obispo tenga 
menor anchura que la que tiene en la 
actualidad. 
Se despacharon otros expedieetes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las siete de la noche. 
ASUNTOS VARIOS. 
ESCÁNDALO EN EODAS 
Santa Clara 25 de Febrero 
Secretario Gobernación 
Habana 
Alcalde Rodas en telegrama que aca-
bo de recibir me dice anoche en Centro 
Liberal produjese reyerta motivada 
iusultos oradores que anunciaron fiesta 
patriótica sin matiz político y celebra-
ron mitin liberal resultaron doce lesio-
nados, contusos y heridos, dos gra-
ves. 
Liceo conmemoró día velada litera-
ria mayor orden. 
Gómez, Gobernador. 
De la misma procedencia. 
Santa Clara 25 de Febrero. 
Acaba de visitarme una comusión do 
Rodas, la que informa que anoche se 
celebraba en el Liceo de aquel pueblo 
una velada patriótica en conmemora-
ción del día y se celebraba otra reunión 
liberal en Circulo de su nombre y que 
por virtud de frases destempladas de 
éstos se produjo un choque violento en-
tre liberales y republicanos, dando el 
resultado que comuniqué á usted por es-
ta vía como información del Alcalde. 
Jefe de policía de la provincia, sale es-
ta tarde para Rodas á investigar minu-
ciosamente lo ocurrido y de su resulta-
do daré cuenta. 
Gómez, Gobernador. 
El señor Tero, en vista de los ante-
riores telegramas ha dirigido al Go-
bernador Civil de Santa Clara, el si-
guiente: 
Lamento sucesos Rodas, y el deplo-
rable efecto que en este Gobierno y en 
la opinión produce la repetición de he-
chos de esa índole. 
Yero, Secretario de Gobernación 
ASOOIAOIÓN MÉDICO FARMACÉUTICA 
Esta corporación celebrará sesión 
ordinaria hoy 26, á las ocho de la no-
che, en el local de esa Secretaría, San 
Rafael 29, altos. 
He aquí la orden del día: 
1? Reglamento de la Sección de 
Farmacia. 
2? Idem, idem de Medicina. 
39 Admisión de socios. 
4? Despacho ordinario. 
NUEVO DEPÓSITO 
El 1? de Marzo se abrirá, en la Calza-
da del Monte núm. 100, esquina á An-
tón Recio, una sucursal de la Gran Fá-
brica Modelo, Sociedad Cubana de Mo-
linería y Panificación. 
Según se nos dice allí, en ese nuevo 
depósito encontrará el público el pan 
que solicite al mismo precio que en la 
fábrica. 
LA CALLE DE VIRTUDES 
Varios suscriptores nos piden que 
interesemos del Departamento de Obras 
Públicos la composición de la calle de 
Virtudes, entre Oquendo y Soledad, 
que hace algunos afios que no se arre-
gla, al extremo que en los días de lluvia 
lós vecinos de la misma no pueden sa-
lir de sus casas, debido al lagunato que 
por el mal estado de dicha calle y ca-
rencia de aceras, se forma al frente de 
sus domicilios. 
LA JUNTA MUNICIPAL 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión ayer tarde la Junta Muni-
cipal, á pesar de ser la reunión de se-
gunda convocatoria. 
CONDONACION PARCIAL 
El Presidente de la República ha re-
ducido á sesenta pesos la multa de 430 
pesos que le impuso el Juez Correccio-
nal del Primer Distrito á D. Juan La-
dia Arias, por imfracción del Regla-
mento para la recaudación de los im-
puestos. 
CLAUSURA DE UN HOSPITAL. 
El $ecretario de Gobernación ha ra-
tificado la resolución de 13 de Mayo 
del año pasado, que dispuso la clausu-
ra del hospital de San Antonio de los 
Baños, disponiendo que los enfermos 
existentes en el mismo se remitan al 
hospital de Guanajay ó á algún otro 
de ios de esta capital, siendo de cargo 
del Ayuntamiento el abono de las die-
tas de los enfermos de aquel término. 
COMITÉ REPUBLICANO (HISTÓRICO). 
Barrio de Colón. 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á todos los afiliados á la sesión ex-
traordinaria que se efectuará el vier-
nesr día 26, á las siete y media de la 
noche, en Concordia número 18, en 
donde se celebrará un pequeño mitin 
en obsefiuio á los afiliados del bairio. 
Habana, 25 de Febrero de 1904. 
El Secretario, 
Vicente Domine. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Coniilé de San Isidro 
Se cita por este medio á los señores 
afiliados á este Comité, para que el día 
26 del actual, á las ocho de la noche, 
concurran á la casa calle de Jesús Ma-
aría núm. 73, para tratar de asuntos 
electorales, encareciéndoles la más pun-
tual asistencia. 
Habana 25 de Febrero de 1904.—El 
Presidente, Pedro G . Medina. 
M U E S Y EMPRESAS 
Nos participan los Sres. Rodríguez, 
Alvarez y C? por circular fechada en esta 
el 18 del actual, quo el sensible falleci-
miento del Sr. D. José Rodrigvez Al-
varez, ocurrido en Barcelona el 28 del 
pasado, en nada modifica dicha sociedad, 
por estar previsto este caso en su contra-
to soci al. 
E P I L E P S I A 




8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de 0CH0A 
aún en los casos en que fracasa la medloa-
oidn pollbxoinnrada. VENTA EN TODAS LAS f ARMADÍAS 
Bepreaentante ra la isla de OubaB. £arxa-
zafeal, y Comp.*,Biela, 99, Farmacia. Habana 
O 393 ait 18-19 Fb 
B A L A N C E A N U A L 
de la coapaüia de seguros de vida 
¿<La M u t u a " d e N e w Y o r k 
Í R i c h a r d A . M e Ctxrdy , p re s iden te p a r a e l a t ld qtse t c r f f i l -
n ó en 3 1 de d i e i e m b r e de 1 9 0 3 , de acuerdo con 
los r e q u i s i t o s d e l d e p a r t a m e n t o d é s e -
g u r o » d e l estado de N e w Y o r k 
I N G R E S O S 
.Recibido por premio 





A los tenedores de pólizas, por siniestros....... .... $ 
A los tenedores de pólizas, por dótales, dividen-
dos, etc »» 











Bonos de los Estados Unidos y otras seguridades $ 
Préstamos sobre primeras hipotecas.. » 
Préstamos sobre bonos y otras seguridades , 
Préstamos sobre pólizas de la Compañía . .^ „ 
Bienes raíces: Edificios que posee la Compañía en 
Londres, París, Berlín, Nueva York, Boston, 
Filadelfia, San Francisco, Seattle, Sydney, Mé-, 
jico, Bufíalo; y otros bienes raíces ,r 
Caja en los Bancos y Compañía de créditos „ 
Intereses vencidos, premios netos diferidos, etc... ,, 
$ 401.821,661-6^ 
P A S I V O 
Reserva para las pólizas, etc • $ 
Reserva para fonuo contingente garantizado , 









Segurós y rentas vitalicias en vigor $l,447.G78;312-83 
M i e m b r o s que componen e l consejo de a d m i n i s t r a c i ó n s ! 
Richard A. McCurdy. 
James C. Holden. 





Julien T. Davics. 
Chas R. Henderson. 
Rufus W. Peckham. 
William P. Dixon. 
Robert A. Granniss. 
Fenry H . Ro^ers. 




Augustns D. Juillard. 
Charles E. Millcr. 
Walter R. Gillette. 
George G. Haven. 
George S. Bowloin. 
Adrián Iselin. 
William C. Whitney. 
Wm. Rockefeller. 
James N. Jarvie. 
Chas. D. Dickey. 
Elbridge T. Gerry. 
James Speyer. 
Charles Lanier. 
H . Me K. Twombly. 
William H.TruesdalcJ 
Dumont Clarke. ! 
Cornelius Vanderbilt.' 
Effingham B. Morri*.! 
Robert H . McCurdy.-
O F I C I A L E S D E L A C O M P A Ñ I A 
Vicepresidentes, Robert A. Granniss y Walter R. Gillette. 
Administrador general, Robert H . Me Curdy. 
Segundo vicepresidente, Isaac F. Lloyd; tercero, John A. Fonda. 
Secretarios, WiUinm J. Easton y Granv'lle M . WTiite. 
Corresponsal, Ducr du Pon Breck; auxiliar, Albert Klamroth. 
Tesorero, Frederic Cromwell; auxiliar. James Timpson; según-' 
do, Stephen M . Smith. 
Cajero, William P. Sands; auxiliar, Edward P. Holden. 
Actuario, Eraory Me Clintock; segundo, John Tatlock; tercero, 
William A. Hutcheson. 
Auxiliares, Samuel S. Hall y Wendell M . Strong. 
Auditor, Charles A. Preller; auxiliar, C. Clifford Gretsínger. 
Contador, William W. Richards; auxiliar, Henry S. Brown. 
Abogado general, Edward Lyman Short. 
Médicos directores, Elias J. Marsh y Brandreth Symonds. 
Superintendente extranjero, Henry E. Duncan Jr. 
Superintendente doméstico,George T. Dexter. 
Director general para Cuba: JERRY J. WAR'X/ i 
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2H honorable Consejo de Administración de "La Mutua" de New Yort: 
ÍLos firmantes", miembros del comité nombrado por ese respetable Cuerpo, en 
veinte y tres de diciembre de mil novecientos tres, para examinar el estado 
anual (balance) de esa compañía y comprobar el mismo; á esc Cuerpo respe-
tuosamente exponen: 
Que, de acuerdo con el poder y autoridad conferida, este comité, en dístintat 
fechas, comprendidas éstas entre la que arriba se hace referencia y la del pre-, 
senté documento; asistido y en conjunto con los señores tesorero, supervisor̂  in-
terventor y cajero de la compañía, así como también con la cooperación de lo* 
respectivos auxiliares de éstos, ha examinado con especial cuidado y escrúpulos!» 
dad todos y cada uno de los particulares que dicho estado anual contiene, e»» i 
contrándolos de conformidad; 
Que, de igual manera y con el mismo esmero examinaron, contándolos has» 
ita la exactitud, todos los certificados de acciones, bonos y otras obligaciones d« 
la pertenencia de la compañía, comparando los precios de los mismos que en el , 
i estado anual se le estiman con el valor de éstos en el mercado; encontrando, que i 
)en ningún caso aquéllos excedían á éstos, y hasta en distintas ocasiones aque-i 
'líos eran máü bajos; , 
Que han examinado, encontrándolos conformes los bonos é hipotecas sobre pro-, 
fitedades raíces, así como también los préstamos sobre seguridades y póüzaa de' a compañía; 
Que aprueban en un todo el avaláo hecho por la compañía de sus bíene») 
raíces, y quede un cotejo y cuenta escrupulosa del efectivo depositado en los cu-» 
ferentes bancos y casas de créditos, así como el que obraba en poder del cajero ao'̂  
la compañía, verifican su exactitud. ... • 
Este comité as¡»tsmo certifica haber tenido libre acceso á todos los libros, pa-
peles y documentos en general, necesarios para el buen fin del examen practica-
do haciendo notar Inexactitud, cuidado'y buen orden de los mismos. 
Además certifica el comité que suscribe, que las inversiones hechas por !a com-
pañía son déla mayor seguridad; que el sistema y los métodos adoptados por 
fa misma para la hiatoria y evidencia de sus transacciones, así como también d 
cuidado que su activo se ticue, merecen los mMJorê emmmmn ^ 
Todo lo cual elevamos á ese honorable Cuerpo. ( F ^ 
Dumont Charke.-WUliam P. Dixon.-Effingham B. Moms-Cornelxus Vander-. 
bilt.-Charlcs D. Dickey. New York, enero vcxute y cinco dr mil novec.eutos cuatro. 
DEL 
^Doctor J Í r t u r o O a n s o r e s 
PROFESOR, MEDICO Y C I R U J A N O 
RAYOS I t^Z.TS-Z, f*brlMd, Curación Eaiical t ^ l f ^ i r ^ t 
roterapia y Electroterapia da Kalvet. 
Exito seguro, 
SALON OE CURACION f ^ S , ¿ l a n , S 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
eníermo puede atender á sus quehaceres 
ein íaltar un solo día. El éxito de su ca-
ración «a seguro y sin ninguna oonsecuea-
cia« 
TRATAMIENTO ^ n ^ ^ o 
RAYOS ULTRA VIOLETA cp^dlaLcü^ 
y Antinoraicosis. 
j-uemens A-ieinar nia, con él reconocemos álos enfermos IUS lo necesitan sm quitarles las ropas que üo-nen puesia?. 
SECCION DE ELECTROTEHAPIA e* » general enfermedades de l * médula, etc., O A BÍNETE oara las enfer-medades de las vías urinarias y esoeoial para operaciones. 
ELECTROLISIS8in dolor ea la5 
^oT , i vT, l c^ Sa enferma, dadesdel hígado, ríñones, inteatiaos, fitero etc., etc. rie praccioan leconooiaudutoa con la electricidad. 
C O R R A L E S NUM. 2, HABANA 
c 236 1 Pb 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A CLASE D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
OoxxsvLltcvs d© JL1 ^ X y 3 3 
alt 3-1 Fbl c 263 
f S K H í í i S S wcaalla d# bronce en la ftJtima Exposición do Ftafe 
OmtaS toses r i g t í d e * Uaisy demás euíSrmedades del pecho. 
'CUADROSJOMANOS 
T i b e r i o C r a c o . 
(CONTINÚA) 
L a superioridad de Tiberio era tan 
grande, y manifestó en todos sus aotos 
Un espíritu de justicia y de humanidad 
tales, que el amor y la admiración del 
pueblo lo consideró su ídolo. 
Por estas mismas altas cualidades, 
la aristocracia lo consideró su más te-
rrible enemigo. 
P«'ro dqjemoa hablar la Historia. 
'Todos los admiradores de Tiberio, 
censuraban al partido de los Escipio-
jies, por haberse apartado de la refor-
ma agraria. 
Entre ellos estaba el enérgico Apio 
Claudio, príncipe del Senado, y suegro 
de Tiberio; y el célebre jurisconsulto 
Licinio Craso Mucíano, cuya hija L i -
cinia se casó con el joven Cayo Graco. 
Tiberio supo con su arrebatadora 
elocuencia y con su noble ardor, ani-
mar al pueblo á que secundara su plan. 
L a nobleza, en cambio, convencida 
de la gran formalidad con que obraba 
Tiberio, y conociendo que este era un 
adversario muy temible, apeló á u n an-
tiguo medio que le había dado buenos 
resultados. 
Decidieron al Tribuno de la plebe, 
Marco Octavio, que era amigo de Gra-
co, á que opusiera su veto á la roga-
ción de Tiberio. 
Por fin, en medio de la mayor agita-
ción de todos los partidos, llegó el día 
de la votación en los Comicios. 
E n el momento en que Tiberio debía 
proceder á la lectura de su rogación, 
levantóse Marco Octavio para oponer 
á ella su veto. 
Tiberio, lleno de dolor, le dirigió 
las más tiernas súplicas. 
Mas Octavio se mantuvo firme en su 
propósito. 
D I A R I O D E L A " M A R I N A - - S d i c i ó n d s l a r n a á m . — F e b r e r o 2 6 d e 1 9 0 1 . 5 
EntoDces Tib«rio aplazó la decisión 
del asunto, para los próximos comicios, 
y opuso enseguida, hasta que se acep-
tase su rogación, "y á ejemplo de los 
antiguos y severos T^ibunos,,, su veto 
tribunicio, á todas las disposiciones 
que procediesen de los magistrados de 
la Eepública. 
E l furor y la ardiente pasión de to-
dos los partidos, se aumentó de tal mo-
do, que el pueblo temió, con razón, que 
la aristocracia hiciera asesinar á Ti-
berio. 
Cuando en la segunda reunión délos 
comicios. Octavio repitió su enérgico 
veto, la indignación del pueblo aumen-
tó extraordinariamente y la escena to-
mó un carácter completamente tumul-
tuario. 
Dos Consulares se presentaron á 
Graco y exijieron de él, que se diri-
giese á la Ciiria, para discutir con el 
Senado, allí constituido, esta cuestión 
de trascendental importancia. 
Graco obedeció: pero la mayoría de 
esta alta asamblea, dió á conocer desde 
luego, que solo era una mera represen-
tante do los interese* de la aristocra-
cia. 
Graco volvió, pues, ante la asamblea 
general, sin obtener nada, y pálido de 
dolor y de indignación. 
L a crisis había llegado á su más alto 
punto: los sucesos habían tomado un 
carácter veixladeramente dramático: un 
paso mas allá y comenzaba la revolu-
ción. 
Graco aplazó la reunión para la ma-
fíana siguiente y puso al orden del dia, 
además de la cuestión agraria, otra 
nueva, cual fué: ¿Puede un Tribuno 
que procede contra los intereses de la 
Plebe, conservar, por más tiempo su 
cargof 
Toda Roma comprendió lo que esto 
significaba. 
A la mañana siguiente, se reunió el 
pueblo: leída de nuevo la rogación 
agraria; Octavio reprodujo su veto. 
Entonces Tiberio espuso la nueva 
TI ANDO SE PAI)ECE, á pesar de haber ensayado 
varios tratamientos, no hay que desesperar de 
obtener una curación definitiva. Póngase toda la 
confianza en un remedio que ha resistido todas las 
pruebas á que se le ha sujetado, y ha producido 
tan maravillosas curaciones, que BU nombre circula 
de boca en boca, es conocido en todas las casas y en 
todos los países, j goza de reputación tal, que su uso 
se va haciendo mas y más general en el mundo entero. 
Muy probablemente no hay en la actualidad un 
lugar en América en el que no se cuente por lo menos 
un habitante que no haya tenido ocasión de felicitarse 
por haber empleado las 
r 
Tales personas son los mejores abogados do estas pil-
doras, y apenas pasa un día en que no recibamos 
cartas semejantes á la que más adelante insertamos, 
diciendo en ellas que tras muchos esfuerzos inútiles 
con otros medicamentos las Pildoras Rosadas del Dr. 
"Williams han producido la tan descada curación. 
Léase la siguiente extraordinaria relación que 
hace el Sr. Jesús Elizondo, residente en el pueblo 
de Apodaca, Estado de Nuevo León, República Mexi-
cana, referente á la curación de su señora esposa; 
" Siete afios tenía mi esposa de padecer de una anemia proftmda, 
cuya terrible oufermedad la llovó por fiu * la cama. 
M En esa época llegó el momento crítioe del parto, y la enferma ae 
rió á las puertas del sepulcro á causa de fuertes hemorragias que leiiobre-
yinierou. Más tarde fué atacada de disentería, & cansa do la cual se le 
formó una hemorroide del tamaño do un gitomate, que no le permitía 
moverse de la cama. Su rostro tenía tal amarillez que má» bion parecía 
él de un cadAver. Por último se le hinchó el bazo de tal numera que le 
cubría medio estómago. Eu estas condiciouea fué ro<»tada mi espoi-a 
por varios médicos de osta Municipalidad, pen? aunque convenían que la 
enferma estaba en gran peligro, de nada sirvieron sus medicinas. 
" Eu fin, después do haber gastado mútilmonto más do mil pesos, 
ne me aconsejó que diera 6, mi esposa las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y creí que no estaría demás hacer un ensavo. 
"Hoy considero las Pildoras Rosadas del Dr. Williams como un 
medicamento santo. A los pocos días de haberse exnpeaado el trata-
miento, fué desapauecieudo la hinchazón del cuerpo. 
"A los cinco días vino el apetito que había desaparecido por com-
pleto. Para concluir, diré qno habiéndome dirigido eu consulta al Dr. 
Williams, esto sabio médioo me dió algunos consejos más y debido i 
ellos y íl su tratamieubO hoy mi esi>o»a está radicalmente curada, de lo 
cual tanto ella como yo estamos profundamente aarradscidos." 
(Firmado) JESUS ELIZONDO. : 
(Firma de la ei-paciente) " ' 
MARÍA GUADALUPE OKDARZA DE Euzavoo. r 
l ü y s 
A L E , " f 
La eficacia de las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas 
Pálidas, eu el xvnn ir^in ro de enfermedades debidas a la mala con-
dición de la sangro ó á trastornos del sistema nervloBo,ha sido demostrada 
en mlh's d̂ ) casos hm ii'.fubU>s como el que prcoede, Niny&na persona 
quo sufira d^ho desechar esto modo de rcowpcror su salud. 
Lis HU-n as lWid:w3 cM Dr. Williams dan vigor y vitalidad porque 
alimón tau y enriquecen la sangre, por manera tal, que lo» toíldos gasta-
dos v débilM ee nalrcuy rofeeaeran. Obran como tónico del suítem» 
nervioso, y son tan bonofleiosas para am>>os sexos que millares do hom-
bres y mu jorca atestiguan sus bondades. ^ „, 
£>0 venta cu todas las droguerías y botica». Dr. Williiuns Medióme 
Co., Schcaoctady, New York. »•• * * mlu'ao- J 
votación, que se dirigía directamente 
contra Octavio. 
E n vano Graco, en cuya alma pesa-
ba toda la plenitud de las consecuen-
cias del paso que estaba dando, conju-
ró al infiel amigo á que cediese en su 
empeño. 
Diez y siete tribus se habían pro-
nunciado contra Octavio. 
Solo faltaba una para tener mayoiía 
Graco. 
De nuevo se dirigió Tiberio con ar-
diente palabra á su enemigo. Octavio 
profundamente conmovido, vaciló un 
momento; pero tuvo valor todavía pa-
ra pedir que la votación continuara; y 
por el voto de las diez y ocho Tribus, 
se decidió la destitución de Octavio. 
De esta suerte se dió el imiudito pa-
so que decidió del destino de la familia 
de los Gracos y de la Eepública. 
Esto hizo que el Senado y la aristo-
cracia odiaran cada vez más al tribuno. 
C Continuará). 
LUISA PÉREZ DE ZAMERANA. 
EN 1903 
S U A S P E C T O P R O F I L A C T I C O 
Desde el 10 de Abril de 1882, eu que 
el médico alemán Roberto Koch anunció 
que había llegado á aislar y á cultivar el 
bacilo de la tuberculosis y más parti-
cularmente desde 1884 eu que publicó 
en los Anales de la Dirección imperial de 
Sanidad de Berl ín, una Memoria donde 
sejencuentra, sólidamente establecidos 
los fundamentos de la doctrina parasi-
taria de esta enfermedad; las naciones, 
á medida que se van dando cuenta del 
hecho se aprestan á combatir directa 
y oficialmente esa dolencia, con razón 
llamada por el doctor von Leyden, se-
gadora de los pueblos] y ninguno como 
en el año que acaba de fenecer, fueron 
tantas las medidas encaminadas á ha-
cerlas desaparecer, prodigadas manco-
munadamente por la Ciencia y la Cari-
dad. 
E l sentimiento de obediencia y res-
peto á la autoridad que se encuentra 
tan firmemente arraigada en toda Ale-
mania, y la educación especial de su 
pueblo, son seguramente las causas 
principales de que el movimiento anti 
tuberculoso, que allí tuvo su cuna, esté 
organizado eu aquel país de modo tan 
admirable, que ningún otro ha podido 
hasta la fecha superarle; pudiendo di-
vidirse las diferentes medidas puestas 
en planta para combatir la tuberculosis 
en dos categorías: asistir al enfermo 
protegiendo al mismo tiempo á los no 
atacados y educar al país contra el con-
tagio tuberculoso. 
Para lo primero, creó establecimien-
tos para enfermos de la clase pobre, la 
media y la trabajadora; sin ocuparse de 
los pacientes acomodados, que contaban 
con soberbios sanatorios como los de 
Falkentein, Gorbesdorf y Grabowsec, 
umversalmente conocidos; teniendo la 
feliz idea de llamarlos asilos, asilos en 
que se cura; influyendo este cambio de 
palabra de un modo decisivo en la clase 
obrera. 
A l finalizar el año de 1903, posee 
Alemania 72 de estos establecimientos, 
que comprenden un total de 7,200 ca-
mas, con permanencia media de tres 
meses para cada enfermo, lo que per-
mite atender al año cerca de 30,000 
tuberculosos, que antes eran abandona 
dos por la asistencia pública, impotente 
en estos casos y que eran otras tantas 
fuentes de contagio diseminadas por to-
do el imperio. Cuando esos enfermos 
abandonan el asilo, salen suficientemen-
te educados en prácticas antituberculo-
sas para poder enseñar á sus conciuda-
danos las medidas para preservarse pú-
blica y privadamente de aquella enfer-
medad. 
Y esto es solo uno de los medios, aun-
que no el más importante con que cuen-
ta Alemania para educar á su pueblo 
contra el contagio de la tisis; merecien-
do mención especialísima, el derroche, 
y permítasenos la frase, de prevencio-
nes y consejos anti tuberculosos que se 
dispensan en las cocinas populares crea-
das pai-a alimentar gratuitamente, du-
rante el invierno, á los que no saben ó 
no quieren mendigar. E n las salas ca-
lentadas para pobres, Waermehallen, 
donde se refugian los días fríos y en 
donde no solo encuentran lavatorios, 
comidas y bebidas calientes, sino tam 
biéu ropa blanca, calzado y vestido; to-
do gratuito. E n la asociación de soco-
rros fundada por el pastor evangélico 
Shaarschmildt donde no son tratados 
como mendigos, sino como hermanos eu 
pena que se desean conocer bien para 
socorrerlos mejor. En la Misión Jlans 
donde amparan á los que no tienen tra-
bajo. En la Jugendhilfe que se ocupa 
únicamente de socorrer á la juventud 
de edad de catorce á veinte y ciuco 
años. En las sociedades para la alimen-
tación de niños pobres ' f necesitados. 
En las cocinas populares para la infan-
cia y en los Asilos de Xifios, Kinderhote, 
á donde al salir de la escuela se les dá 
un alimento caliente, teniendo en cuen-
ta que el pequeño ciudadano que deja 
el techo paterno á horas tempranas, 
que llega á la escuela mojado y cubier-
to de nieve y así pasa el día, casi en 
ayunas, es un terreno demasiado apto 
para el desarrollo de la tuberculosis. 
Las instituciones de higiene popular, 
las sociedades de construcciones, las de 
inspección dsl hogar, que no solo de-
nuncian los pequeños, obscuros y mal 
sanos, sino que proporcionan en segui-
da al obrero otros en mejores condicio-
nes higiénicas y casi siempre por me-
nos precio; y por último, para no con-
tinuar una lista que seria interminable 
de asociaciones que se han levantado y 
se fomentan con el lema de guerra á la 
üsis; el seguro del obrero alemán, con-
tra la tuberculosis, los accidentes y la 
vejez; admirable institución que al fi-
nalizar 1903 tenía un capital sobrante 
de muchos millones de marcos y quo es 
sin duda la última palabra del socorro 
mútuo; protegido, amparado y garanti-
do por el Gobierno del Imperio, y 
cuyas listas de cuotas están encabeza-
das con el nombre del Emperador. 
Las demás nacioues do la vieja E u -
ropa, estimuladas por tan bello ejem-
plo, si no lo superan, por lo menos lo 
imitan; muy particularmente en Fran-
cia, que sostiene, que la educación anti-
tuberculosa que se dispensa en los Sa-
natorios, de los que tiene un buen 
número, no alcanza á los demás tuber-
culosos y que el dispensario comprende 
al enfermo, á su familia, y á los que 
concurren á la casa, á los vecinos y á 
los compañeros de trabajo, que así pue-
de vivir el enfermo con los suyos sin 
ser peligroso; ha tenido en el pasado 
año más ínteres por este que por el sa-
natorio, fundándose en todo el territo-
rio de la República muchos que ejercen 
una vigilancia asidua, encomendada á 
gentes peritas y de buena voluntad, 
que á la par que enseñan, socorren y 
alientan 
Hablando de los problemas tubercu-
losos en España, el Dr. J . Chabas, clí-
nico d«l sanatorio de Porta-Cceli en 
Valencia, dice: Con un presupuesto de 
Salnd Pública muy pobre, y una Ley 
de Sanidad muy antigua (1855), la 
hercúlea labor de despertar la iniciati-
va individual, colectiva y del Estado, 
requiere esfuerzo de gigante; el sana-
torio citado fué inaugurado en Julio de 
1899 con veinte enférmos en un anti-
guo monasterio de Cartujos que dista 
25 kilómetros de la capital de la pro-
vincia, siendo este el principio de la 
lucha anti-tuberculosa en aquel país, 
por lo que las Cortes han decretado la 
declaración obligatoria de las enferme-
dades infecciosas y la desinfección de 
sus correspondientes domicilios, el sa-
neamiento de edificios públicos, y por 
fin, el 10 de Febrero de 1903 la vacu-
nación obligatoria. Cuenta al termi-
nar el año, además del sanatorio citado, 
el de Chipione en Cádiz, el de Gorbea 
en Bilbao y algún otro, así como varios 
dispensarios auti-tuberculosos, entre 
ellos uno oficial en Madrid. 
E l haberse reunido en dicha capital 
eu Abril del año pasado el X I V Con-
greso Internacional de Medicina, y dis-
cutido en su Sección de Tuberculosis, 
los modernos problemas sanitarios re-
lacionados con dicha enfermedad, in-
fluirá seguramente en el planteamien-
to de medidas preventivos en toda la 
península. 
E n Inglaterra, el país quizás que dé 
menos proporción de tuberculosis en 
Europa, la Asociación Británica de 
prevención tuberculosa, sus 52 sanato-
rios y el entusiasmo de la poderosa 
Asociación inglesa de socorros mu-
tuos, que cuenta con tres millones de 
miembros hombres y mujeres, entusi s-
tas como Sir Ernest Cassel que ha do-
nado £200,000 para hacer un sanatorio 
que se llamará: Sanatorio Eduardo V I I . 
E n Austria los esfuerzos del doctor 
von Schotter, la creación de infinitos 
laboratorios y sanatorios como los de 
Holun y Gratz. En Bélgica después 
de la publicación del libro del profesor 
Dnclaux Higiene Social, se ha organi-
zado la lucha antituberculosa con cien-
cia y precisión, contando con Sanato-
rios, Dispensarios y hombres de con-
cieucia y buena voluntad; lo mismo que 
Dinamarca, Portugal, Rusia, Suecia, 
Italia, Suiza y demás países europeos, 
en los cuakíS se olvidan diferencias de 
aspiraciones ante el ideal higiénico que 
ha caracterizado al año de 1903; el ex-
terminio de la tuberculosis! 
Frente á la labor europea que tan á 
grandes rasgos, muy apesar nuestro, 
acabamos dé bosquejar; porque nos hu-
biera gustado disponer de espacio y 
tienjpo para describirla en toda su mag-
nificencia; veamos que ha hecho el con-
tinente americano en 1903 para solu-
cionar esa preocupación universal que 
se llama problema de la tuberculosis. 
A la República Argentina corres-
ponde seguramente el derecho de prio-
ridad, porque marcha á la cabeza del 
movimiento, debibo en gran parte á las 
iniciativas y perseverancia del doctor 
Emilio R. Coni, Presidente de la Co-
misión Internacional permanente para 
la profilaxia de la tuberculosis eu la 
América latina; quien en su memoria al 
ya citado X I V Congreso Internacional 
de Medicina dice: L a tuberculosis exis-
te en gran proporción en Brasil, Chile, 
Perú y Venezuela; un poco menos en 
la Argentina, Uruguay, Paraguay, Mé-
jico, Colombia y San Salvador, cabién-
dole á Bolivia y Ecuador la suerte de 
ser los países que menos proporción 
dan de aquella enfermedad. 
L a lucha antituberculosa está orga-
nizada por orden de importancia en 
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Pa-
raguay, Bolivia, Cuba y Ecuador; y 
en vías de organización en Perú, Co-
lombia, Venezuela, Méjico, San Salva-
dor y Costa Rica. 
E n los Estados Unidos de Xorte 
América ha adquirido excepcionales 
proporciones la campaña anti-tubercu-
losa, por el espíritu filantrópico de los 
grandes capitalistas de aquel país y por 
los sentimientos do caridad de aquel 
pueblo; raro es el año en que no se 
inauguran nuevos sanatorios y raro es 
el mes en que no se abren al servicio 
público nuevos dispensarles, pudiendo 
asegurarse que marcha á la zaga de la 
progresiva Alemania. 
E n el Dominio del Canadá, la lucha 
contra la tuberculosis, calcada en pa-
trones ingleses, es admirablemente se-
cundada por el pueblo, que se ha com-
penetrado de las ventajas que en tiem-
po no lejano le reportará. 
ííuestra joven República también ha 
progresado en 1903 en materia de tu-
berculosis. L a Cámara de Representan 
tes ha votado un crédito de 150.000 pe-
sos para fundar un sanatorio para tu-
berculosos y 36.000 pesos anuales para 
su sostenimiento; confiando á una comi-
sión técnica la designación del sitio 
donde ha de levantarse; la que segura-
mente tendrá en cuenta para hacer la 
elección, las localidades naturales que 
para la cura de la tuberculosis tiene el 
país; las que han sido sancionadas antea 
de ahora por la experiencia y por la 
opinión autorizada de médicos distin-
guidos. 
E l Gobierno de la República envía 
además un delegado oficial al segundo 
Congreso - Médico Latino - Americano 
que debe reunirse en Buenos Aires en 
el mes de Abril del año actual, que en 
su programa dedica lugar preferente á 
las cuestiones de tuberculosis; siendo el 
comisionado el Dr. Guillermo Dolz, 
ilustrado médico cubano que desempeña 
el Consulado general de Cuba en la ca-
pital de la República de la Plata. 
DB. JOSÉ Á. TRÉMOLS. 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
LOS CONSERVADO EES 
EN CORR1X PALSO 
(Por telégrafo) 
Corral Falso, Febrero 84 de 190i (1) 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E n este momento, cuatro de la tar-
de, termina el grandioso mitin, cele-
brado en presencia de mil personas, 
á pesar de ser la época de la zafra. 
Los oradores L a Puerta, Fortün, 
Díaz, Junco, García, Betancaurt, 
Risquet, Fonts y Cardenal estuvieron 
admirables. 
E l pueblo muéstrase entusiasmado 
de la política conservadora como ga-
rantía de la libertad de Cuba. 
E l almuerzo ofrecido por el popular 
Alcalde seüor Hernández, compuesto 
de cincuenta cubiertos, se efectuó coa 
el mayor entusiasmo. 
Nótase asegurado el copo en las 
elecciones del 28 de Febrero. 
E l C o r r e s p o n s a l 
(1) Demorado por Interrupción de la línea. 
S A N T A C L A R A 
(Por telégrafo; 
Cisnf uegos, Febrero 25 de 1904. 
á las once y treinta, a. m 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E u Rodas anoche hubo disturbios 
cou motivo de celebrar uu mitin los 
liberales. 
Los bandos republicanos y liberal 
fuéronse á las manos, siendo impo-
tente la policía para garantizar el 
orden. 
Hay varios heridos, uno de ellos es 
el conocido joven don Vicente Diaz 
Bala. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
P 0 L A R I M E T R 0 S 
y Pesa Siropes Beaa-




ches para dibujo. 
P í e t e I d Bmíi da primera clase. 
L E N T E S 1 E S P E J U E L O S y 
de oro {j 
E S P E J U E L O S y L E N T E S ñ 
de oro relleno n 
G E M E L O S para Teatro desde 
$2-50 
G E M E L O S para Marina desde 
L E N T E S de aumento, Microscopios 
y Brújulas. 
ARTICULOS DE ESGRIMA 
Joyería y ohjctos para regalos 
" E L A L M E N D A R E S " C M p 54 
C-275 alt i i- b 
L a preferida agua de mesa. Cura es-
tómago yrifiones. Se vende en cajas de 
50 botellas 6 50 medias botellas en casa 
de Emilio Nazabal, Muralla 35, Haban 
c 2250 156- 9 Db 
ios w m i DE m w ñ 
se curan tomando la PEPSINA y EUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, eatreCi-
mientos, neurastenia gástrica, ate. Con 
el uso de la Pepsina y Huibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
I 
c 274 1 Fb 
ÍUBSTBOS REPBESEHTÁHTES KSülillSílS % 
para los Anuncios Franceses son los £ 
S m M A Y E N C E FAVREJC1 t 
ÍS; rtíe de /a Gr^nge-Batcliére, FARIS ^ 
mejor reconstituyente conocido. 
Una cucharada equivale 
T J J S T l O I I F - T I E S O I S . . 
L a recomiendan todos los médicos . 
De venta en todas las boticas. 
RECEPTORES: 
E d u a r d o y Pedro Pablo G u i l l ó , 
C U B A . 7 6 Y 78 , H A B A N A . 
C-339 alt 13-m 7 
del ÍF. Jolin Wilson Gilite, Se New-Toit 
Quita los barros, 
pecas, manchas, el 
reuma, la obesi-
dad, H E R M O S E A 
el CUTIS , pueden 
adquirirlo á ÜJV 
C E N T E N en sus 
únicos agentes en 
la I s l a de Cuba, 
Se sirven órdenes por correo 
franco de porte. 
S. K a r s e n t y & Co., L i m i t e d 
36 Dj ZüLüETA, Hataa (Cnla.) 
Teléfono 1221. 
C367 alt ayd 12 Fb 
• Fós fo ro ^ 
n a t u r a l o r g á n i c o 
•J*** asimilable. 
3 GB/lGEASyGRANULADO 
E l fósforo es l a v ida l 
Desórdenes de la Nutrición, Anemia. 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación tísica 6 intelectual, 
Neurastenia, Diabetes, Embarazo. 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas é Inyección hlpodenn. 
LECITINA LEIYIAITRE GUAYACOLA DA PARIS, 12, R.Vavin.taVuUeitoJulurtrsieiu. 
C Ü K A C I O N d e l 
DIABET 
Oo P e s p i E L V I N O U R A K I A D 
Hace diiaiaur u< m gramo por día 
EL AZOGAR DÍABETICD 
Dopdflltos en todas 
las principales FARN ACIAS 
7 DROGUERIAS 
Venta por mayor t 
P E S Q U I V Burdeos 
CAPSULAS de ESENCIA PURA ao 
SANDALO AMARILLO 
de HORNER & SONS, LOSDRM 
0o remedio seguro eontrt la GONORREA. LEUCORREA, ife 
en frascos do 48 Cápsulas. 
MilUjeufJ : Viuda de JOSÉ SARRÁ e Hija. tfaJtott 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
MANUFACTURA 
en F'-A.RIS 
5 ,̂ Rae de Bondy, 56 
Envió Irinco del CATALOfiO 
EXIGIR 







NJct. C H R I S T O F L E conlod,u tm elru 
TODOS OBJECTOS 
son P L A T E A D O S 
de nuevo 
EQTIO franco dd CATALOGO 
REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S * C A T A R R O S 
CUhACION ASEGURADA de tocios Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
pideceis del Fecho, 
ensayad 
las Cápsu las del 
0 ' r F 0 U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
F O U E N 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auioriyidos 




contra estas terribles 
Enfermedades 
REPRCDUCCIOH ^ —^ DE LA CAJA 
\ producto es ¡guilmenle cresentado sobra la forma de Vino creosoteado y Aceite creosatetdo. 
Ba l a Habana i Viuda de JOSÉ SARílA é Hija y en todas Farmacias y Droguería* 
T~K v i.u mu i ̂ 'JĴ fgJ 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , , D e f r a ^ c h o . T E S I S , A s m a 
CURACION RXP1DA Y CIERTA CON LAS 
Gotas Livoniennes 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN de NO&UBQ A v BÁLSAMO de TOLO 
Este producto, infaliblo para curar radicalmente todus las Enfermedades delasVias respi-
ratoria*, esta i acomendado por los Médicos mas célebres como el único efleaz. 
£/ e« lambían el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas la fortiñoa, 
reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la le 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Lulas» <u cada Irasu IUTJ el Sillo ia la L.von di loi r̂ brlcutu, í fin i« ivltar lai Ftlslflcaelonu. 
Deposito principal: E. TROUETTE, 15, roe des Iramenblss-Indnstricls, PARIS 
Depós i tos en todafl las principales Farmac ias . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Febrero 2G de 1901. 
Di 
ÍTo hace muchos días que el cable 
nos anunció que se habia abierto al 
; tráfico público el nuevo puente colgan-
[ te de acero, entre Nueva York y Wil -
liainsburg, que es un barrio de Broo-
i klyn, situado eii la parte norte de la 
! ciudad y hallamos en la Revista de Dun 
^correspondiente al mes de la fecha, una 
¡Completa descripción de esta portento-
sa obra que se califica como un nuevo 
magnífico triunfo de la ingeniería 
americana. 
i Dice como sigue la citada publica-
ción: 
[ uLos cimientos sobre los cuales des-
cansan las grandes torres constituyen 
1 de por sí un trabajo de ingeniería no-
tabilísimo, en cuya construccÍ9u se 
presentaron difíciles problemas. Por 
ejemplo, el arcón, en el lado de Broo-
klyn, fué hundido á través de 50 pies 
de agua, 20 pies de arena, arenilla y 
cascajo, 30 pies de arcilla dura y 12 
pies de roca. Las medidas de este ar-
fcón eran de 03 por 79 pies, y contenía 
74.700 pies cúbicos de madera, y casi 
100 toneladas de hierro, en su mayor 
parte, pernos. Encima de la cámara 
de funcionamiento había 6.000 y ár-
idas de. argamasa. Sobre el arcón ha-
l bía una represa de 50 pies de profun-
didad, conteniendo 29.000 pies cúbicos 
de madera y 32 toneladas de hierro. 
ttiOS cimientos fueron construidos de 
piedra caliza, revestidos con granito 
Bobre la línea de agua. Estos atra-
ques se elevan á la altura de 24 pies 
Bobre la marea alta, y en el tope tie-
nen grandes bloques de granito, cada 
uno de 8 pies cuadrados y 3 pies de es-
pesor. Los amarres son también muy 
Bólidos, de granito de 182 pies de an-
cho, 158 pies de fondo y 20 pies desde 
el cimiento hasta el tope. Por todo, 
en cada amarre, 44.597 yardas cúbicas 
de mampostería y el peso total es de 
125.000 toneladas. Fueron construí-
dos con el proposito de resistir la ten-
feión de los grandes cables que están 
amarrados por ocho grandes cadenas, 
dos para cada cable. 
Sobre cada uno de los atraques de 
granito hay cuatro pedestales, á cada 
lado, ó sean ocho por todos, cada uno 
consistiendo de un vaciado de 11 pies 
cuadrados en la base, 8 pies cuadrados 
en el tope y 3% pies de fondo. De es-
tos parten las cuatro columnas de cada 
mitad de las torres, cuyas patas co-
mienzan con el diámetro de 8 piesahu-
Bándose progresivamente hasta llegar 
á cuatro pies, cuyo diámetro conservan 
por el resto do su altura, ó sean 310 
pies. Las cuatro columnas de cada 
Vna de las torres están reforzadas y 
atirantadas por barras de acero, y las 
dos mitades están unidas entre si pre-
cisamente debajo do la vía por medio 
de un elegante arco. Hasta llegar á 
la v ía son perpendiculares, por encima 
de ella se inclinan mutuamente, siendo 
la inclinrción de 14 pies por el resto de 
la altura ¿o 215 pies. En el tope está 
>a gran pieza vaciada de 7 pies 8 pul-
gadas de ancho, por 19 pies de largo y 
la cual pesa 13% toneladas. Las to-
rres fueron erigidas por la Xew Jersey 
Steel and Iron Company, y represen-
tan aproximadamente 12.000 toneladas 
de acero. 
Después que se terminaron las torres 
Be dió comienzo á la parte más impor-
tante de la obra, ó sea la creación de 
los grandes cables de acero, cuyo alam-
b r e r a estaba hecho y listo para colo-
carle en su respectivo lugar. Cada uno 
«de los cuatro cables contieno 10,397 
alambres de acero número 8. Las espe-
cificaciones exigían una fuerza de 200 
mil libras por pulgada cuadrada, pero 
fen los ensayos y pruebas se demostró 
¿ue la fuerza era de 225,000 libras. E l 
peso combinado do los cuatro cables es 
de 5,000 toneladas, y su tensión á la 
resistencia es hasta 25,000 tonelada^ 
cada uno. Los alambres, que tienen 
8-16 de pulgada de diámetro, fueron 
construidos en los talleres, en largos de 
4,000 pies, y conducidos al puente en 
carreteles, de 7 pies, cada uno de los 
cuales contenía 24 largos de alambre, 
acoplados con tuercas de manga, de re-
Bisteucia igual á la del alambre mismo. 
Como 400 alambres se colocaban al día 
sobre toda la distancia entre los ama-
rres, que están distantes el uno del otro 
2,975 pies. Cuando se terminaron los 
cables, el diámetro de ellos era de 18 
pulgadas cada uno, de modo que son 
los cables colgantes más grandes en el 
mundo; luego fueron forrados con cha-
pas de acero, y unidos por medio de 
abrazaderas. Cada alambro recibió una 
capa de una mezcla de grafito y aceite 
para protegerle contra los efectos de la 
intemperie, y esa misma mezcla se les 
aplicó á los cables y escudetes. Duran-
te el proceso de estirar los cables se 
construyeron varios puentes provisiona-
les para lievar á cabo la obra, y no ha 
mucho tiempo uno de esos puentes se 
incendió, destruyéndose completamen-
y presentando á la vista la eonflagra-
ción más notable en la historia de Nue-
va York. La pérdida fué considerable, 
pero afortunadamente los cables no su-
frieron, y como ya se había adelantado 
mucho en la construcción, no fué nece-
eario construir más puentes provisiona-
les. Toda la obra en conexión con es-
tos cables colgantes, incluso la manu-
fectura del alambre, fué hecha por la 
conocida empresa de John A. Roe-
bling'sSons, de Trenton, N. J . , E . U . 
de A. , cuya firma fué también la quo 
l levó á cabo la misma obra en el pri-
mer puente de Brooklvn. E l ingeniero 
encargado de esta dilicil tan a fué Mr. 
William Ilildebrant, qne resolvió todos 
los problemas qne se presentaron en la 
calocación de los cables. 
L a construcción de las avenidas del 
puente se llevó á cabo al mismo tiem-
po quo la de la colocación de los cables 
y la empresa que se encargó dé esapar-
te del contrato fué la miáma quo había 
construido las torres, ó sea Ui Pcnuslvl-
vama Steel Company. La rapidez ¿on 
que se llevó á cabo esta obra ha sido 
•m ejemplo, pues en seis semanas se 
construyeron los, 1.700 pies de via en 
tre las grandes torres -y el total de aen u 
que se juntó y empernó pasó de 2.760 
toneladas, y como la obra se lievúá cu-
bo durante el mesd» Enero, con un frió 
intenso, se podrá desde luego compren-
der la magnitud de ese trabajo. E l piso 
propiamente dicho consiste de vigas de 
acero de 4.1^2 pies de fondo y 120 pies 
de largo, ó sea el ancho total del puen-
te; cada una de estas vigas pesa 10 to-
neladas y están colocadas á distancias 
de 20 pies, ó en los puntos en que los 
colgantes verticales parten de los ca-
bles de encima. Entre las vigas hay 23 
vigas más pequellas de acero. No croe-
mos necesario entrar en la descripción 
técnica de esta parte del gran puente, 
solo basta decir que el maierial es de 
lo más escogido, que todas las pruebas 
se hicieron con el cuidado más extraor-
dinario, y según los sistemas y métodos 
científicos más adelantados. E l puente 
de Williamsburg represensa la práctica 
y experiencia de los ingenieros y me-
tal urgos más competentes de los Esta-
dos Unidos. Su construcción duró preci-
samente 8 afios, pues se comenzaron 
los trabajos el 18 de Diciembre de 1895. 
E n la construcción del antigio puente 
de Brooklyn se emplearon más de trece 
afios. Aunque el nuevo puente de Wi-
lliamsburg no está del todo terminado, 
pues aún falta la via férrea y los carri-
les para los tranvías, sin embargo, ya 
está abierto al público, y la vista que 
desde él se obtiene es ciertamente gran-
diosa, pues parado el espectador en el 
centro del puente, el panorama que se 
desplega ante sus ojos es sublime. A. la 
derecha, las colosales estupendas cons-
trucciones de la parte baja de Nueva 
York, verdaderas montañas de granito 
y mármol; en el centro, el magestuoso 
Río del Este, que no es río sino un bra-
zo del mar, pero que la costumbre le 
ha dado el nombre de río, destacándo-
se el antiguo puente de Brooklyn, que 
aunque no muy viejo por cierto tiene 
derecho al título deprócer de los puen-
tes colgantes más notables del mundo. 
Hácia la izquierda se contempla la ciu-
dad de Brooklyn, con sus bellas aveni-
das pobladas de árboles, con sus par-
ques y casas particulares de suntuosa 
construcción, y hácia el Norte, el estre-
cho de Hell Gato y la parte alta de 
Nueva York; hácia el Sur, la imcom-
porable bahia de Nueva Yor, poblada 
do innumerables embarcaciones; vapo-
res de río, vapores transatlánticos del 
mayor porte, alguno que otro buque de 
combate ó crucero ó acorazado de la 
marina de guerra de los Estados Uni-
dos á de alguna nación amiga, los mo-
dernos "ferry-boats,", ó sean los va-
pores de pasajes entre Nueva York y 
Brooklyn conduciendo miles de perso-
nas, y luego un bosque de mástiles don-
de se ven las banderas de todas las na-
ciones del mundo, y en lontananza, la 
colosal estatua de la Libertad, cuya fa-
ma es universal. Es imposible describir 
con frases lo grandioso de este espec-
táculo, que por su naturaleza no cree-
mos tenga aomejaute en ninguna otra 
parte del mundo, y todo viajero que 
haya venido á estas playas convendrá 
con nosotros en que es de todo punto 
imposible describir este panorama de 
progreso, civilización y adelanto. 
Volviendo ahora á la descripción 
propia del puente, diremos que el puen-
te de Williamsburg es más grande y 
más fuerte que el antiguo de Brooklvn, 
según aparece por las siguientes cifras 
que publicamos para que se pueda te-
ner idea de la magnitud de oata nueva 
construcción, comparada con la del 
puente de Brooklyn, que hasta el pre-





Largo del tramo princi-
pal 1.595 6 
Largo de los tramos de 
tierra, cada uno 930 0 
Largo de la avenida de 
Brooklyn 971 o 
Largo de la avenida de 
Nueva York 1.526 6 
Largo total de la vía pa-
ra vehíoulos 5 989 0 
Altura del tramo central 
en la marea alta 135 0 
Altura al centro del ca-
ble en la torre sobre la 
marea alta 272 0 
Altura sobre la marea 
alta de la vía on el cen-
tro de la torre 119 3 
Altura de la torre sobre 
la vía 159 0 
Ancho total del puente. 85 0 
Diámetro de los cables 
fuera de los alambres.. " 15 % 
Número de alambres en 
cada cable 5.296 0 
Largo de alambre senci-
llo del peso de una «li-
bra 12 0 
Peso de los cables, el 
pie lineal 500 Iba. 
Número total de millas 
de alambre en los cua-
tro cables 14.861 
Fuerza de resistencia 
máxima de cada cable, 
en toneladas 12.200 
Peso permanente sus-





















Por las cifras anteriores se podrá ver 
que el nnevo puente es de dimensiones 
mucho más grandes que las dol anti 
guo, y el costo total de esto nnovo 
puente es de $20.000,000. 
E l ingeniero quo hizo los planos es 
Mr. Lefforb L . Buok, uno de les mils 
notables del mundo en su profesión. E l 
Sr, Buck es conocido en la América del 
Sur, pues fué el ingeniero principal del 
Ferrocarril de Lima á Oroya, en el Pe-
rú, y llevó á cabo la construcción del 
viaducto de Verrugas y el gran puente 
de acero en las cataratas del Niágara, 
así como otras uotablos construcciones 
en varias partes do los Estados Uni-
dos." 
Habana, Febrero $ ¿ de WOlf. 
Sr. Director del DIARIO DELAMAEIXA^ 
Mi muy distinguido amigo: E n el nú-
mero correspondiente al día de hoy— 
edición de la mañana—, he tenido el 
gusto de leer un artículo muy interesan-
te que acusa rectitud de juicio y eleva-
ción de criterio; y nada tendría que 
oponerle si en la apreciación que de 
mis actes se hace no hubiera un peque-
ñísimo error, que me es preciso recti-
ücar. 
Cuando yo—en los momentos inolvi-
dables do la pasada huelga—hice polí-
tica en defensa de los obreros i)ersegui-
dos, era un modesto empleado del Tri-
bunal Supremo; y eu éste concepto de 
empleado sostenía el perfecto derecho 
de hacerla, como la había hecho antes, 
porque á ello rae autorizaban las leyes 
vigentes y órdenes expresas del pasado 
gobierno interventor. 
. Si hubiera habido una sola ley; si 
hubiera habido únasela disposición quo 
taxativamente rae prohibiera enton-
ces hacer política activa, es seguro que 
no la habría hecho, sin antes renun-
ciar á raí puesto, porque á ello se opon-
drían mi conciencia y mi dignidad. 
Por último, quiero dejar sentado que 
yo NO renuncié, porque entendía quo no 
debía renunciar: se me dejó cesante «6 
tmfó, contra ley, porque no quise ac-
ceder á determinadas y violentas pre-
tensiones. 
Aprovecho con gusto esta ocasión— 
surgida espontáneamente por parte de 
ustedes—, quo me permite reiterar á 
usted el testimonio de mi considera-
ción más distinguida, 
MANUEL SECADES. 
S[C. O'Pveilly 8. 
El nnrn 
de todas clases. Plantas para ingenios y refac -
ción de plantas antiguas. 
Presupuestos de MAQUINARIA para indus-
trias. MOTORES D E ALCOHuL europeos í 
precios sin competencia. 
PABLO D E L A P O R T E , 
Ingeniero electricista.—Apartado 647. 
2170 26Fb24 
E L B I 0 G E N 0 
( I . N G E X D K A D O R D E V I D A 
es la conquista más grande de la T e -
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshauciados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas señoras se han evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando BIOGENO porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance do la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatining, 
dispepsia, neurastenia, SUÉMENAGE, 
y otras enfei raedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
E n los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cucharadi-
tas. 
BíOGENO T R E M O L S 
SE VENDE E N TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 E 
P R O F E S I O M S 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS.—De regreso de su viaje 
á Matanzas se lia hecho cargo de BU numerosa 
clientela. Consultas de 12 á2. LUZ NUM. 11. 
c 243 1 F 
DR. RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles v viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. o 363 12 Fb 
ANALISIS M ORINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada eu 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A U O NUM. 105 
C2G3 I F b 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jcfe de la Clínica de operativa de la E s -
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975 
c 362 10-Fb 
--D 
CIRUJANOS BEL HOSPITAL N.l. 
DE 12 Aií 
Consultas sobre enfermedades de señorw, 
y cirugía general, San Nicolás 76 A. (bajos), 
c 841 26-7 F 
DR. GUSTAVO 6. DUPIESSIS 
CIRUJIA GENERA!.,. 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132.-
San Nicolás n. 8. C252 l Fb 
— E S -
A G R A D A B L E , y P U R A . 
E S T O M A C A L Y S A N A . 
I N I M I T A B L E E N S U A R O M A . 
O P T I M A E N s u C L A S E . 
U L T R A - S U P E R I O R E N T O D O . 
POR ESTAS CUALIDADES ES LA MAS AFAMADA 
en la Isla de Cula. 
Oficinas de la Fábrica: UNIYERSIDAD, 3 L 
Teléfono, nñm. 6137.-Dirección telegráfica, ITUEVAHIELO.: 
E1TE PASA ALUMBRADO DE F A M I L I A 
L U Z B R I _ 
Libre de explosión y< 
combustión e s p o n t á • 
Deas. Siu humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
ítlbrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahia. 
Para evitar falsiíica-
eiones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
E U Z B R I L L A N T E y en 
Ja etiqueta estará Im-
presa la marca de fá-i 
brica. 
UN ELEFANTE , 
que es nuestro exclusU 
vo uso y se perseguí « i 
con todo el rigor de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillante 
Sue ofrecemos al p ú -iico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
una fabricación espe-
cial y que ipveaenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A X 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene qne envidiar al gas más 
purificado. Este aceite pos^e la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las lámparas, cnalidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
f i*ANTE, es igual, si no superior en condiciones Iiiminlcas, al de mejor clase mportado del extranjero, y so vendo á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z I X A y G A S O L I N A , de 
! clase superior, pitra alumbrado, fuerza motriz, y demás usos .á preciosr«da-
: cidus. 
1 The West Indi» Oil Refining Co.-Oücina: T E N I E N T E R E Y NUM. 11 
¡ n e n c i a " y ' E l B e s o " 
D E 
de VUELTA0 A B A J ^ v - ^ ^ de cigárrtlló¿ ^ P ^ u d o U N I C A M E N T E verdadera hoja 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es soenro que senl constante consamidor <!e los ci-rarroa ác esta casa que «e 
Enero"0 0S 3u™prc 'tí"0105» siempre snpcríorea, para quo los fuuadores qnedeo satisfechos de 'Enoro i 
PÍDANSE EN TODOS LOS DEPÓSITOS DE LA RABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
GALIANO 9 8 H Í A M N A . - A P A R T A D O 67j 
LABORATORIO CLINICO 
MART1HEZ PLASENC1A, 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputo*, 
orina, etc. y análisis de ^ ^ J E S S E & Q 415 
CONSULADO 95 TELEFONU 4lt> 
C 30J 1 * b 
Dr. Luis Montane 
DUrUmente consultas v operaciones d01 4 ¿ 
-San Ignacio 14..-01DOS, NABIZ y G I -
GANTA. 
C238 
I F b 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA _ . 
Ha regresado de su viaje á Europa.—Fraao 
106,—Costado de Villanueva. ^ ,„ „ 
C 410 26-21 * 
DE. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er-
clusivamenv». . , , . , 
üiagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el protesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de/*"9' 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MAHA.-
J E . Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultos de 1 á 3 da la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono 874. o i1 o 
DE. GALVEZ dLLEM. 
E m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s - - D E s t e -
r i l i d a d - - V e n é r e o . — S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 




M i g u e l A n t o n i o Nogueras, 
A B O G A D O 
Domicilio: Sna Miguel 64, de ocho a doce. 
DR. A . S A i M I O 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
13110 156.24Db 
M A S A J E . 
M R S . H . V . B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle de Consulado n. 124, 
tiene el honor de ofrecer al público de la Ha-
bana su profesión MASAJE, con referencias 
de los principales Sres.módicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 2156 8-24 
I>K. A N G E L P. P I K D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niñee. Consaltas de 1 á 3, en su domicilio, 
Inquisidor 87. c 408 21 F 
D r . S e g u r a . 
A B O G A D O , A G U i M E X S O B , 
P E R I T O C A L I G R A F O . 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133. Marianao. Empedrado P0, Habana, 
c 246 -1 Fb 
f . Valciés Vfa r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11 . 
1134 26-E. 29 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
C i n / j a n o del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y drujía cspeoial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
loo martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 4)5 ind. 26-il fb 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sanare. 
-Tratamiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, D E 12 á 2. 
C 249 1 Fb 
Doctor J u a n E. Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
c43 6 26-21 P 
Dr. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de la Facultad de Pensyl-
vania, Habana num. 68. Teléfono 884. 
1428 26-18 F 
DR. F. JUSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C-365 I 28-Fbl2 
¿ T . 1 3 . I D o c i 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 2C-12Fb 
D r . G . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina n&m. 123 
C 215 1 Fb 
MES. TEJADA Y GORDON 
Enfermedades del Estómago é Intestino ex-
clusivamente.—Anfilisis del jugo gástrico. 
De 3 a 5 Obrapía 51. 12'J8 26-Fb3 
Dr. Alipio C. Portocarrero 
Enfermedades de señoras y Cirugía en gene-
ral.—Censultas de 12 fi 2.—Gratis 6 los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio 94, es-
quina á Neptuno. 1228 26̂ 81 E . 
PE LA YO GARCÍ A 
O l i E S T E S F E R R A R A . 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. Orapbía2r) 
c m IFb. 
8. Cando Bello y Arando 
A B O G A D O . 
c ¿64 
H A B A N A 55. 
13 F 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A O O 
^ l l ^ 1 * CHACON 17 
y ^ 1 Fb 
P o ü c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español. Princi-
paL S0^11113 de 9 a 11 y de 2 a á. Teléf. 125 
Itl?—78m2Do 
Ramón J. Martínez 
ABOGADO. 
r ^9,riiAbLAL,Al>U A AMARGURA 32. 
— 1 Fb 
D r . P a l a c i o 
m í : , ^ » en J e "eral. - Vías Uri nar iaq. - E n fer-
medades de Señoras—Consultas de U a 2 La-
•8- IViííonQ 1312. C-4)) 2Í fb 
J i A M I U l T C A M j i r 
ABOGADO 
. a jane 7!'..-lUi.;lnR.-De 11 ft } 
28-21 F 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K K T R A 
Jesús María 33. De 12 á a C 237 1 P 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Consultas de 12 á 2. Para los pobres | l »l 
mes. Manrique 73, entre San Rafael y San Josá. 
C369 26 febl4 
Dr. Manue l Del í in . 
M K D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas do 12 á 8.—Industria 120 A. esquina J 
San Miguel,-Teléf. 1220. G 
DR. CLAUDIO FORTÜN 
CIRUJIA, PARTOS Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Conaultas de 12 a 2.—Gratis pa-
ra los pobres. 1229 20-En31 
Francisco G a r c í a Garotalo. 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C235 2 Fb 
ALBERTO 8. DE BITOJÁNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica d'í Par-
tos por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. „ , „ 
Domicilio- Jesús María 57. leléfono fi8o. 
1011 15<>-26En 
Arturo Mañas 7 ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 





DR, GUSTAVO LOPEZ 
ZNFEnMEDADKS del CEREBRO y do los NURVIOa 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sua 
consultas en Belascoaín 105)̂  próximo á Reina, 
de 12 á 2, 
C—327 6 P 
Dr. R. Ciiomat 
Tratamiento especial do Sífllla y Bnfermedfti 
dea venéreas. Curación rápida. Consultas di 
12 á Teléfono 864. Egido nüm. % altos, 
C21Ü I F b 
J O S E H E R I A Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LAW,—ABOGADO 
Teléfono 839,—De 12 £14.—Santa Clara 25. — 
Enghlis spoken. 1267 26-2F 
D R . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y slñll-
ticas.—Enfermedades do señoras.—Consaltas da 
1 á 3. Lamparilla 78. c 41/.' 21 F 
IDr, J Í u g u s t o ¿/¡íenté 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO." 
(WSliLTAS DE 8 á 5.—GABIMTE HABANA G5. 
casi esquina á O-REILLY. C1891 26F1,; 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujíay Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
C 251 1 Fb 
G. Sáenz ds Calahorra 
Corredor t i iu lar Xotar io comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
C 384 18 Fb 
I N A i m S °H ORINE 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
0 316 26-4 F 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO* CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado S4U de 1 
¿4. c 2203 812-9 Db 
Masaje.—Mlss 8. A. Lamb 
ofrece sus servicios al público como especia-
lista para curar por medio del massaje el reu-
matismo, la anemia, las dislocaciones, torce-
duras, &. Especialista en massaje faciales. Di-
rigirse altos del "Diarlo de la Marina." 
2036 26-21 Fb 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
ABOGADOS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 2 0 
2032 52-21 Fb 
DR. F. ZAYAS 
Especialista en enfenuedatles de Piel 
y Sangre. 
Del New York. Post-Graduate.—Barros, Peca4 
Cáncer. Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS I I I 189. 1789 Sms-FbH 
Dr. José A Trémols. 
Médico do Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 fi. 3. 
1377 26-31 E 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista ec las enfermedades de los nidoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
IFb 
Dr. 
firugia y CBÍermcdadcs de señoras 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
^ n r r * 2 ' m . SALUD 34. 1056 Teléfono 1727. 78-27En 
"BORTÍZCAÑÓ 
Enferrae<&dNs8dueLsTrrs Í I M J EN GENERAL-
P R A ^ 7 9 - TELÉFONO 411. 
°*í 62-16B 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO e l ? , 1 i ^ - A í í ' » j ^ lí>. T e l é f o n o 111. C 250 ! Fb 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del a l c o h o l í s n i o crón ico , 
Peña Pobre U, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.-Tel6fono: Í01 -Telef : 1 1 
5 P 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quii firglca y Gine-
A ^ m ^ S l ^ ™ (lel Hospital Mercedes. 
CONaULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
L m 26 Fb 
, DR. FRANCISCO J, VELASCO 
Enfermedades del Lv>..uóu, Pulmouos Nef 
JiomiaT de laPie], (incluso Venéreo jSIfllifl).-
S ^ í r S ? * ^ 12 62 y diaa festivos de 12 & 1.-
PRADO 19.-Telífono 459. C 236 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en piezas protésicafl. Cónsul!M 
/ •<Il,.a• m- en 'a Quinta "La Purísima Con-» 
Kep¿76lí, .Pnra sus socios, De 12 á DonEsco* 
bar76. Teléfono 1979. C-á1)! 20-20 I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a i a n a — F e b r e r o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
P A E A MARCHAR B I E N 
Es preciso que el estómago y los in-
testmos funcionen bien, y la Emulsión 
de Petróleo de Angier es el reim-dio 
Ideal pnm toda clase de desórdenes de 
los aparatos digestivos. Aynda la di 
gestión, mejora la nutrición, crea san-
gre roja y riea, carnes dnras. y hace 
agradable la vida. Es agradable al pa-
ladar. 
Tara f-ui ar un resfriarto on un día 
tome lan PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no BC cura. La firma de E. W. GROVB 
ee halla en cada c^jita. 
m\m m\m 
SEÑALAMIENTOS PARA MAÑANA 
A U D I K N C I A 
Sala de lo Civil. 
Recurso contencioso adiinniatrativo es-
tablecido por la Comisión de Amillara-
miento do la Habana sobre renta dedar 
rada de la casa Principe Alfonso 1G4. 
Ponente: seflor Ilevia. Letrado: Ldo. 
Barrueco. Procurador: señor Sierling. 
Autos seguidos por don Antonio Bata-
nero y otro, contra el Banco de Q/mercio 
y Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, sobre pesos. Ponen-
te: señor Hevia. Letrados; Ldos. Mafias 
y Bustamaute. Procuradores: señores 
Mayorga y Sarraín. Juzgado, del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Antonio M. A Ico ver, por in-
jurias. Ponente; señor La Torre. Fiscal: 
señor García Kohly. Defensor: Ldo. 
Cabrera. Juzgado, del Este. 
Contra Jacobo Mella, por homicidio. 
Ponente: sefior L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fucntos. Defensor: Ldo. Roig. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
H U R T O D E UNA C A R T E R A 
Ayer tarde se presentó en la Oficina de 
la Jefatura de la Policía Secreta, D. Ra-
món M? Alfonso, vecino de Manrique 
n" 141, manifestando que en la noche del 
miórcoles, al estar en el teatro Payret, 
dónde se efectuaba un meoting del Par-
tido Nacional, fe sustrajeron una cartera 
de piel de Rusia, en la que guardaba un 
retrato de su esposa, varias tarjetas, 10 
pesos oro americano, un luis y un rece-
tario. 
Se ignora quien sea el ratero. 
R E Y E R T A 
A l medio día de ayer,fueron detenidos 
por el vigilante 5(58, los blancos Andrés 
Guerrero Nieolás, vecino do Manrique 
15.5, y Teodoro ücampo, de Gervasio 100, 
¿causa de encontrarlos en reyerta y pro-
moviendo escándalo en el parque de San 
Juan de Dios. 
Ambos iudivfduos quedaron en liber-
tad-provisional por luibcr prestado lian-
za p.tr;i responder A su comparendo arito 
el Juez CüiTocdonal del primer distrito, 
á quien se dió cuenta de este hecho. 
C H O Q U E Y A V E R I A S 
E n el Centro de Socorro del primferi 
distrito futí asistido ayer al medio dfn. 
el blanco Anselmo Pique Serón, natural 
de España, de 38 años de edad y vecino 
de San Miguel, de una escoriación en la 
región frontal derecha, dos heridas 
en la rodilla izquierda, de pronóstico 
leve. 
Estas lesiones, segñn el paciente, se 
las causó un tranvía eléctrico do la línea 
del Vedado á San Juan de Dios, al cho-
car con el coche que conducía en la calle 
de Amargura esquina á Cuba. 
De este accidente se dró cuenta al Juz-
gado Correccional del distrito. 
E N E L F R O N T O N J A I A L A I . 
Don Ricardo López Cortós, vedno de 
Obrapía 2:1, denunció ayer tarde á la Po-
licía secreta, que encontrándose el día 
anterior en el frontón Jai Alai, un in-
dividuo de malos antecedentes, conocido 
por Kl Billetero, le dió un empujón y á 
los pocos instantes notó la falta del reloj, 
por lo que sospechando fuera él quien se 
lo había quitado, lo participó al vigilan-
te 1020 para que lo detuviera, lo cual rea-
lizó, pero después, á petición del expo-
nente, lo dqjó en libertad por no haberle 
enconti'ado nada al practicarle un regis-
tro en la ropa que llevaba pnestn. 
Agregó el señor López que más tarde, 
al marcharse el vigilante, se lo presentó 
E l Billetero diciéndole que 61 le había 
robado el reloj, que se lo devolvería al 
día siguiente, y como no ha cumplido sa 
oferta, denuncia el hecho para que se 
proceda á lo que hubiera lugar-
O T R O H U R T O . 
A1 ¡uez de instrucción del distrito Cen-
tro dió traslado la Policía secreta de la 
denuncia hecha por Mr. Charles G.John-
eon, vecino accidental del hotel "Pasa-
je," de (pie ayer, sin que pueda precisar 
en qué lugar, le huríaroa un dije de re-
loj, en forma de signo masónico, que es-
tima en fio pesos oro. 
E v ALEISU HOY. — Es noche de moda-
L a novedad del espectáculo consisti-
rá en la reprise de Los Madfjyürea, her-
mosa zarzuela en cuatro actos, libro de 
Clona y nuisica de Gaztambidc. 
Están repartidos sus papeles de esta 
suerte: 
Murta Sra. Chafíer 
María Teresa de Austria..Sra. Duatto 
Isabel Sita. Mallavía 
Georgcy Sr. Tapias 
Fray José Sr. Escribá 
Alberto Sr. Ealdoví 
E l Conde Roberto Sr. Villarreal 
E l Conde Kelsen Sr. Sanrí 
Enrique, capitán Sr. Pastor 
Un mercader ..Sr. Fiera 
Un alférez Sr. Martínez 
Un aldeano Sr. Beltri 
Otro Sr. Fiera 
Habrá coros y comparsas de oficiales 
de diferentes armas, monjes, soldados 
de distintos n^iuiientos, sej^adores, se-
gadoras, aldeanos, aldeanas, mercade-
res, hombres y mujeres del patio, mú-
sicos de la aldea, magistrados, pajes, 
caballeros, etc. 
L a función es corrida. 
Estará hoy Albisu como siempre en 
estas sus privilegiadas noches do los 
viernes, en las que acude al popular 
coliseo, llenando sus palcos y lunetas, 
Una sociedad selecta y distinguida. 
InoDosiblo faltar. 
POSTAL.— 
A Lalsa Amelia Capdeviel». 
Trigueña, como casta cubanita, 
qua sueña» con purígimog aromas, 
tú vives con el ansia que medita , 
en la virgen blancura de la ermita 
donde arrullan simbólicas palomas. 
Ramón L . Santelli. 
AMALIA DE ROMA.-A los tres tei 
neficios de la temporada de ópera e 
de Longobardi, el de Colli y el de la 
Tetrazzmi, sigue hoy el de Amalia De 
Roma, la bella é interesante tiple ar 
gentma que cuenta entre los asidnos á 
las noches del Nacional con admirado-
res numerosos. 
Amalia De Roma ha escogido para 
su beneficio la grandiosa Tosca de Puc 
cim, donde la artista viste el papel con 
una elegancia que desconocía, á la ver-
dad, la tiple que primero cantó esa óne-
ra en la Habana. ^ 
E l tenor Braglia—que parece reser-
varse para Tonca únicamente—tiene á 
su cargo la parte del pintor Mario Ca-
varadossl. 
La señora De Roma dedica su bene 
fício á los señores abonados, á la pren-
sa y al público en general. 
Otro beneficio hay en puerta. 
Es el del barítono Virgilio Bellatti, 
en la noche del martes próximo, con la 
ópera Dinorah, que desde hace larga 
fecha no se canta en la Habana. 
UN NUEVO CRISTIANO.—Manos ami-
gas ponen sobre nuestra mesa de redac-
ción una preciosa tarjeta que á la letra 
copiamos: 
Dice así: 
—''Nací en la Habana el día 3 de 
Diciembre de 1903, en la calle de la 
Estrella número 144, á las seis y diez 
do la mañana, y me han puesto por 
nombre Enrique Guillermo Javier.— 
Son mis padres: Enrique Cintas Gar-
cía y Sara RoscWe y Slgarroa.—Mis 
padrinos: Domingo Clarens y Pujol y 
Blanca Cintas y Clarons.—He sido bau-
tizado en la iglesia Nuestra Señora de 
Guadalupe de esta ciudad-" 
"No dice más la tarjeta. 
Ahora, por nuestra cuenta, tócanos, 
al saludar Á padres y padrinos, hacer 
votos por que goce Enrique Guillermo 
Javier de todas las dichas y satisfac-
ciones imaginables. 
PÍÍONTÓN JAI-AL AL — E l programa 
de los partidos que se jugarán hoy, 
á las ocho de la noche, en el J a i Ala i , 
son ios siguientes: 
Primer partido^ á 25 tantos: 
Urresti y Olaiz, blancos, 
contra 
Alberdi menor y Alberdi mayor, azules 
1? Toda máscara está obligada í quitarse 
por completo el antlf&z ante la Comisión que 
habrá en el gabine2e de reconocimiento. 
2? Se le negará la entrada & toda persona 
cayo disfraz i esultcra Impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
3" Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del eorriente mes. 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad par» las dudas que pudieran 
ocurrir, 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción que dice así: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de loa salones durante la 
fiesta, á la persona 6 personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar ezplica-
"ones de su proceder á loe que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rio, Ramón Argüellce. 
Segnnda.partido, á 30 tantos: 
Mácala y Abando, blancos, 
contra 
Petity Urbicta, azules. 
A la terminación de cada partido se 
jugará una quiniela. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Batuda de la Beaeñcencia, 
Los partidos y quinielas del domingo 
se jugarán pór la noche, á las ocho, por 
yer óste día de elecciones. 
PAYRET.—Do nuevo, tras una corta 
clausura, abre hoy sus puertas el ele-
gante teatro de Payret para el debut 
de la gran Compañía de Variedades de 
que es empresario Mr. Alfred A. Som 
merville. 
No conocemos, por no haberlo reci 
bido, el programa del espectáculo. 
Esto no obstante podemos asegurar 
que se presentaiá esta noche, en actos 
diversos, lo mejor y más notable de la 
Compaíiía. 
Los precios, baratos. 
Cuesta la luneta con entrada, por to 
da la noche, un peso plata. 
CENTRO ESPASOL.—A las matinóes 
infantiles del VeMro Asturiano y la So 
ciedad del Vedado sucederá la que pre 
para el Centro Español en sus elegantes 
salones. 
Se celebrará el domingo 13 del pro 
simo Marzo y habrá para los niños re 
galos de carnets, de juguetes y de con 
fituras, todo en profusión, con la es 
pleudidez que acostumbran los señores 
miembros del instituto de la calzada 
del Monte. 
L a orquesta de Felipe Valdós, la in 
dispensable en todas las fiestas del 
Centro Español, hará gala esa tarde, en 
obsequio do la gente menuda, de su 
brillante repertorio. 
Previas ciertas formalidades, como 
es de suponer, sedarán invitaciones. 
Familiares exclusivamente. 
LA NOTA FINAL.— 
Hablábase en cierta reunión de la 
vida matrimonial y dice uno: 
—Soy muy feliz. Mi seflbra y yo no 
tenemos más que un mismo pensamien-
to. Estamos completamente identifi-
cados. 
—Yo—dijo otro de los contertnlios, 
—llevo treinta años de casado; pues 
bien, durante todo ese tiempo, mi mu-
jer y yo no hemos teuido más que una 
vez la misma idea. Se prendió fuego á 
la cas;i, y cada uno de los dos qui^o 
salvarse el primero. 
Clases de e s p a ñ o l , 
inglés y piano a señoritas y niños, por nna jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. GJ E16 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Josfi Cafiellas, pintor esoenóeraf o que fué del 
Teatro 4'Aib¡au" y en la actualidad profesor 
del Círculo de Bellai Arte», se ofrece para 
cualquier trabajo decorativo do cualquier cla-
se y asimismo para enaeflar el dibufo y la pin-
tura ó la prespectiv» por un método del que 
es autor.—Lecciones á domicilio y nocturnas 
en su casa Monserrate 97, en donde recibe 
avisoa. Pensiones adelantadas. „ „. 
2098 15-23 Fb 
TTÑA señorita americana gue ha sido durante 
^algunos años profesora de las escuelas pft-
bliciia de los Estados Unidos, desearía algunas 
clases porque tiene varias horas desocupauas. 
Enseña taquigrafía y macanografía. Dirigirte 
á Múw H. altos del "Diario de la Marina-" 
2084 26 21 Fb 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 26 P E F E B R E R O D E 1904 
Este mes está consagrado á la Purifica' 
ion de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
La Lanza y los Clavos de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Santos Félix, papa, y Vic-
torino, mártir. 
Viernes de la primera semana de Cua-
resma. Todos los oficios de Cuaresma se 
irigen & inspirarnos una viva confianza 
en la misericordia de Dios, y á orar con 
humildad, con fervor y con perseveran-
cia. 
E l Evangelio de este día está lleno de 
nstruccionos y consuelos. 
De^utfs de haber predicado Jesucristo 
y hecüo muchos milagros en las ciudades 
y en las aldeas, se fué á Jerusalén á tiern 
po que se celebraba la fiesta de los ju-
díos. 
Había en Jerusalén una piscina y al re 
dedor de ella había cinco galerías, donde 
en todo tiempo había un gran nftmero de 
enfermos, ciegos, cojos, paralíticos tendi-
dos en sus camillas ó carretones, los cua 
les estaban esperando que el agua fuese 
movida por un ángel, el que no dejaba de 
bajar á esta piscina á cierto tiempo; y en 
toncos aquel enfermo queso arrojaba el 
primero en ella, infaliblemente curaba de 
cualquiera enfermedad que tuviese; había 
mucho tiempo que todo el mundo orates 
tigo de este prodigio. 
E l Salvador fué á visitar este hospital, 
y entre un gran nftmero de enfermos ad 
virtió á un paralítico que había treinta y 
ocho años que estaba en una camilla sin 
poderse mover. 
E l H^o de Dios se le acercó y le pre 
guntó si quería sanar. 
Esta pregunta parecía inútil; mas el 
Salvador quería enseñarnos que quiere ser 
rogado, y que la curación del pecador 
siempre es voluntaria, aunque sea siem-
pre efecto de su pura bondad. # 
E l enfermo, que conocía la omnipoten-
cia del que le hablaba, respondió que de-
seaba con ansia su salud mucho tiempo 
había, pero que no había hallado quien 
le arrojase á la piscina al tiempo que se 
movía el agua, y que por más que 61 se 
esforzase, siempre se adelantaba algóu 
otro. 
Levántate, le dijo Jesús, toma tu le-
cho y véte. 
Entonces el paralítico, viéndose cura-
do, se levantó y se fué con gran asombro 
de todos los circunstantes. 
Agradecido, rücouoeió á su divino bien-
hechor, y publicó por todas partes que era 
el Mesías verdadero. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Mlss I s a b e l l a M . Cox, 
profesora de Inglés, de Londres, certificadas 
excelente» recomendaciones, desea dar clases 
á niños 6 adulto», i domioíllo ó en su casa. An-
tiguo Hotel Franoi», Teniente Rey 15. 
2060 15-21 Fb 
Aviso á los Impresores 
Manuel üceda, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de carpintería, especialmente en 
SIeras, componedores y toda clase de chiva-res, tableros, etc, etc., cuenta con madera 
especial para dichos trabajosL, Para informes 
Aguacate 45.—En la misma cas» se compra 
toda clase de caoba usada. 1604 15-10 Fb 
PERDIDAS 
P É R D I D A 
En la noche del martes se ha extraviado un 
saquito de peluche puntó, conteniendo unos 
gemelos de nácar, de Lemaire, desde el Tea-
tro Nacional á Compostela 58. E l que los de-
vuelva á este casa, serigratificado. 
2197 U-25Sm-26 
C L A S E S D E PIANO. 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano & domicilio, 6 en su casa calle 
de Amargura SI . Precios módicos. 
Clases á 3 pesos plata española 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de fttmilia para ensenar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, reh-
ión y labores. Una hora diaria de clase, 
ambién da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura ul oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plato. Recibe avisos en Snárez 99. 
Q 
P E E D I D A 
Se crratlflcori con un centén al que entregue 
en Obispo 53, el abrigo gris que se extravió. 
Droguería de Johnson. C—417 4-2! 
C0MPÍUS. 
MISS K E L L Y 
Profesora de ingió*, de piano y órgano, aca-
ba de llegar de los Estados Unidos, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y ee ofrece para dar clases á domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
ife? 15-19 Fb 
TTna señora inglesa que ha sido directora de 
u un colegio y tiene dos diploma"*, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é Instrucción general, 
se ofrece á dar lecciones & domicilio v en su 
morado. Kefugio 4. 1958 26-19Fb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanograiía.—Profesora 
coa título. Sistema Orellana. Precios módicos. 
Aguacate 63, letra A. I»i9 
OOLPÉO Y PIANO, POR GABRIEL DE LA 
0 TOKRE.—Ex-discípulo de Albeniz y Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de sus hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséon. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 26-13F. 
TTNA criandera peninsular acabada de llegar 
^ de España, desea colocarse á leche -entera 
• n casa de familia decente, está aclimatada en 
el pais y tiene buena leche y abundante, tiene 
personas que le garanticen su conducto, infor-
man Animas 58. 2213 4-26 
[JNA señora peninsular desea hacerse cor^o 
^ de un niño para llevarlo & E5pafia 6 ir "al 
servicio de una familia que se eaibarqae nura 
allá y que le paguen el viaje. Es de toda con-
naiOA y tiene quien la garantice 




U u a j o v e n peninaular 
desea colocarse de manejadora, sabe coser 4 
mano y á máquina, tiene buena garantía in-
forman Inquit-idor 29. 2121 4-2̂  
U n a s e ñ o r a prnins i iUir 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber in-
forniaa Trocadero 67. 2125 4-24 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que presente recomenda-
tiones, sueldo dos centenes y lavado de ropa. 
Vedado, calle 10 nám. H. 2118 4-24 
Incubadora. 
Se compra una incubadora de 300 huevos, 
marca Excelsior, fabricante Q. H. Stohl. Diri-
girse á E . L. Booth, San Rafael 155. 
2111 8-23 
Se compran terrenos <le las provin-
cias de Santa Clara. Matanzas, Habana y Pi-
nar dei ííio, tratándosa directamente con los 
propietarios. Notaría del Ldo. Daniel, calle de 
Cuba n. 7. Apartado 378. Teléfono 932. 
2033 8-21 
m M T S I M S . 
U n a buena cocinera 
desea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento, advirtiendo que no va al campo, ni 
duerme en la colocación, sabe cumplir coa su 
obligación y tiene quien la recomiende. In-
forman Pefialver 84. 2129 4-24 
TTNA BUENA COCINERA y repostero ponin-
^ sulor deseo colocarse en caso particular ó 
establecimiento, sabe bien su oficio y tiene re-
ferencias. Informan O-ReiUy 65, bodega. 
2142 4-24 
Hipotecas , Alqui leres j P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas, San José nám. 10. 
2146 4-24 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda olaxo da cobros y de 
intestados, testamentaria, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuento de herencia y sobra 
hipotecas, San José 30. 
2147 4-24 
Una señora peninsular 
desea colocarle de criada de mano: tiene quien 
la garamice. Informan Habana 136, cuarto 34. 
2190 4-26 
TTn i-MV-kfacnr de inglés, que tiene su certi-
V « p i U i e b U l ficado del Colegio de Yorks 
hire, Inglaterra, y posee el español, da clases 
todos los días en su casa y á domicilio. Preci >: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 1587 26-9 Fb 
T T o r r o r n fi'ofesor Mercantil. ex-Di-
• JJ-^í-iCi el. rector ¿e¡ Instituto para 
Maestros da esta capital. Obispo S6, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
do2; Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 11G2 26-5 Fb 
Un peninsular bien práctico 
en el comercio de ropas, con buenas referen-
cias y posee el francés correctamente, se ofre -
ce para dependiente 6 bien en un almacén al 
Sor mayor ó detall ó para el campo. Dirigirse 0I8. D. C. 2206 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan San Igna-
cio^, tercer piso, cuarto n. 7. 2204 4-26 
PóWdfíiVIofi " E l Sueno de un Madrileño", 
-IJlo^clUUlCD. primera ebra teatral escrita 
en Cuba que trata do la República Española, 
se vende a 20 cts. el ejemplar en Sau Miugel 
núm. 80. 207S á-'̂ a 
DESDE F D E AÑO 
ha quedado abierti la suscripción á la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Rtcoy, Obis-
po 86. asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de los 
pueblos modernos y domás obras del mencio-
nado autor. 1037 2G-28 En 
Se solicita para criada de mano una 
peninsular que sea trabajadora y traiga reco-
mendación. Si no reúne esas condiciones que 
no so presente. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia. Damas n. 32, altos, esquina á Merced. 
2222 4-26 
8E SOLICITA OH AGMLTOR 
bien á partido ó á sueldo; zona excelente. Si 
no trae buenas referencias tanto de hoarodez 
como de inteligencia en el negocio, que no se 
presente. Dirigirse a D. Raúl Arango, Aparta-
de 37. Yaguajay. 2146 15Fb24 
Ce desea colocar una peninsalor de mediana 
u edadj de criada de mano, sabe cumplir su 
obligación y sabe co^er a máquina y a mano, 
tiene referencias de las casas que ha estado.— 
Santa Clara 4. 2152 4-24 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
^ locarse de criada de mano |ó manejadora. 
Es cariñosa con los nifios y sabe cumplir con 
su obligación. Neptuno 202. Tiene buenas re-
comendaolones. 2133 -̂24 
Dos j ó v e n e s peniusulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Cárcel y Morro 9 2189 4-24 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular recien llegada de la Po-
ninsula; sabe desempeñar su obligación. I n -
forman Salud 86. 2230 4-26 
U n a j o v e n peninsular 
desea colocarse de criada de mano paro servir 
á nn matrimonio solo, 6 de manejadora: sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la reco-
miende. Informiii Figuras 64. 2227 4-26 
T)ESEA COLOCARSE una general criada de 
^ manos en casa de moralidad tiene las mejo-
res referencias. Sueldo 3 centenes. Informan 
en Estrella 91. 2196 4-26 
Corte de María.—Dín2G.—Corresponda 
visitar íl Nuestra Señora de los Dolores, 
en Santa Catalina. 
Misión en la Parropía Sel E^íritn Santo. 
E i lünes 29 de Febrero, á las 6 y de la tarj 
de, principiarán en esta parroquia, dirigidas 
por los RR. PP. de las Escuelas Pías, D. Ra-
món y D. Antonio Vidal. Habana, 25 de Fe-
brero de 1904. 2208 8-28 
P r M t m Real y muy íllre. Arcíucoíraáia 
DB 
I T S tma . de los Desamparados 
Por gracia extraordinario de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de loa De: im-
perados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
one se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TRONOOBO. 
C276 1 Fb 
El Mejor desayuno, asi para lo» niños duronte 1» 
época del crecimiento eoiuo para tudas la» personas 
delicadas, e» el RACAHOUT de lo« ARABKS dr r>E-
LANQUiONll.it. I i 
rliis. venta en IRS Fanuadas y Drogue-
Sscci M í t i í Perseial 
Una nueva preparación ferruginosa debe eer exenta 
de Mtrtas«ntiiik, laxativa; teeonstitnraate y tónica. La 
"EUOÉNIE PRUNIKK'' conlestaa todoa esas exi-
ae neias. 
Sin unhor dPMKVHdable, ¡a "EtTGEINE PRUNIERy 
obra por MUA olemontoe constitutivos sobre el intesti-
no, el liígndu, lo» globuloB oaufcuineos y el estado ge-
neral del orRanismo, A*t cu ijue (lospuftu de un estu-
dio muy. det.'iiid oí Dr. DK VINCY dice que eeto pre-
paración ea un medicamento de progreso, apoyado 
sobre 1111 deai-ubrimiento qnimico, y que ella reenon 
de en laprá̂ tfc* de lodos los díaa, 4 una verdadera 
necesidad. 
Casto E s S í l í I a i M a 
SECCION DK UECUICO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes de máscaras en 
el presente Carnaval, se lia acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 14, 
martes 16 y domingo 21 del corriente mes y en 
la del domingo 6 del raes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che dando comienzo ol baile ft Mfl diez. 
Se cumplirán con lodo rigor las prescripcio-
nes siguieutot: 
C O M U N I C A D O S . 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio Diaz GómeB. 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedia eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desdo el primer dí»»i para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis ea 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método que llevan loa irascos.— 
Aquí no hay engaño. 
Se remite á todos los pueblos do la Isla por 
Expreso americano. 
20tíl m f>-23 
LA COMPETIDORA GADITANA 
6BAN FABRICA B8 TABACOS, CIGAEHOS y PAQLMBS 
l>E P I C A D U K A 
DE LA 
V d a * d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
Ca 370 2!dl4 U-fb 
H O T E L Y R K S T A U K A N T 
7íyl>gsco (Veclado).—Teléfono l.'54í> 
Kn cs^aeáSalioy reformada y montada á la 
altura de las primeras en su clase, encontrará 
el público cuanto pudiera desear, teniendo 
magníficas y bien amuebladas habitaciones á 
precio» sumamente reducidos. 
2224 15-26 Fb 
SÁf DIEGO DE LOS BAIOH 
HOTEL CABARROÜY, 
Con algunas reformas ofrece & sus favorece-
dores BU acostr.mbrudo buen trato. 




En la Habana. 
Hierro yComp., E l Pénir. 
Ternández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrouy, Zulueta 4S. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
Miguel Hernández electricista, ae hace car-
go de toda clase de reparaciones de apnratos 
eléctricos, sin cobrar un centavo, también se 
hace careo de toda clase de instalaciones, di-






Enseñanza Elemental y 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE5 MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. 
Se facilitan prospectos. 
Z122 15-23 Fb 
CLASES DE INGLES. 
E l Profesor Alfredo Westrnp está formando 
una clase para aprender inglés. Precio $3 oro 
americano por mes de doce lecciones. Diríjan-
mea para matricularae. 2231 3m-26 11̂ 29 
rasTProcreN FRANCESA 
A M A R G U R A 3 3 . 
DIRECTORAS: M1LLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla-
se de bordados. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 2221 13-26Fb 
TUAN PICHARDO MOYA se ofrece á los pa-
W dres de familia para dar clases de instrnc-
ción elemental y superior: y á los aspirantes | 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas do sepunda ensefianea, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moaeraüos. dan Mi-
guel n. 115. 2202 i -
p a r a t e ñ i r l a ba rba y e l cabel lo 
L a ünica que no mancha lu piel y no 
tiene mal olor. 
Su uso a! alt- I I H c de todos. 
Do venta, O'Roiily 75 y Empedrado 28, Dro-
guería E l Amparo. 
152S 
Tiosea colocarse un criado peninsular en casa 
-^particular, con bastante práctica ea su obli-
gación y con buenos informes. Informan en la 
sombrerería La Libertad, frente a la peletería 
del mismo nombra. Manzana do Gómez, entra-
da por Ü-Reilly. 2209 4-26 
I N T E R P R E T E 
Se solicita uno que sepi* inglés para intér-
prete. Consulado 124 esquina á Animas, ha de 
tener recomendación. 2184 4-25 
TINA SEÑORA PENINSULAR de mediana 
^ edad y buena conducta, des^a colocarse de 
criada de nuuio ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación por llevar muchos años al 
dcrvicio, tiene quien responda por ella. Darán 
razón en Baratillo n. 3, cuarto n. 25, altos. 
2212 4-2t) 
TTNA JOVEN QUE SABE COSER Y CORTAR 
desea encontrar una casa particular para 
coser ó bien para hacer un corto servicio do 
mano y coser. Informan en Amistad núm. 18. 
2140 4-24 
C E NECESITA UNA COCINERA ESPAÑO-
^la, aunque sea de alguna edad, por ser fami-
lia corta, ó en su defecto una de color de bue-
nas condiciones. Príncipe Alfonso 503 altos de 
once á, cuatro informan 2141 4-24 
r^ríandera peninsular.—Desea colocarse una 
v ijuciia criandera a leche entera la que tiene 
buena y abundante, de dos meses de parida. 
Es joven y está aclimatada en el país. Tiene 
quien garantiza su buena conducta. Corrales 
n. 48, Habana. A todas horas puede verse y lo 
mismo sa niño 21W 4-24 
S E S O L I C I T A 
un buen portero acostumbrado al oflok), que 
haya servido en buenas casas y que tenga bue-
na rupa. Aguiar n. 45, de 8 á 9 de la mañana 
2133 4-24 
un dependiente con referencias y que sepa 
manejar Lencería, L a Tinaja, Reina 19. 
2184 4-24 
A i C o m e r c i o . 
Un joven que ha concluido de estudiar Co-
mercio y Teneduría de libros, (tesea practicar-
la 6 bien otro trabajo anfilogo. Tiene referen-
cias do buenos comerciantes y pocas preten-
siones. J . Alonso. Informan Galiano 81 "La No-
vedad" 2225 4-26 
S E S O L I C I T A 
n criado de mano con buenas referencias. 
Obispo 75, (altos.) 2191 4-28 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Marqués Gon-
zález núm. 4. 2192 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que haya servido en casas 
particulares y tenga quien responda por él, 
Vedado^alsada 103̂  2199 4-26 
O E solicita comprar con 6 sin intervención de 
^corredor, una casa de cinco habitaciones, 
cocina, sala, dos inodoros y baño, en el barrio 
do Colón, si no es en este término, que no se 
presenten á proponer. Inforuian Reina 69, de 
2 a5 p. m. 2200 4-26 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 a 14 años para Ihnpiora de 
tres habitaciones y mandados, Neptuno es-
quina a Industria, altos de los nuevos Purita-
nos. 2211 4-26 
alt 13-31 En 
Una señora que ha llegado de Europa, se 
ofrece i las familias para la limpieza do guan-
tes en Consulado 124, esquina á Animas, Mai-
son Doréo. 2135 4-25 
CALLICIDA TROPICAL, 
Cura radicalmente los callas, berrugas y ojos 
de gall. Pídase en todas las boticas. 
2160 26-24 Fb 
S E P L I E G A A C 0 R D I 0 N 
Í ee pliega sol, taller de lavado de Arturo Ga-ndo Osvald, Barcelona n&m 
SE desean colocar dos crianderas peninsula-res paridas de 2 y 4 meses á leche entera, 
tienen los niños que se pueden ver, y quien 
responda por ellas, una no tioae inconvenien-
»te en salir fuera de la Habana, informan Ge-
nios 4, Morro 'i4, cuarto primero, y esta tiene 




Catalina de J iménez 
Peinadora Madrileña, últimas Modos para 
los carnavales San Miguel 65 entre San x 
lás y Manrique. _ 
1607 25-11 P 
Meo-
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electriolsta, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
ediücios, oolvonnes, toiros, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiale'?. 
Reparaciones de los mismoe, siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de apnratos dol ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
IST? 2S-9 fb 
HOJALATERIA DE JOSE PÜI5. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OJO. En la 
misma hay depósitos para oasura, botijas y ia-
Wo« para lecherías. Industria esquina a Colon. 
Una Señorita 
de buena educación, des a encontrar uaa co-
locación para educar niñas y darles clases, tie-
ne personas de prestigio que la recomienden. 
Dan razón San Rafael 31. 
2220 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada blauca 6 de color, de medianil edad, 
para ayudar con un niño y la limpieza,!s'ie!do 
8 peíosjr roña limpia Gloría 231. 215J 4-24 
D M É I Ñ T É D E 
Se solicita uno para una bcíica de. mucho 
trabajo, que reúna las condiciones siguientes» 
soltero, tener personas que lo recomienden, 
buena letra y competencia. Al contestar es-
peoiftearán la edad y naturalidad. Dirlgirsa 
al 9r. Cesáreo Gutiérrez, Apartado da Corroo» 
S31, Habana. ' 
2143 4 24 
Una criandera peninsular 
aclimatada en ei país, de tros meses de parida 
con buena y obundente leche, desea colocarsa 
á lecho enXera, tiene quien la garankipe. In-
forman Campanarló 168 y Neptuno 255; 
2148 4-24 
D e s e a colocarse de manejadora u n a 
joven de 16 á 16 aQos en casa de moralidad, ea 
cariñosa con los niños y tiene quien la garan-
tice: sabe coser á mano y A máquina y don ra-
zón en San Ignacio 39, el portero. 
2163 4-24 
U n a j o v e n peninsular d e « e a colocarse 
de criada de mano ó manejadora: sabe coser 4 
mano y 4 máquina y tiene Dueñas rafterencía». 
Informan Ancha dol Norte 251, fonda. 
2166 4-24 
Desea colocarse 
una seiíora peninsular para corta familia ya 
sea de manejadora 6 criada de manos, tiena 
ouien responda por ella. Informan 2íanja 126 A. 
2091 4-23 
UNA P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos, sabe bien 
su obligación y tiene buenas recomendaciones 
informarán calle de Factoría 6. 
2087 4-23 
UN matrimonio peninsular con un niño de 4 años, desea colocarse, é\ de portero, en-
cargado de un solar ó sereno y ella de criada ó 
manejadora, saben cumplir con su deber y tie-
nen quien responda por ellos. Informan Ma-
rina 16. ¿29 4-26 
SEÑORAS! No les traerán infeccio-
nes con su Kopa del Lavado sí se usa 
el Jabón * ' X 3 L O I " X - d . c a . - O . X " « . _ " 
12914 alt 78-23Db 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa coser, con buo-
nas referencias. Consulado 9U A, altos. 
2073 4-23 
N E C E S I T O 
120 macheteros para un ingenio próximo á la 
Habana y pago oO centavos plata las 100 arro-
bas. Agüiar 86, teléfono 486.—Roque Gallego. 
2087 4-28 
S E N E C E S I T A 
una cocinera y criada de mano para servir á 
un matrimonio solo. Sueldo 15 pesos, y habi-
tación, San Lázaro 178. 2174 4-26 
C O S T U R E R A 
Desea encontrar una familia respetable para 
coser de 7 a 6 de tarde, es de toda conflauza y 
moralidad. Dragones 38 bajos, a tod is horas y 
en la misma hay un muchacho para dedicarlo 
al comercio. 2180 4-26 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano y entiende un poco de co-
cina. También se coloca otra de cocinera para 
corta familia. Saben cumplir con su obligación 
y tienen buenas referenefaa. Informan Troca-
dero y Monserrate, peletería. 2175 4-25 
TTN JOVEN que ha recibido su diploma de 
u contabilidad en uno de los mejores cole-
gios de los Estados Unidos, desea encontrar 
colocación en una c a ^ de comercio. Posee 
perfectamente los idiomas español, inglés y 
francés, y sabe escribir a máquina. Dirigirse á 
D. Jesás. Fraga, Apartado 330. 2176 4-26 
o 217 28-27 e 
La Mia Paliimtf 
Muéstreme su mano y le diré i V. lo que ha 
•ido, lo que es y io que puede sor.—Consultas 
de 9 á 5. Prado 22. 1305 26-2Fb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
m m m - H m u - U - OBRAS - ittucucts 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edifleioí, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las ror>reacia-5 y garantías que 
se deaeen.—Recibo ór ien^: Aco»ta77, altos. 
W845 158-303t 
Desea colocarse 
un cocinero para establecimiento 6 casa par-
ticular. O'Reilly 92, sombrerería La Compe-
tencia, dan informen. 2179 4-25 
•pERSONA práotica en toda clase de contabl» 
11 daa se ofrece para llevar libros á emplea 
análogo. Lo miümo acepta plaza permanente 
como nace arreglo.» para llevarlos en horas de* 
socupadas, Obispo 125. camisería de Cabanas. 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse ea 
^ cosa particular ó establecimiento. Sabe de* 
sempeñar su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Beruaza 63. 
2085 4-23 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que traiga refere* 
cias, Animos 93. 2077 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular que haya do-
sempando ol ofloio y de costura sepa algo mát 
que zurcir. Carlos III n. 163 próximo & Balas» 
ooaín. 2119 4-23 
Una <cenc ral la van dora 
desea colocarse en casa particnlar ú hotel. In» 
forman Cuarteles 3, cuarto n. 10, bajos. 
2114 8-23 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, sueldo f8 j ropa limpia. 
In/ormarán Romay 29 casi esquina a Monte. 
1212 8-23 
Se solicita una cocinera 
peninsular que sea aseada y una niña de 11 a 13 
años para entretener niños de corta edad.— 
Manrique 53 casi esquina á Neptuno. 
2101 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja* 
dora; es cariñosa oon los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
formanAjumas 6d. 2108 4-23 
Desean colocarse dos peninsulares 
nna de tres meses de parida de criandera A le-
che entera, que tiene onena y abundante, y la 
otra de criada de mano 6 manejadora. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Industria 
n. 8. 2110 4-38 
TTNA BUENA COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento, que sea planta baja. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garantice. In-
forman Lamparilla 84. 2113 4-23 
(̂ 0 solicitan una ó dos ciudadelas para' arren-r 
^darlas, de mampostería, ó dos casos grandes 
para vecindad, que no sea füera do la Habana, 
con fondo 6 fiador como su dueñ" desee. Llrl* 
girse á Aguila 107 6 San Nlcolüs 108.-Jaan d í 
Dios Cuervo. Mg* 12-21 
Ĵ de Toan ooio(»rse dos peninsuUreH, u 
Desea colocarse una criandera 
peninsulaí á leche entera, de tres meses de pa-
rida; no tiene familia ea el pais, pero tiene fa-
milias particulares que reapondan por ella. A-
guila 137. 2183 4-26 
TINA señora peninsular desea colocarse de 
^ cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Entiende de repostería. Informan 
Obrapía 101. 2181 4-25 
dante WP 
. cuidar un enfermo ó un nino InviUSa Tlea«» 
campo, el liombre ha de ser un buen gañan.— : quien responda por ellas, intorman uauano o. 
Informarán Real 17 Marianao. 2188 8-25 I 8074 1 M 
C E SOLICITA un matrimonio de edad sin hi-
jos para darle« ,sueldo y un partido en el 
tres meses de parida, con buena y abun-
ite leche á leche entera, y la otro para 
8 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 2 G d e 1 9 0 - 1 . 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S 
L A S P I E D R A S , R O D A N D O . . . . 
E l batallón acampó en las inmedia-
ciones del pueblo R. . . , y al amanecer 
del siguiente día penetró en él, des-
pués de sostener una reñida batalla con 
las tropas carlistas. 
Estas, derrotadas y en completa con-
fusión, se dispersaron abandonando á 
R...., dejándole á merced de los libera-
les, quienes saquearon el pueblo ó hi-
cieron multitud de prisioneros. 
E l cabo de gastadores, con algunos 
uniueros de la escuadra á sus órdenes, 
se dirigió á una casa para cumplir la 
triste misión de aprehender al único 
hombre que había en ella, un mozalbe-
te de diez y ocho á veinte años que, 
tembloroso y medio muerto de miedo, 
disponíase á entregarse sin resistencia. 
La madre del joven, viendo que toda 
amenaza era inútil contra la fuerza ar-
mada, y temiendo por la vida de su 
hijo, arrodillóse ante los soldados y 
trató por cuantos medios se le ocurrie-
ron, de conseguir que abandonasen la 
presa. 
—¡Cuatro mil reales, ocho mil, toda 
mi hacienda, hasta mi propia vida, os 
daré si os vais sin mi hijo! Todo, todo 
antes que perderle; acordaros de vues-
tras madres, que tal vez eu este mo-
mento llorarán por vosotros... Marcha-
ros; una madre medio loca de dolor os 
lo pide. 
E l cabo fijó sus ojazos negros en 
aquella mujer que de rodillas le pedía 
protección para su hijo y sintió que su 
ánimo se disponía á la piedad, abando-
nándole el valor para realizar nu atro-
pello. 
—Señora—dijo—no he traído ins-
trucciones para llevarme parte alguna 
de vuestra hacienda; es inútil por tan-
to, que me ofrezcáis dinero. E n esta 
casa solo busco á un hombre, á su hijo 
de usted que desde las ventanas ha he-
cho fuego sobro nuestras tropas antes 
de abandonar el pueblo los del preten-
diente. Pero no tema. Ha invocado 
usted el nombre de mi madre, de aque-
lla santa mujer que ha cegado á causa 
de los sufrimientos y que no podrá ver-
me jamás aunque me estreche eu sus 
brazos; y en nombre de ella, que es to-
do bondad, liberto á su hijo de usted. 
Sé que falto á mis deberes de soldado 
y que me expongo á un severo castigo 
si mis jefes se enteran: pero sus lágri-
mas de usted... ¡Así lloraba mi madre, 
cuando me arrancaron do sus brazos, y 
salí de casa para ir al ejército! 
—¡Gracias, gracias militar! Me da 
usted la vida al dejarme mi hijo y eu 
recompensa de su acción generosa, le 
voy á dar seis mil reales, que es todo 
el dinero que hay eu mi casa. 
—No se moleste uated buena mujer; 
yo no lo acepto. 
—Recíbalo usted para hacer un ob-
sequio á su madre. 
—A ella lo basta con el agradeci-
miento de otra madre; repito que no 
acepto dinero; solo deseo que nos dé 
usted un refresco porque tenemos las 
gargantas abrasadas de sed, háganos 
un refresco sencillo de yinagre, agua y 
azúcar. 
Poco después los soldados marcha-
ban á su batallón, llevándose el agra-
decimiento verdadero de aquella mu-
jer. ; , ' '/ ' . ,1 , ; -. r. 
Transcurrieron dos años. L a guerra 
civil en vez de terminar, se recrudecía 
más cada día; las horribles escenas de 
la guerra se repetían sin cesar. 
En una acción de importancia que 
terminó victoriosamente para los fac-
ciosos, fué hecho prisionero el cabo de 
gastadores que tan generosamente se 
portó en el pueblo de R. 
Juzgado sumariamente como prisio-
nero de guerra, se le condenó á ser pa-
sado por las armas en unión de ocho 
prisioneros más. 
Con entereza de ánimo escuchó el 
gastador su sentencia y conociendo la 
imposibilidad de eludir el cumplimien-
to del fallo, resignóse á su suerte, y en 
la obscuridad de la mazmorra en que 
se hallaba lloró No era aquel llanto 
motivado por su horrenda desgracia; 
sus lágrimas eran la manifestación de 
la pena que sentía al dejar á su madre 
eu el más completo desamparo, cuan-
do por su edad y dolencias más necesi-
taba de sus auxilios. 
Entonces fué cuando acabó de com-
prender la terrible angustia de aquella 
madre que años antes le suplicaba en 
el pueblo de R. . . dejase con libertad al 
hijo de su alma. 
E l cabo experimentó una gran satis-
facción con este recuerdo, pues sentía 
el legítimo orgullo de haber realizado 
una acción por demás loable y huma-
nitaria. 
Llegó el siguiente día señalado para 
la ejecución de los prisioneros y todos 
fueron bajados al foso de la prisión, lu-
gar designado para tan lúgubre acto. 
Arrodillado estaba, dando frente á 
los facciosos encargados de quitarle la 
vida, cuando llegó el oficial carlista 
que había de mandarles. 
E l oficial miró indiferentemente al 
reo que estaba más cerca de él; después 
al que le seguía; luego al de más allá; 
y así fué mirando á todos, hasta que 
vió al cabo de gastadores. 
Lo que pasó por su ánimo no es pa-
ra descrito. Reconoció en aquel con-
denado al hombre que dos años antes 
le concedió la libertad generosamente 
en su pueblo natal, sin otros estímulos 
que las lágrimas de una madre; y ui 
por un instante titubeó respecto á la 
conducta que debía seguir. Volvióse 
á los fusileros y con imperio, dijo: 
- A ver; que dos números conduzcan 
á ese preso al calabozo; queda suspen-
dida su ejecución. 
L a orden fué obedecida inmediatamen-
te con gran extrañeza de nuestao cabo, 
quien no había podido reconocer en 
aquel apuesto oficial al mozalbete que, 
temblando de miedo y angustia, acu-
rrucábase en un rincón de su casa aque-
lla memorable noche. 
E l oficial gestiónó el indulto del ca-
bo, y después de algunos días, fué de-
vuelto éste á las tropas liberales á cam-
bio de un soldado carlista que estos te-
nían prisionero. 
A l verificarse el canje, que fué pre-
senciado por el oficial carlista, alargó 
su mano al cabo y le dijo: 
—Yo soy aquel muchacho que usted 
fué á prender en el pueblo de R. . . por 
orden superior, la cual dejó incumpli-
da, compadecido de una madre que 
desmelenada y medio loca de dolor, 
pedía á usted mi libertad. E l adagio 
vulgar de que, L a a piedras, rodando se 
encuentran, tiene perfecta aplicación 
eu este caso. Usted y yo nos hemos 
vuelto á ver frente á frente. Yo le de-
bo á usted mi vida y tendría peor cora-
zón que una fiera si hubiera dejado 
que le diefan muerte mis tropas. 
Como soldado, seguiré siendo enemi-
go de usted, pues defendemos distintas 
banderas; como hombre, conservaré 
eternamente agradecimiento hacia us-
ted. Esta lección que nos da la casua-
lidad creo que ha de servirnos á am-
bos para ser clementes con nuestros 
prisioneros; al fin, son nuestros herma-
nos. 
Los dos militares, olvidándose del 
uniforme que vestían, cambiaron un 
abrazo y después se separaron, tal vez 
para no verse jamás, quizá para verse 
muy pronto. 
Las piedras ruedan, ruedan... 
MIGUEL SÁNCHEZ DE LAS MATAS. 
S E N E C E S I T A N 
hombres activen para desempeñar agencias en 
el campo. Presentarse de 2 a 4 de la tarde en 
Obispo 91. 2116 4-23 
Una criandera peninsular 
de 4 meses de parida, desea colocarse á leche 
entera que tiene buena y abundante y con 
personas que la garanticen. Informan Moreno 
n. 59 esquina á Armonía.—Cerro. 
2086 4-23 
TT NA buena cocinera peninsular desea coló -
carse en casa partiulcar 6 establecimiento. 
Cocina á la española y criolla, y tiene quien la 
recomiende. Informan Aguila 116 A. en la en-
trada de la puerta. 2079 4-23 
Se desea colocar una niña 
de 14 años para servir á un matrimonio, con 
la condición de no salir á la calle ni baldear 
suelos, Puede ir al campo siendo con una bue-
na familia. Para informes San Misruel 72. 
2104 4-23 
Una criandera de un mes de parida, 
con su niño que se puede ver y con buana y 
abundante leche, desea colocarse & leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Informan E m -
pedradora 20 SO 8-23 
Una peninsular desea colocarse 
para el servicio de mano, sabe coser y desem-
peña bien su obligación: tiene las moiores re-
íerenclas. Informan Corrales 93. 2071 4-28 
Dos crianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, reconocida por los mé-
dicos, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Príncipe 17, No 
tienen inoonvoniente Ir al campo. 2070 4-23 
Un destilador licorista francés que ha 
contado una fábrica de licores en San Juan 
de P. R., desea encontrar un socio para esta-
blecer una en la Habana. Dirigirse al Sr Q 
Beauterey, antiguo Hotel de Francia, Teni'en-
te Rey 15. 2075 4-23 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora, es cariñosa 
ton los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Apodaca 17. 2102 4-23 
Se solicita 
una criada de mano, que traiga recomendacio-
nes, en Industria 2 B., altos. 
2108 4-23 
Una criandera peninsular 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse A leche entera, su le-
che está analizada por el Dr. Parra, tiene bue-
nas recomendaciones. Informan Lealtad 43, 
botica. 2105 4-23 
Un cocinero desea colocarse 
en casa particular 6 de comercio, sabe cumplir 
con su obligación, Informan Mercaderes esqui-
na á Lamparilla, en el cafó. 
Un buen cocinero Francés 
A GENCIA LA lí de AGUIAR, Aguiar 86, Te-
-"-léfono 450. Esta casa es la única en su giro 
que puede ofrecer al público un servicio do-
méstico de ambos sexos y clases decentes y de 
moralidad, dependientes de comercio de todos 
los giros, cuadrillas de trabajadores y las me-
jores crianderas de todos los países. J . Alonso 
Villaverde. 2001 26-20Fb 
S E S O L I C I T A 
un criado blanco con buenas referencias, sino 
que no se presente, sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. Cerro 577 de las 8 a las 12 del dia. 
1940 8-20 
Buena cocinera, 
mediana edad, con referencias, para un ma-
trimonio, debe hacer todo el servicio de la ca-
sa y dormir en la colocación; con buen sueldo. 
San Lázaro 127. 2003 8-20 
Se solicita un criado 
para el servicio de mesa, que tenga buenas re-
comendaciones y que si es posible hable el in-
glés. Zaldo y C?, Cuba 76 y 78. 1992 10-20 
rjRIANDERA peninsular, aclimatada en el 
^pals, de tres meses de parida, desea colo-
carse á media leche 6 entera, la que tiene bue-
na y abundante y puede verse su niño: tiene 
doctores que la garanticen. Informan Tenien-
te Rey 34, á todas horas. 1958 8-19 
S E S O L I C I T A N 
aspiranten í cuatro nuevas plazas de agentes 
con sueldo que ha resuelto crear el Centro LA 
BONDAD. Informes en la Oficina Central, Te-
jadillo 45 de 8 a 6. 1919 8-18 
A L Q Ü I L E B E S 
Se alquilan dos h abitaciones 
con 6 sin muebles, con buenos pisos, claras y 
frescas, en lo más céntrico de la Habana, á 
matrimonio sin niños 6 señoras solas de toda 
moralidad, en Neptuno 4, altos de la tintore-
5* 2195 4.26 
A L T O S 
Se alquilan en O'Reilly y Mercaderes (altos 
del Escorial) una parte alta independiente, de 
tres espaciosas habitaciones y un salón In-
forman en el mismo- 2223 6-26 
S E A L Q U I L A N 
las casas Príncipe núms. 5-7-9-11-11 A r Hor-
nos núms. 2-4-4 B., acabadas de construir, con 
sala, comedor y tres habitaciones, pisos de 
mosaicos y Servicios Sanitarios modernos se 
encuentran a media cuadra de la I W del eíéc 
tnco Informan en el núm. 11 C y en Marina 68 
f1*** 8.24 
(JASA RESPETA BLE.—Se alquilan habiU-
yeiones con todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan, una cuadra dol Prado; cuen-
ta con excelente cocinero. Calle de Empedra-
2099 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto de tres habitaciones 
H.ThínL0^ á ^ ^ll0 y pi803 de mosaTco^en Habana /5, entre Obispo y Obrapía. 
^ l * 4-26 
EN 11 centenes mensuales, con fiador se al qullan los bajos independientes de la casa 
Habana 148, cusi esquina á Murallft; tienen 4 
cuartos, sala con dos ventanas y mamparas, 
comedor y cuarto de baño, son de construcción 
moderna. La liave é informes en Cuba 65. 
2194 ^ 3 
S E A L Q U I L A 
la casa Lealtad 129, propia para almacén ó fá-
brica de tabaco. Informés Riela 72 y 74. 
2205 8-26 
Se alquila la cas a calle 18 entre 4 y 6. Infor-
mes Concordia 179 B. 2207 8-26 
L a linda casa calle 8 núm. 22 
Vedado, con pisos de marmol y mosaico, en 
12 centenes, informan en Salud 79, 
2208 8-26 
\ fAISON DOREE.—Gran casa de huéspedes 
Iude Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de marmol, se alquilan eaplóndlc 
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados fi familias, matrimonios 6 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sus habitaciones sin aumento. Consulado 124 
esquina á Animas. Teléfono 280 
2186 *zf5_ 
S E A L Q U I L A 
la casa Marqu6z Oonsalez 43, con sala, saleta, 
3 cuartos, baño con agua y gas y sus cañerías, 
piso mosaico v cocina y con los adelantos de 
fa Sanidad, está próxima a Carlos III , su llave 
en el 45, su dueño Dragones 6S. 
2178 4-25 
Se dan en arrendamiento 
cinco caballerías de tierra á siete leguas de la 
Habana por carretera, con buenos pastos, a-
guada corriente, palmas y propias para todo 
cultivo y vaquería. Informan Real n. 17, Ma-
rianao. 2187 «2?? 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa Reina 90, propia para familia 
distinguida. Es una de las mejores y mas bo-
nitas casas de la Habana. L a llave en el frente 
y sus informes en Muralla 44. 2168 
ü E I N A 83, se alquilan hermosas habitaciones 
•"'con vista á la calle una sala sm habitación 
con piso de marmol, vista á la calzada de la 
Reina y Manrique, se alquila sola ó separada, 
hay ducha, baño, inodoro, cocina, entrada á 
todas horas, al mismo tiempo se vende anburo 
en la misma. 2149 4-24 
SE ALQUILA L A CASA SAN MIGUEL 37 
compuesta de sala con piso de marmol, come-
dor, 4 cuartos, cocina, inodoro, etc. Informan 
en la fotografía de Otero y Colorainas, San 
Rafael 32 2759 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Amargura esquina á Compos-
tela, de alto y bajo, propia para establecimien-
to é inquilinato. Informes, botica La Fe, Ga-
liano y Virtudes V i 2134 -̂24 
Se alí iuila 
la casa n. 400 en la calzada de San Lázaro, pró, 
xima á la Universidad, acabada de fabricar-
con sala, comedor, 3 cuartos grandes, cocina, 
inodoro y baño. Informan on la botica de la es-
quina 1182 <-24 
S I E S ^ . X J Q X J X X J ^ L 
la bonita casa calle de Corrales número 35, 
compuesta de sala, comedor y 6 cuartos, 4 ba-
jos y 2 altos, cuarto de baño, dos inodoros, a-
zotea y mirador, casa de esquina, a la brisa, 
nueva y á la moderna, con toda la higiene á la 
moderna, perfecta y completa, todos los cuar-
tos tienen reja á la calle y persianas y toda la 
casa tiene mamparas, la sala reja é dos calles 
y c elo raso tapizado, una cuadra del parque 
de la India y Colón y buenos vecinos en la 
cuadra. La llave y su dueño Diego Pérez en la 
misma calle n. 26. 2126 4-24 
•yEDADO.—Se alquilan con 6 sin muebles, 
v propios para la temporada, juntos ó por ha-
bitaciones separadas, loa altos del número 20 
de la calle F . , también hay un cuarto bajo para 
matrimonio sin hijos. En la misma se dan co-
midas. 2162 15-24 Fb 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina á Obrapía uno con 
vista A la calle y entrada independiente: fl5.90 
1912 8-24 
Qe alguilan los espaciosos bajos de la casa ca-
vile de Manrique 78, compuestos de zaguán, 
sala, antesala, cuatro cuartos, comedor, coci-
na, baño, dós inodoros, patio y -traspatio.- Es 
de construcción moderna coa pisos de már-
mol y mosaicor. E n los altos informan. t 
2090 4-23" ' 
S E A L Q U I L A „ 
la casa San Lázaro 352, sala, comedor, 4 cuar-
tos bajos, dos Lalones altos, vista al Malecón: 
la llave en el n. 362: informes fteina 121. 
2068 " " . 4;28 ,,. 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo; Compostala 14. La lla-
ve en la bodega esquina á Chacón, y una acce-
soria en los bajos de Inquisidor i l , y en la es-
quina á Acosta. La llave demás informes Sua-
rez 24. 2072 8̂ 23 
TTEDADO Se alquilan 3 casas en precio de 10, 
8 y 5 centenes respectivamente, las 2 prime-
ras son de esquina. Tienen gas y luz eléctrica 
como también instalación sanitaria moderna, 
y como están en la Loma en el centro de dos 
lineas eléctricas, son muy cómodas y frescas. 
Quinta Lourdes, frente juego pelota. 
2030 4-23 
Sol núm. OS, esquina á Villegas 
se alquila después de grandes reformas un es-
pacioso salón con piso mosaico, cocina y un 
cuarto, dos llaves de agua y todo independien-
te. Informan en los altos de la misma. 
2107 4-23 
C S r e t l l e t x x o V O 
E S Q U I N A A SAN M I G U E L . 
Teléfono 1461. 
Espléndidas habitaciones, magnífica comida 
contamos con dos cocinaros de primer orden 
y escogido personal. CAMBIAMOS R E F E -
RENCIAS. También se envía comida á domi-
cilio. 2117 5-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Corrales 166 entre Figura y Carmen 
compuesta de 3 cuartos bajos y 1 alto, comedor, 
inodoro, cloaca, agua y cocina. Informan y es-
ta la llave en Indio 14 entre Monte y Rayo. 
2094 4-23 
S E A L Q U I L A 
en lo más fresco y saludable de la Loma, pro-
pio para los que padezcan de fiebre, aseguran-
do que en ocho dia» ya han desaparecido; una 
casa con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, pa-
tio, portal y jardín, en 5 centenes dos meses 
en fondo y cuatro meses se le hacen muchos 
beneficio ála casa, calle 4 número 24 entre 13 
y 15. 2084 4-23 
Ce alquila en el Vedado la casa-quinta Linea 
^HO, capaz para una dilatada familia, reúno 
todas las comodidades que se pueden desear. 
Informan en la niisma de 8 a. m, á las 6 p. m. 
2089 4-23 
H E R B O S A C A S A 
se alquila Amistad 98, planta baja con altos al 
fondo, para íamllia larga y de gusto, reúne 
condiciones para vivir bien, á todo lujo, en la 
misma y Prado 8S. 2091 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Chacón n. 18. en la misma da-
rán razón. 2097 8-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Apodaca n- 9, de moderna construc-
ción. Sala, comedor, 4 cuartos, baño, etc. La 
llave en la bodega esquina á Cien fuegos. In-
formes Reina 121. 2069 4-23 
Can Rafael 27r8e»Iquilan Io9 bajos para esta-
^blecimiento y tanal>ien el primer piso con e n-
trada independiente, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, baño, dos inodoros y cocina. La llave 
en la misma casa é informan en Obrapía 19, 
altos. 2043 26-21 Fb 
S E ALQUILA 
la casa Infanta 27, próxima á esquina de Tejas 
con sala, comedor y 6 cuartos y azotea. La lla-
ve en el n. 3 do la misma calle. 2041 8 21 
Se ha establecido en la calle de 
O'Reilly 2? 15 altos, una casa nueva para faml 
Has, escritorios 6 caballeros solos. Las habi-
taciones son muy grandes y frescas, con todaí 
comodidades y precio módico. (Puerta dere-
cha.) 2069 8-21 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas a hombres solos con duchas 
gratis, entrada a todas horas, en Compostela 
113 entre Sol y Muralla; por ambas esquinas 
panan los tranvías; las tenemos desdo |4-25 a 
|8-B0. 2050 8-21 
C U B A 87, E S Q U I N A A O - R E I L L Y 
altos dol depósito de flenry Clay, se alqui-
lan hermosas habitaciones y locales para ofi-
cinas y escritorios. También se alquilan habi-
tacionea en Sol 14 y 74. 2044 16Fb21 
"ÜN V E I N T E CENTENES—se alquila la casa 
Campanario 160, compuesta de sala, anto-sa-
la,_patio, traspatio, nueve cuartos, cuarto de 
baño, despensa, lavadero, caballeriza y coci-
na. La llave en el n. 153. Informan Prado 123 A. 
1966 8-20 
BE ARRIENDA 6 VENDE el Ingenio demolido 
"Semillero", en la Macagua, compuesto do 225 
caballerías. También so vende la maquinaria 
y hierro viejo que allí se encuentra. Cuba 76 y 
78, escritorio de los Sres. Zaldo y Cp. 
lc96 ¿o-Mr o 
V I L L E G A S 113.—Se alquila esta espaciosa 
" casa propia para cualquier establecimiento, 
casa esq. á Muralla, alquiler módico. Inlor-
man en Muralla 66 y 68, almacén de sombro-
ros. 2010 8-20 
SE alquila la hermosa casa Jesús del Monte 84 cerca de la avenida de la Quinta de De-
pendientes, acabada de reedificar compuesta 
de sala, saleta, 7 cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, patío y traspatio y una gran caballeriza, 
tanque de agua y pisos finos de mosaico, in-
forman en el 80. 1998 8-20 
V E D A D O 
Se alquila en 8 centenes, la casa calle 11, es-
quina a 10. Informan en la misma 6 en Aguiar 
71 altos. 1975 Q"19 
Para familia de pusto se alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con pi-
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de UÍ i i}ú de la tarde 
Í' en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-os la llave. 1909 8-18 
S E A L Q U I L A L A C A S A Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des» 
pensa, una gran cecina, rodeada de jardines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 96 (altos,) informan. 
1964 15-19 F 
SE ALQUILA E N E L VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de pintar 
números 25y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño é inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y E. En la misma in-
forman. 1715 26Fbl5 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño y dos inodoros. Los carros eléc-
tricos pasan á la puerta, calle í? esq. á G. In-
forman F. núm. 80 y Zanja 152. También telé-
fonos 9005 y 1012L 1670 15-11 
S E A L Q U I L A 
la espaciosay fresca casa. Aguacate 136. entre 
Sol y Muralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba y Obrapía en casa de E . Miró, 
1577 20-9 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espléndido y ventilado sótano, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios módicos. Intormará el por-
tero íl todas horas. 
C 253 I F b 
Dinero é Hipotecas. 
Desde $500 hasta 300,000 
Al 7 1̂ 2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 62 y Dragones 15 platería. 
2155 4-24 
Dinero barato en hipo tecas. 
Al 8p§ en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios. Vedado y campo, 
convencional. Hay partidas de 40 ) y 500f. Joa-
quín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojeria. 
2167 8-24 
D E 5 0 0 A 1 0 . 0 0 0 $ 
se dan en hipoteca sobre casas en esta capital, 
también pignoran acciones, de 1 a 3 p. m. Me-
ruelo. Obispo 38. 2098 4-23 
ORO, PLATA Y PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS 
Se compran en todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
L A E S M E R A L D A 
t U ¿ San Rafael 11^ 
y en L a Sucursal, 
1800 
Neptuno 89, 
78 -7 Fb 
m lüb 
Se vende una casa en la calle de 
Compostela cerca de O-Reilly, con unas 10 va-
ras de frente y 20 de fondo próximamente, pro-
pia para fabricarla con poco costo y saca - una 
renta de 15 4 20 centenes, impondrán Salud 23. 
2217 4-28 
CAN LAZARO 95 A—se vende en |8500, de al-
0 to y bajo, azotea, 2 salas, 2 saletas, 6 habita-
ciones, 2 inodoros, baño, cocina, sin gravámen. 
Puede verse de 8 a 11 y de 1 a 4, José Figarola, 
San Ignacio 24 de 2 a 4. 2201 4-26 
S E V E N D E X 
solares en los mejores puntos del Vedado, des-
de 20 centenes con censo á $2.000 redimidos, 
también se fabrican casas en ventajosas con-
diciones. Informan Baños esquina á 15, de 8 á 
11. 2219 4-26 
Se admiten proposiciones de compra 
por la casa calle Bernaza 18, que seián envia-
das & sus dueños en el extranjero, quienes 
aceptarán la más conveniente. Informará se-
ñor Eloy Martínez, Cuba 51, do 2 á 3 p. m. 
2171 4-25 
un terreno yermo, libre de todo gravamen, si-
tuado en el mejor punto de la Calzada del Ce-
rro, con un hermoso frente á dicha calzada, y 
con ua superficie plana de 2179 varas cuadra-
das cubanas, por su forma y situación es apro-
pósito para cualquier clase de fábrica. Mas 
pormenores calzada de la Infanta número 40. 
2168 4-24 
S E V E N D E B A R A T A 
la casa calle J . entre 9 y 11 de nueva construc-
ción y libre de gravámenes, la parte baja con 
sala, comedor y tres habitaciones y alta, por-
tal, sala, saleta y cinco hermosas habitaciones 
de cinco por cinco, patio, cocina ó inodoro y 
traspatio, pisos mosaicos, frente á la brisa, 
hermosa vista, se puede ver, está desocupada, 
de 6 á 6. Informan San Nicolás 179. 
2158 5-24 
Se vende en el mejor punto 
de la calzada del Monte, entre Belascoaín y 
Rastro núm. 303, un establecimiento de sede-
ría, quincalla, locería y de ropa hecha, con 7 
vidrieras, es bonito negocio, se vende por no 
poderla atender su dueño. 2153 4-24 
U N G R A N H O T E L 
U A S A DE HUESPEDES, 
S E V E N D E 
ó s e a d m i t e u n s o c i o . 
Con más de 40 habitaciones casi to-
das con balcón Á la calle, pisos de mo-
saico, baños, a lumbrado eléctrico y 
gas, todo fabricado recientemente 
para hotel, punto de lo más céntrico 
y ventilado. 
( alzada del Monten. 13 y 14, es-
quina ;í Aguila, sombrerería L a Cei-
ba, informarán. 
21 37 8-24 
E N M A T A N Z A S -
Se vende el antiguo y acreditado Hotel San 
Carlos, con 23 habitaciones, una gran caja pa-
ra caudales y reformado casi todo de nuovo, 
en un mil y doscientos centenes oro, por estar 
eu dueño ya bastante viejo y no poderlo aten-
der como es debido. Piira informes y trato 
con eu dueño en el mismo hotel. 
adm.—13-24 Fb 
B O T I C A 
se vende una situada en una gran esquina de 
un barrio populoso de la Habana. Vida propia. 
Informes E . C. Apartado 771, Habana. 
2123 6-23 
S E V E N D E 
á |1 oro el metro cuadrado un terreno de 47,75 
metros por 50 m. en la calle 19 y D esquina de 
Fraile. Informan Amistad 92. Telófn: 1396. En 
la misma se venden solares á |U.80 metro. 
2109 8-23 
Se vende ó arrienda un Potrero 
propio para una gran Vaquería, compuesto do 
10 cabpllerías, cercada de piedra, dividida en 
cuartones. Mucha arboleda, de 5.000 á 10.000 
palmas. Le cruza un rio fértil. Buena casa 
para ordeño. Muchas siembras para la Va-
quería. A 13 kilómetros por carretera de la 
ciudad. Dan razón Cerro 861. 
2078 8-23 
Se venden solares en los mejores puntos, 4 
precios muy moderados. Informan calle 2 na-
mero 17 de 9 a 11 de la mañana. 
C E VENDEN varias casas por ausentarse su 
0 dueño para Europa. Las cuales reúnen con-
diciones inmejorables y se encuentran bien 
situadas, una buena oportunidad para emplear 
bien el dinero. Sin intervención de corredores 
de 6 a 8 de la noche en Damas 40. 2016 8-21 
SE VENDE EN $3.500 UNA CASA 
en la calle de Revillagigedo cerca de Monte 
con sala, comedo- y 5 cuartos, cocina, cloaca y 
todos los servicios necesarios, etc., de atotea 
y teja. Ubre de todo gravámen. Informan Re-
villagigedo 91, de 8 a 5. 1994 6-20 , 
E VENDE en el mejor punto de la calzada 
^de la Víbora, una hermosa casa acabada de 
construir; es propia para una familia de gusto, 
pues reúne cuantas comodidades pueden de-
searse. Por su situación y condiciones de hi-
giene y salubridad, es inmejorable. Para in-
íe r m ^ y d e m ás en Estrella 181. 1971 8-̂ 0 
E X C E L E N T E NEGOCIO para dos personas 
que deseen explotar varios giros en uno, 
principalmente ferretería y mueblería situado 
en la calzada de Galiano. Su dueño lo vende 
para retirarse á España, hace un diario de cien 
pesos, se admiten propoGiciones en Amargura 
n. 70. Saenz de Calahorra. 1953 B-19 
C E VENDE una casa en la calle de Factoría, 
^ libre de gravámen en $1000 oro español.— 
También se vende un tren de comidos, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de entrada |1200 mensuales con una utilidad 
de |300. Para mis informes loa dará su dueño 
en Neptuno n. 53. 1736 15Fbl3 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero nóra. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 26 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 3855 13-18 
TrEDADü.—Vendo una hermosa casa en la 
loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto de 
criado, galería de persiana corrida, precio 
$6.200. No se trata con corredores, su dueño 
San Miguel 220. 1700 15-12 Fb 
C E VENDEN muy baratos los solares Virtu-
udes 150 y Vedado 19 y 12.—500 tejas hierro 
acandeladas y de 8 x 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán á todas horas Oquendo 2, fábrica, 
de mosaicos y Neptuno 16, casa de empeño 
Bernardo. 1720 15-12 Fb 
Por no poderla atender su dueño 
ee vende una duquesa y dos caballos. Informan 
Morro 28, de 12 a 4. Constantino Caseiro; 
2216 4-26 
Se venden 
un bogui, una limonera y un caballo criollo. 
Pueden verse en Reina n. 121, do tres y media 
& cuatro 2132 4-24 
(^ARRUAJE—SE VENDE UN COUPE CASI 
^nuevo, última moda muy ligero y muy ba-
rato: por no poderlo usar. Se puede ver en Je-
sús del Monte Colegio L a Domiciliaria. 
2135 4-24 
S E V E N D E 
un dog cark de poco uso y un caballo de tiro 
y monta de más de 6}4 cuartas. Linea 110, Ve-
dado. 2038 4-23 
G A N G A 
se vende un Tílbury en once centenes, con una 
limonera. Tniente-Rey 69. 2115 8-23 
Se vende uno nuevo, fabricante Darracg, 4 
asientos en $800, uno de 2 asientos en $250, un 
vis-a-vis grande con sus arreos y zunchos nue-
vos en |450, se dan catálogos de automóviles 
Darracg, único ájente, José Muñóz, Aguiar 15. 
2095 4-23 
A LOS SEMBRADORES DE PINA, ALQO-
dón y frutos menores.—Carros de cuatro 
ruedas sueltas y arreos, á precios muy módi-
cos.—Mulos de 5 a 6 años. San Miguel 278 es-
quina á Infanta. Tómese los carros de S. Fran-
cisco. 2124 6-23 
C a r r e t a s . 
Se venden cuatro de muy poco uso propias 
para ingenio en Figuras 126, á todas. 
2026 8-21 
S E V E N D E N 
un faetón francés y un tílbury en Neptuno nú-
mero 227. 2063 8-21 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarama 2, Cerro, 
y Riela 2. 07-325 a6Fb5 
OEIIMES 
GATICOS DE ANGORA 
blancos y negros, mny hermosos, se venden en 
Habana 75, altos, entre Obispo y Obrapía. 
2215 4-26 
Cameras y caballo criollo, 
de silla, muy bueno; las cameras son de raza 
especial para cria, seis hembras y un macho. 
Se pueden ver en Monte n. 4, Marte y Belona. 
2193 4-26 
pOR AUSENTARSE su dueño, ee vende un 
caballo andaluz de Monta dorado, entero, 
de 7% cuartas de alzada y 9]4 años de edad. 
Está educado a la alta escuela y puede desti-
narse a semental. Dirigirse a A. Castillo, Mo-
rro 3 B. 2120 8-24 
se venden tres caballos, uno americano de ti-
ro, de muchas condiciones y dos criollos de si-
lla, finos y caminadores, sanos y bonitos Mo-
rro 10. 2082 8-23 
Se vende una muía criolla 
de 6^ de altura, propia para un carro de cua-
tro ruedas 6 para monta, es maestra en todo. 
Se puede ver Zulueta 6, solar, á todas horas. 
Informes kiosco de la Machina. 1987 8-10 
SE V E N D E N 
chivaa paridas. Ancha del Norte 249. 
1972 8-19 
XDDE3 O O - A - S I O Z N " 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. 103. 
Informarán en la tienda de ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todas 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53. 1103 26-28 En 
1 iOEBLES Y PEIDAS, 
SE venden los enseres y serridode un café, juntos ó separados, hay cantina, nevera, es-
pejos, tazas, escnplderasy depósito de vasura y 
Udo lo demás concerniente al mismo. Infor-
man, Habana 59, Ramón Alonso. 
2182 4-25 
PIANOS.—SE VENDEN A PLAZOS LOS D E 
1 la fabrica ESTELA. Se alquilan de varios 
fabricantes en buen estado desde S4'25 oro al 
mes. 106 Galiano 108. Casa de Xlqués. 
2135 8-24 
S E V E N D E 
un magnífico plano con muy buenas voces se 
toca también con manubrio y tiene escogidas 
piezas á todas horas, Salud 72. 
2093 4-23 
ARMONIUMS T H E C A B L E 
Estos Armoníums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al do los Organos de tubos, se ven-
den de Í85 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sollos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C—285 alt 13-1 Fb 
S E V E N D E 
en cinco centenes—una incubadora y madre 
casi nuevo—vale quince centenes. Da buen 
resultado. Capacidad doscientos huevos. Mar-
ca Monarch. Pepe Antonio 15^, Guanabacoa. 
2033 4-23 






Juegos de cuarto, cedro, comple-
tos de 100 á «S00 
Id, comedor. Id. id de 63 á $500 
id. sala, id. Id de 20 á f 400 
Lo mismo vendemos piezas sueltas. Pidan 
precios en la clase que se quiera. 
L a E s m e r a l d a . 
Angeles 28. Teléf. 1131, 
H . V a ü e y Ctomp» 
2008 26-20 Fb 
REALIZA 
l A Z I L I A 
TESS SÜAREZ 45, 
el Inmenso surtido de ROPA de invierno á 
precios que no admiten comparación con loa 
de ninguna otra casa, teniendo va puesto á la 
venta el colosal surtido de ROPA D E V E -
RANO. Hay de todo para señoras y caballo-
ros. 
Muebles, prendas é infinidad d4 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianino, nuevo, de excelentei 
voces, fabricante 
de mucho euste, se dá en mucha proporción, 
1815 13-14 F 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos f 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
2021 78-20 Fb 
SE VENDE 
una cama, l tocador, 4 sillas. 2 sillones, una 
mesa de comer, 1 meslta centro, 1 palangane-
ro. Todo esto se dá en f54 plata. Obrapía n. 20, 
habitación u. 0. 1978 8-19 
Un armatoste, 
2 vidrieras, 8'mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino,' 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se oyen proposicionea 
por el local. San José n. 92. 1841 13-18 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entreObisnoy O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Féli* 
Prendes. C 333 21-6 Fb 
A 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E S H & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
C U B I E R T O S !• D E 1 
Plata Borbolla metal blanco 
con cuatro baños de Plata. 
AO ¿05 HAY 1IKJORE9. 
G R A N R E B A J A » K P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id. Postro, id. . $7-00 
Cacharas Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $0>50 
Cucharitas para café, id. . . $3-75 
Tenedores Grandes, id. . . $7-00 
Id. Postre, id. . . $6-50 
Id. para Ostiones, id. . . $4-00 
H a , y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cubiertos para pes-
cado, Cucharones g-randes, chicos y 
medianos, lo mismo de íiiete que lisos. 
BOEBOLLA. Coiflila 36. 
C-291 1 F 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes do P, 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble armonía y un surtido general de mandoli-
nas, guitarras y materiales para compositores. 
Pianos de alquiler desde f4 en adelante. 
VIÜDÁ E HIJOS DE CARRERAS. 
Teléf. 691-Apacate 53. 
1153 26-5 Fb 
J o s é R . M o n s e r r a t 
Fábrica de Organos, Armoniums y Pianosi 
construidos con arreglo á los últimos adelantol 
y modelos de los meiores de sudase: empledn' 
dose en su fabricación las maderas finas y pre-
ciosas que produce este exuberante país d* 
aplicación irrestituible por ser refractarias al 
comején.—Cambio de Serafinas y Pianos.—Pia-
nista de la casa: Sr. Juan Desplnt, Concordia 
83, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. U3L 
Habana. 1640 26-10 Fb 
B E MAQüINABIi 
M o l i n o d e v i e n t o 
1 3 1 X J ^ n c i y . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua dp los pozos y elevarla á cualquier alta* 
- En venta por Francisco P. Amat. Cuba 33 




de maquinaria usada y toda clase de acceso-
rios. Buenas existencias: módicos precios. 
Taller y depósito calzada de Concha, á dos 
cuadras de la Casa de Salud La Benéfica é in-
formará -
León G. Leony, Mercaderes 11. 
2024 S-S» . 
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Hasta las diez de la noche recibe ordeños y 
consultas José M. Plasoncia, informará de la 
maquinarla de un batey qu se vende en con-
junto oon buena maquinaria, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinarla de uso y nueva. Reforma Tachos da 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los más econó-
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 13 
caballos para conductor de arrastre & otra in-
dustria. "Defecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de 313̂  x 35>í, 
está como nueva, no ha trabajado. 
26-14 P 
BE c o i s w s y 
T J L x - 1 a . c 3 ^ 
A G U A I>K MKSA. 
i BOBERA NA D E L ESTOMAGO.) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz en las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de loa 
ríñones. 
En droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiigue?;, 
Aguacate 124. C-212 26-27 B 
B A R B E R I A "1A UNION" 
San José n ú m . 128. 
Se compra cabello: en la misma se venden 
los muebles para una barbaría. 2123 15F2Í 
S E V E N D E N Y C O M P R A N 
tanques de todas medidas, varias formas he-
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 16 el 
más antiguo. 1835 26-16 
F O T O G R A F O S . 
En 109, Suarez, se venden varios aparatos de 
retratar de segunda mano. 1894 1Ü-17P 
S E V E N D E N 
materiaies de desbarates de casas. Tenemos de 
todo para los que deseen fabricar barato. Di-
rigirse A O'Reilly 30 A, (portero) ó Indio 44. 
1¿S3 26-2 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO DE LA HARiM 
